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Sorteo ordinario número 10.-Lista tomada 
al oido de los números premiados en el 
sorteo, celebrado cu la Habana el l " de 
Abril de ISUü. 
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A¡>; ojc:.:u,;cioneí con ICO pesos .-i la centena <lel pri-
mer premio. 
Del número 1001 al númnro 1700 
Aproximaciones con 100 pesos la centena tlel se-
gucuo premio. 
Del número 501 al mimcro 000 
Aproximacioaes con 100 pesosi la centena del ter-
cer piciuio. 
Del número 4801 al número 4900 
Aproximaciones A los números anterior y poiterior 
del primer premio. 
1689 1000 | 1091 1000 
Aproximaciones á los números anterior y postorior 
de! segutido premio. 
540 400 | 542 . . 400 
Aproximaciones á los númEros anterior y postci ¡o 
del tercer premio. 
4873 , . 200 i 4875 . . 200 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIAllIO DE Uk MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T 
NACIONALES. 
Madrid Io de abril, 
LOS S O C I A L I S T A S 
Los socialistas presentan des candida-
tos por Madrid para la diputación á Cor-
tes. 
I N D U L T O 
Dícssc que entre los indultos que fir-
mará 3- M. |a Eeina con motivo de la A-
doración de la Santa Cruz, figura una mu-
jer condenada á muerte por la Audiencia 
de la Habana, por crimen de parricidio. 
L A S OPOSICIONES. 
Parece que tiene asegurado el triunfo 
en las próximas elecciones los hombres 
más importantes de las oposiciones, entre 
ellos los señores Sagasta, Marqués de la 
Vega de Armijo, Gamaso, Maura, Canale-
jas, Oapdepón, Horet, Puigoerver, Amos 
Salvador, Aguilera, Sguiiior, León y 
Castillo, Marqués de Sardoal, Conde de 
Xiquena, Castelar y Mellado. 
P A K A LOS GASTOS Dfí G U E R R A 
Los empleados del Ministerio de Ultra-
mar se han ofrecido á contribuir para los 
gastos de la guerra con parte de sus ha-
beres. 
L A J U N T A D E L CENSO 
Mañana se volverá á reunir la Ju: 
Central del Censo. 
NO H A Y CONSEJO 
Sn atención á la-solemnidad del día no 
se celebrará mañana el acostumbrado 
Consejo de Ministros bajo la Presidencia 
de S. M. la Seina Eegsnte. 
KOTKIA* COM/£RCÍ ALES. 
Nueva York, Marzo 31 
rf las 5 i de la tarde. 
Onzas espaíiolas, á $15.70. 
Centenos, á $4.81. 
Descuento ptiiiel comercial, GO d¿v., de 5} á 
í> iior ciento. 
Cambies sobre Londres, (JO d/v., banqueros) 
<í$4.íi8. 
ídem sobre Caris, 60 d/v., banqueros, fi 5 
traucos 175. 
Idem sobre Ilambur^o, 60 d/v., banqueros, 
ÍÍOSÍ. 
ííonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 121, ex-cnpóa. 
Centrífugas, u. 10, pol. 96, costo y flete, ó 4 
l i i c . 
Idem, en plaza, á 4. 
Vendidos: 6.000 sacos de azjtcnr. 
Refrnlar \\ buen refino, en plaza, de SJ & 3f. 
Azfícar de miel, en plaza, de 3§ á ¡Jé. 
El mercado, ílrme. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, ea tercerolas, á $8.30 
nominal. 
Harina pateat Minnesota, firme, & $4.20. 
Londres, Marzo 31. 
AZÍTÍ ar de remolacha, (i 12/G. 
Aziícar centrífuga, pol. 96, (Irme, á 13¿6, 
Idem rcírular refino, á 16, 
Consolidados, á i04 13¿16, ex-interés. 
i>t sonento, Banco Inglaterra, 2* por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67^, ox-interés. 
P a r í s , M a r so 31 . 
Renta 3 por ICO, & 101 fraucos 35 cts., ex-
interés, ílrme. 
{Queüaprohihida la reproducción de 
los iclegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
LOS YOLÜNTAFJOS. 
Los s e ñ o r e s coroneles de V o h i n -
1 arios de esta capi ta l , en represen-
tnc ión de los de toda l a Is la , d i r i -
gieron en el d í a de ayer n n cable-
grama al s e ñ o r D n p n y de Lome, 
nnestro i lus t re representante en 
AVnshington, f e l i c i t ándo le por la 
defensa que hizo del p a t r i ó t i c o Ins -
t i t u t o a l r e c t i ñ e a r las aseveracio-
nes del redactor de u n p e r i ó d i c o 
americano que s u p o n í a que los vo-
luntarios de Cuba p o d í a n a l g ú n 
d í a hacer causa c o m ú n con los ene-
migos de l a patr ia. 
E l s e ñ o r D u p u y de Lome, ten ien-
te coronel honorario del *29 Ba-
ta l lón de Ligeros, merece los j u s t í -
simos placemos que le t r i b u t a n sus 
c o m p a ñ e r o s de arma por sus pa-
t r ió t i ca s declaraciones. 
H e a q u í el cablegrama : 
Ministro E s p a ñ a . 
Washington. 
Coroneles que'suscriben, en repre-
sentación instituto voluntarios, mam^ 
fiestau vuecencia entusiasta acogida 
tuvieron aquí sus declaraciones relati-
vas lealtad inquobrautable E s p a ñ a 
voluntarios Cuba. 
nac iéndonos in térpre te espíri tu pa-
triódico que reina en estos ochenta mi l 
voliuitarios, declaramos agotaremos 
vidas haciendas derramando sin vaci-
lar nuestra sau^rc en unión valeroso 
sufrido ejercito, peleando contra todo 
el que atente derechos soberanía Es-
paña. 
Admita vuecencia caluroso aplauso 
gratitud inmensa por sus verídicas 
frases expresadas entrevista redactor 
''The Journal" inspiradas por v i r tu-
des cívico militares este instituto. 
Primero Cazadores, T/tñyn—Segun-
do Cazadores, rai/e—Tercero Caza-
dores, Sellen—Cuarto Cazadores, A r -
cos — Quinto Cazadores, Calderón— 
Sexto Cazadores, foncr—Séptimo Ca-
zadores, Carvajal — Primero Ligeros, 
I m z a w — Segundo Ligeros, ¿soler— 
Primerii Artil lería, CWiyeíío—Segun-
do Arti l lería, Vandama —Ingenieros, 
/¡anees — Arti l ler ía Rodada, Apaste-
guia—.Batallón de Je sús del Monte, 
Aoco—Batallón Urbanos, Arguelles— 
Regimiento Caballería, Alonso—líe-
gimie/no Húsares , Alvarez—Estado 
Mayur, Galán—Plana Mayor, tíolór-
zanol 
},^f-i i() nos complace que lo pu-
bi icMión hecha por el DIARIO DE 
LA 3IAIUNA de la rec t i f icac ión 
d e l y ^ ñ o r D u p u y de Lome, ba-
y a j R i i d o por resultado esta se-
ñ a ™ a muestra de g r a t i t u d otorga-
ífcfcijpor los primeros jefes de los 
cuerjíos de voluntar ios á quien t a n 
v a t í é u t e y oportunamente ha de-
fénd ido al I n s t i t u t o del cargo m á s 
grave ó injusto que hasta ahora se 
le haya, d i r ig ido , cual es el de su-
ponerle por capaz de que pueda 
a l g ú n d í a dejar de ser el defensor 
mas celoso é incondic ional de la 
causa de E s p a ñ a . 
l ü E Ñ 
de la in tegr idad del t e r r i -
Sin duda nuestros j á J n t r a d i c t o r e s 
OH ]• !nidar io»te"dej |quel aforismo 
ue dice (pie las cdlas, ó no hacer-
las, ó iiacerlas bien, y por esto se-
guramente, para colmo y r e ñ í a t e del 
honro^o part ido que quiso sacar de 
l a muerte de nuestro ino lv idab le 
Jefe, viene hoy i / a Wnión ConsUtu-
c i o m l censurando, con especiosos 
p r e n d e s , que el Oí rcu lo I le formis-
* M eo -ieñal de duelo por aquel i n -
l u a í o succeso^ haya puesto a media 
asta en sus balcones la bandera 
nacional. 
Si el suelto en cues t i ón va s im-
plemente enderezado á formular una 
denuncia contra todas las socieda-
des de la Habana, á las cuales ha i m i -
tado e l Cí rcu lo l i e fbrmis ta a l per-
mit irse e l inocente alarde p a t r i ó t i -
co de izar en e l edificio que ocupa 
la bandera e s p a ñ o l a con el escudo 
nacional, nada tenemos que decir, 
pues cada cual es d u e ñ o de servil ' , 
s e g ú n sus alcances, los elevados i n -
tereses 
torio. 
Ahora bien; si tan e x t r a ñ o r igo -
rismo se ha despertado en el colega 
sólo por tratarse del C í rcu lo Refor-
mista y del que fué su i lustre Pre-
sidente, scanos permi t ido recordar 
cómo el Casino E s p a ñ o l , que t am-
poco es oficina n i edilieio del Esta-
do, se condujo de i d é n t i c o modo, 
poniendo á media asta con c r e s p ó n 
y escudo la bandera nacional , con 
mot i 70 de la muerte, por todos la-
mentada, de un vocal m u y p r o m i -
nente de su J u n t a Di rec t iva , s in 
que a l DIARIO DE LA MARIXA se le 
ocurriese sacai» á plaza, como arma 
pol í t ica , u n hecho que, siendo á to-
das luces inofensivo, va estreclia-
mente ligado á í n t i m o s y hondos sen-
timientos que para nosotros son 
siempre m u y respetables y sagra-
dos. 
¡Cómo ha de ser, si nuestros ad-
versarios son como son, y no de o t ra 
suerte, l levando su a f á n por d i r i g i r -
la y í i sca l izar lo todo a l extremo de 
que in ten tan imponemos una pau-
ta que comprende desde las cues-
tiones de al ta po l í t i ca hasta la ma-
nera de manifestar cada cual sus 
sentimientos de dolor! 
ü n pe r iód ico que no se para en 
barras para calumniarnos á diar io, 
copia, truumndolo, u n p á r r a f o de 
nuestro a r t í c u l o de ayer m a ñ a n a . 
con el objeto de darse el gustazo de 
presentarnos como cómpl i ce s de 
M á x i m o G ó m e z . 
A l efecto reproduce con insu-
perable buena fe estas l í neas : 
" E l incendia de los propios hogares, 
la destrucción do todo aquello que es 
patrimonio de quien consuma el tre-
mendo sacriíicio para que de ello no 
pueda aprovecharse el enemigo, es, ha 
sido, aunque resolución tremenda, es-
pectáculo grandioso y ejemplo insupe-
rable de heroísmo."' 
Y , con una exquisi ta fidelidad en 
la referencia, omite reproducir las 
siguientes l í n e a s nuestras que apa 
r ic ieron inmediatamente d e s p u é s , 
en el mismo pá r r a fo , que las t rans-
critas: 
"¡Sagunfo y Numancia prueban cum-
plidamente esta tesis. Pero ¿hay pari-
dad, como pretenden los separatistas, en-
tre uno y otro hecho y los incendios que 
vienen llevando á cabo las hordas de la 
insurrección cubana f" 
Y estando el resto de nuestro ar-
t í cu lo consagrado á probar quo to-
dos los incendios y todas las destruc-
ciones de propiedades llevadas á 
cabo por los insurrectos no son el 
incendio y la d e s t r u c c i ó n de propie-
dades suyas sino ajenas, con lo 
cual quedaba impugnada i r refuta-
blemente la a t i rmac ión de los sepa-
ratistas de que semejantes hechos 
no eran sino una r e p r o d u c c i ó n de 
los sublimes sacrificios de Sugunto 
y Numancia; ¿cómo h a b í a de tener 
el caballeroso adversario á que nos 
referimos la honradez de consignar-
lo así? 
D e s p u é s de todo ¿qué le impor ta 
á ese pe r iód ico calumniarnos una, 
vez m á s , cuando su pr incipal y casi 
ú n i c o minister io se reduce á a t r i -
buir a l par t ido reformista y a l D I A -
RIO DE LA MARINA todas las men-
dacidades que le vienen en talante, 
con escarnio de la verdad, y menos-
precio de l a just icia y de todo buen 
criterio? 
El CTobierno de Santa Clara 
E l día 5̂0 tomo pbs&mm del uohicr 
no Civi l de Santa Chr . i el Sr. D . José 
Moreno Vida l nombrado para servir 
ea propiedad el cargo. 
e r c c M l í i r e c o m p e n s a 
Sabemos que en el parte oficial ele-
vado por el Sr. General Marín al Go-
bierno de S. M . dándole cuenta de la 
brillante defensa hecha por los denoda-
dos Voluntarios de Candelaria, duran-
te las veintiséis horas transcurridas 
desde las dos de la tardo del cinco de 
febrero á las cuatro de la tarde del 
seis, en que llegó la columna del Ge-
neral Canella, se hacen justos y calu-
rosos elogios del valor é inteligencia 
demostrados en la dirección de la de-
fensa por el antiguo y entusiasta te-
niente coronel de aquel batal lón don 
José Menéndez, amigo nuestro muy 
estimado, quo en unión del señor Hu-
mara y los demás joles y oíieiales, coo-
peró cíe singular manera á la defensa 
de Candelari:i, según nos comunicó en 
su oportunidad nuestro corresponsal 
señor Ayala. 
E l Sr. Menéndez ha sido propuesto 
para la placa roja del Mérito Mi l i ta r 
de segunda clase, por lo que le felicita-
mos, pues verá así recompensaos sus 
servicios patria. 
L 
C O M l f O M DE GBEÜOS. 
Cumpliendo el artículo .17 del Regla-
mento de Subsidio, la Adminis t rac ión 
convoca á Jos señores industriales en 
los dias y horas que se mencionan, pa-
ra que concurran á la Adminis t rac ión 
de Hacienda, á fin de acordar la cons-
titución de gremios. 
Es de advertir que debe concurrirse 
con el último recibo pagado y la cédu-
la, y que de no liaber número suficien-
te de industriales, queda rá sin consti. 
tuir el gremio, debiendo someterse lue-
go al pago de. la cuota fija ó al reparto 
que anteriormente haya hecho el Gre-
mio. 
Es, pues, conveniente que los seño-
res imlustriales acudan al llamamien-
to de la Administración, á constituir 
los respectivos gremios, nombrando 
síndicos y clasilicadores. 
DÍA ü DE ABRIL. 
A las 7-i do la mañana: Almacenos do te-
gidos do todas clases. 
A la 8; Almáuenós do víveres cou facul-
tad do importar y almacenar tasnjos, sii, 
limitación. 
A las 8i: Almacenos de venta al por ma-
yor do azúcar y café.—Azucarerías. 
A las 9: Tiendas do tegidos de todas cla-
ses con taller de sastrería y camisería. 
A las !H: Tiendas do tejidos sin taller de 
camisería y sastrería. 
A Tas 10: Tiendas de ssmbreros de todas 
clases, pudieudo vender á la voz insignias y 
condecoraciones militaros. 
A las 12: Tiendas de venta de maíz y 
heno. 
A las 12^: Tienda? de modistas. 
DÍA 7 DE ABRIL 
A las 7i de la mañana: líaratillos de teji-
dos y ropa hecha. 
A las 8: Baratillos del calzado. 
A las 8̂  Tiendas do libros usados. 
A las Ó: Tiendas de locho exclusiva-
mente, 
A ¡as 9 :̂ Trenos do cantinas. 
A las 10: Tratantes en carnes.—Encomen-
deros. 
A las 12: Agentes de pompas fúnebres. 
DÍA 8 DE ABRIL 
A las 7^ de la mañana: Comisionistas con 
muestras. 
A las 8: Casas de hospedaje. 
A las 8i: Trenes de leche de burra con 
venta á domicilio. 
A las 9: Talleres do construcción y com-
posición de carruajes. 
A las 10: Fábricas de dulce? y conw-rras 
do rratai'.-lel p.^'-j, sin .notor do vapor. 
A las 12:1 Hornos do cal.' 
A las 12i; Maestros de obras. 
DÍA 9 DE ABUIL 
A las 7-i do la mañana: Escribanos do ac-
tuaciones. 
A las 8: Procuradores de Audiencia. 
A las Si: Procuradores de los Tribuna-
les. 
A las 9: Encuadernadores de libros. 
A las 0$ Peluquerias y barberías cu sa-
lón, con cuatro ó más sillones para afei-
tar. 
A las 10: Relojeros dedicados exclusiva-
monto á composturas. 
A las 12: Sastres sin géneros. 
A las 12i: Tintoreros. 
LA 
En el sorteo de la Lotería celebrado 
esta mañana , han dejado de venderse 
11.060 billetes. 
Los premios de §10,000 y $4,C00 han 
correspondido á la Hacienda. 
El sorteo déla Beneficencia 
E l premio de $200 que se sortea en, 
tre cincuenta n iñas de la Beneficencia-
ha correspondido á D " María Eusebia 
Valdés , poseedora del n? 48, que fué 
el agraciado. 
T D E L P R A D O 
ofrece á sus constantes pa r roqu i anos y a l px ib l i co 
en genera l , u n e s p l é n d i d o y v a r i a d o s u r t i d o de los 
m á s exqu i s i tos 
H e l a d o s , C r e m a s , M a n t e c a í k s y T o r t © i i k 
E s t a casa es especial p a r a las d i s t i n g u i d a s f a -
m i l i a s en esta c a p i t a l . 
PRADO N. 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO. 
T E L E F O N O 0 Í 6 . H A B A N A . 
C 3GS 3.1-1 la-1 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
Madamo Pucheu t iene el gusto de par t ic ipar á su d is t inguida c l ien te la 
que acaba de penar á l a venta los sombreros y novedades recibidos por 
Semana Santa. OBISPO 8 4 . T E L E F O N O 5 3 5 
358 al-31 
A y u n o s , v i g i l i a s y abs t inenc ias . 
dias son estos que todos los ca tó l i cos debemos guardar , 
- 9 y ya que de carnes tenemos qtie abstenernos, debemos 
procurar a l imentarnos con pescados nut r i t ivos , para sal ir en b ien de nuestra penitencia. 
I F T l > T í á l í ^ T ? ' ! ? % í A TÉT^T T> 4 s iempre ^revisor para estos casos, hiso una factura á cada 
-CJJU JL i V l / ^ l l J C j i ^ l / JLflJjJLi JL i i . l k 3 ? una de las f á b r i c a s de pescados, de nus t ra costa C a n t á b r i c a . 
T efecbivamente, la hemos recibido l a semana anterior, y por eso boy tenemos el gusto de presentar una 
l ista de nuestras especialidades, y es á saber: 
Besugos enteros en latas de 3? l ibras , calamares rel lenos, ' que por p r imera ves l legan á esta I s la ; m e r l u -
za, a t ún , congrio, bonito y mero; luvinas , lon^uados, corvina y muergos guisados. Rico s a l m ó n de As tu r i a s , 
langostinos, pescadillas y langosta, y otros muchos que no podemos enumerar. 
"ITT X > T > A f 1 l ? l ^ A 1 » 1 ? T T ) 4 T Q © s ^ s dias p r e s e n t a r á como todos los a ñ o s . Cocas do 
Ü J J J X J V W J l i r j k ^ U A J J C j I j 1 A.JL>39 todos los t a m a ñ o s , pasteles do pargo, de camarones, do os-
t iones y de otros ricos pescados que v e r á todo el eme quiera honrarnos con su presencia. 
E n v i n e s y v iveros T7} T y ^ Í Y V a a í X A ^ l p ^ í o es e l ú n i c o E S T A B L E C I M I E N T O que vende sus 
tedo el mundo conoce JL JL v ¿ 4 1 v^M/ U ^ l JT e l l o , m e r c a n c í a s con arreglo á la s i t u a c i ó n . 
N O T A : Hecomondamos con eficacia nuestro exquisi to café á 4 0 cts. l ib ra . C 3 7 2 a l - d l - 2 
A b r i l V de* 1 8 9 6 
EL BESO DE JUDAS 
E l d í a de hoy es d í a de tr is teza 
para el Cristianismo. C o n m e m ó r a s e 
en él la infame t r a i c i ó n de Judas, 
que e n t r e g ó á su Maestro, el D i v i n o 
J e s ú s , á los que le h a b í a n pagado 
por su inicua acc ión t re in ta monedas 
de plata. Oraba el Eedentor del 
M u n d o en el H u e r t o de los Olivos, 
y a l l í le b u s c ó Judas, y para que 
fuese conocido y preso por los que 
l e s e g u í a n , d e p o s i t ó en su me j i l l a 
u n óscu lo de paz. E l beso, demos-
t r a c i ó n la m á s pura y t i e rna del 
amor y el respeto, del c a r i ñ o y l a 
amistad de los m á s grandes afectos, 
fué en ese momento s e ñ a l de odio 
y muestra de in iqu idad . Los Profe-
tas h a b í a n dicho que "e l hombre, 
esclavo del pecado, no p o d í a ser 
red imido si no era el D i o s - H o m b r e 
t ra tado como esclavo y vendido co-
mo ta l . " Y esa p rofec ía se c u m p l i ó 
con la t r a i c ión de Judas. 
¡A c u á n t a s e n s e ñ a n z a s nos con-
duce ese acto! Pagar con l a m á s 
' negra i n g r a t i t u d el c a r i ñ o m á s pu-
ro , vender a l que ha sido amigo, 
c o m p a ñ e r o , maestro, a l que h a b í a 
abierto los corazones á l a esperan-
. za y los e sp í r i t u s á las verdades e-
ternas; borrar, por medio de u n a 
ment ida d e m o s t r a c i ó n de respeto y 
ca r iño , todo lo que es grande y no-
ble: la g r a t i t ud ! Por eso e l n o m -
bre de Judas ha áido condenado á 
r e p r o b a c i ó n . Y los que en su pere-
g r i n a c i ó n por el mundo, sufren 
por actos de aquellos que quieren, 
de aquellos cuyamano estrechan, de 
aquellos en cuya c o m p a ñ í a mar-
chan, s o ñ a n d o en los inefables go-
ces del e sp í r i tu y en las dulzuras 
del afecto, un golpe que los hiere, 
u n e n g a ñ o que los mata, no encuen-
t r a n otra palabra con que conde-
nar la t r a i c ión , que e l nombre de 
Judas, porque Judas es, desde ha-
ce diez y nueve siglos, s í m b o l o de 
todo lo inicuo, de todo lo abomina-
ble, de cuanto merece r e p u l s i ó n y 
. desprecio. 
J e s ú s , preso, escarnecido, m a r t i -
rizado, muerto en infamante supl i -
cio, r e p r e s é n t a l o m á s grande que 
puede concebir el e s p í r i t u humano. 
Con su dolorosa pas ión , con su glo-
riosa muerte, rea l i zó la subl ime o-
bra de la E e d e n c i ó n , lavando la 
mancha del pecado o r ig ina l . J u -
das es, por su t r a i c ión , lo m á s des-
| preciable de la t ierra. Pov eso el 
hecho que hoy conmemora el cris-
I t ianismo trae el dolor y l a amargu-
r a á los corazones do los que sien-
ten y creen, y todos pronuncian con 
• hor ror y ^desprecio el nombre del 
T m a l após to l , del t ra idor Judas. 
' EUSTAQUIO OALI:ILLO. 
Parábola conifa ia iÉleraocI 
( F R A N K L I ^ . ) 
Y después de esfciis cosas, sucedió 
que Ábral iam se sentó á. la entrada de 
- su tienda, hacia la hora de ponerse el 
sol. 
Y vió un hombre encorvado por la 
edad, llegar por el camino del desier-
to, apoyado en im báculo. 
Y Abraham se levantó, y fué á su 
encuentro, y le dijo: "13ntrad, os rae 
go, y lavad vuestros pies, y reposad 
toda la noche, y os levantareis maña-
na temprano y continuareis vuestro .ca-
ninio." 
Pero el hombre le respondió: " í í b , 
reposaré bajo este árbol." 
Y Abraham le rogó con instancia: 
entonces fué qno entraron en la tien-
da; y Abraham tuzo pan sin levadura y 
comieron. 
Y cuando Abraham vió que el hom-
bre no rogaba á Dios, te dijo: "¿Porqué 
no adoráis al Dios altisimo, creador del 
cielo y de la t ierral 
Y el hombre respondió y dijo: "Yo 
no adoro al Dios de quien me hab lá i s , 
y no Invoco su nombre; porque me he 
hecho un Dios que habita siempre en 
mi casa, y que provee á todas mis ne-
cesidades." 
Y el c^to de Abraham se enardeció 
contra el anciano, y se levantó; y apa-
leándole ío arrojó hacia el desierto. 
Y al medio de la noche. Dios llamó 
á Abraliam, diciendo: "Abraham, ¿dón-
de está el extranji'ro1?" 
Y Abraham resDondió, y dijo: "Se-
ñor, no quena adorarte, ni invocar t u 
F O L L E T I N 
E L DIA D E L A REDENCION. 
Corría el ano 4037 de la creación del 
mundo, y 787 de la fundación de liorna, 
cuyo pueblo yacía sometido bajo el ce-
tro del feroz Tiberio. 
La Era cristiana no era conocida en-
tonces como tal , sin embargo de que 
hacía treinta y tres años que se hab ía 
inaugurado con el dichoso nacimiento 
i e l Mesías verdadero. 
A ú n las tinieblas del gentilismo ex-
tendían su dominación por la superfi-
cie de la tierra, y la. doctrina civiii/.a-
iora del Divino Salvador apenas hao ía 
pasado los estrechos límites de la Ga-
lilea. 
Xo era tiempo todavía de que la hiz 
ie la le cristiana estuviese ya entendi-
i a sobro la haz de Ja tierra. 
La ley de gracia necesitaba antes de 
su propagación el sacrificio cruel de la 
ná s ínócentc de las victimas. 
Y este sa.Tiíicio, perpé tua afrenta 
leí pueblo judío, tenía lugar en aquel 
?ntouces en la cumbre del Gólgota. Al l í 
íl Hombre-Dios exhalaba su postrer 
suspiró, para redimir á la humanidad 
ion su preciosa sangre, después de ha-
XTla aleccionado con su doctrina y for-
talecido con su ejemplo. 
No pretendo hacer una descripción 
Je aquellas conmovedoras escenas. L a 
nuerte de Jesús , que hizo estremecerse 
í la tierra, anublarse el sol y levantar-
nombre; por esta razón lo he echado 
de mi presencia, y arrojado a l desier-
to." 
Y Dios dijo: uj¡Só le he soportado yo 
ciento noventa y ocho años, y vestido, 
á pesar de su rebelión contra mí; y t ú 
que también eres pecador, t ú no pue-
des soportarle una noche?' 
Y Abraham dijo: "Que la cólera del 
Señor no se inflame contra su siervo; 
si he pecado, perdóname, te lo supli-
co." 
Y Abraham se levantó, y fué al de-
sierto, y buscó al hombre con solícito 
cuidado, y le halló, y volvió con él A 
su tienda; y después de haberle trata-
do con bondad, le despidió por la ma-
ñana :!on varios présenlas. 
Y D¡os volvió (i hablar á Abraham 
diciéndole: " E n castigo de t u culpa, 
tu posteridad será afligida durante 
cuatrocientos años en una t ierra ex-
tranjera. 
Pero por causa de tu comporcamien-
to la l ibertaré, y se elevará en el po-
der, en la alegría de corazón, y en 
bienes do toda especie." 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
FERNAN CABálLBRO. 
Para que la novela cumpla su deber 
en la sociedad actual, no es preciso 
que sea decididamente religiosa, como 
p¿tra que la obra dramát ica llene el 
suyo no ha de ser el auto sacramental 
de nuestros padres. Si una y otra com-
posición literaria son morales, paréce-
nos, y á la sociedad parece, que no po-
drán censurarse. Muchos lectores, al 
ver en una portada ó en un índice no-
vela religiosa, cierran el libro; pero se 
empeñan íaeilmente en la lectura si no 
ven caliücación alguna de la obra; lle-
gando á la úl t ima página, el plan del 
autor está logrado y se ha iníi l trado 
insensiblemente la buena doctrina. 
Fe rnán Caballero {Cecilia BohlJ de-
bía profesar esta misma. Hi ja de un 
alemán establecido en Anda luc ía y 
que había oído las predicaciones del 
celebre FrJ Diego de Cádiz, í igura en 
primera línea entre nuestras escritoras 
que supieron incrustar la moral en la 
literatura, precisamente cuando los 
franceses habían hecho de és ta el 
víncuio de toda corrupción, cuidando 
apenas de cubrir las apacieucias y de 
dorar los bordes del vaso lleno de mor-
tal ponzoña. JFastenrath nos ha dado 
á conocer la familia Bhol, que á la 
sencillez alemana supo rendir la ludal-
guia española. Pocos extranjeros se 
aflciouarou tanto á las cosas de nuestro 
país, sobre todo á sus costumbres y á 
su literatura. Colocada Cecilia por ia 
fecha de su nacimiento entre la úl t ima 
generación del pasado siglo y la pri-
mera del presente, naturalmente ob-
servadora de aquélla y de ésta , eligió 
personajes para sus obras y pretirió 
juzgar á cada uno con el criterio de la 
E s p a ñ a regenerada, posterior á la gue-
rra de la independeneia. ]Sri entre los 
clásicos ni entre los románticos, se hu-
biera elasilioadó biyn á la escritora: su 
género eró eminentemente nacional, y 
X̂ or tan generoso pensamiento merecía 
lo que no consiguió: haber formado es-
cuela. 
Mas si esto es cierto, no lo es com-
pletamente, porque Pereda, Galdós y 
ios que después han cultivado la nove-
la espauoia, reproducen, cada cual a sü 
modo, ájguuós de los rasgos caracte-
rísticos de Fe rnán Caballsro. Los que, 
como Navarro Villoslada y Fernández 
y González, pretieren imitar a Walter 
Scott en la historia de la Edad Media, 
no podían seguir ese modelo. La ima-
ginaeión alzaba el vuelo có.uo y por 
dónde quería; la observación no tenía 
dónde empicarse. Podían estos últi-
mos escritores pintar á su gusto una 
sociedad que por coaipleto había desa-
parecido. La noveia de costumbres y 
la de costumbres populares iba á to-
mar posesión de sus extensos dominios 
en el siglo X I X . Pero no con propósi-
tos de educación, coaio las de madame 
Genhs, ni con tendencias fantás t icas 
á manera de las de Ana lí idcíiffe, tan 
propias de Lis décadas románticas; n i 
para mover únicamente la sensibilidad, 
coaio las obras de Mad. Cottin; ni mu-
cho menos para competir con ios hom-
bres en elevación de ideas, como los 
libros de madame Staél. E l género de 
FernílB Caballero difiere de todos es 
tos y Sr queremos citar, no lo diferente 
de él, sino lo opuesto, tendremos que 
citar á Jorge Saud, y solamente en la 
tendencia de los escritores de Mad. 
Bourdon podremos encontrar algo que 
se le parezca. 
Preciso es confesar que nuestros 
literatos clasicos y románticos supieron 
apreciar el mérito de la escritora que 
á pesar de su extranjera extirpe, re-
presentaba tan bien el genio español 
en la novela. Y era lo más ex t raño que. 
se á los muertos que dormían en sus se-
pukros; aquel extraordinario sacrificio, 
ante el cual la naturaleza mostraba 
sentimiento, no puede ser objeto de mi 
pobre trabajo, después de las fieles re-
laciones que los evangelistas trazaron 
en los sublimes libros que legaron á la 
posterid.id. 
La voz más elocuente y la pluma más 
inspirada no pueden menos de detener-
se al intentar la narración de escenas 
admirables y solemnes, que, aunque se 
sientan profundamente en el alma, no 
pueden expresarse ni describirse sin 
miedo de empequeñecerlas, sin el rece-
lo de profanarlas. 
Voy á limitarme á narrar un episo-
dio de aquel gran día que, acaso no es-
té consignado en ningún libro, pero que 
es un recuerdo de la niñez, una de a-
quellas historias que la tradición con-
serva de boca en boca, sin añadir les 
las pruebas de su aurenticidad, pero 
que se apoyan en la fe que nos merecen 
las palabras de nuestros padres, y en 
la sanción que damos fácilmente á to-
do aquello que habla á nuestras almas 
para enriquecerlas con sentimientos no-
bles y generosos. 
I I 
Era la hora de la sexta. 
Jerusalen, la hermosa capital de la 
Judea, la embellecida corte de Heredes 
el Grande, hi populosa ciudad que en 
los días que precedían á la celebración 
de la Pascua fuera invadida por mul-
t i tud de forasteros, representaba el d ía 
anterior á esta festividad un aspecto 
tan lúgubre como extraordinario. 
.Nunca el crepúsculo de la tarde lia-
como nos parece haber leído en Pasten-
rath, vió Cecilia otros panoramas y 
otras costumbres, como que pasó algu-
nas temporadas en una preciosa casa 
de campo de Alemania sin olvidar ja-
más al campesino y al hombre de la 
clase media española por los compa-
triotas de Hermán y Dorotea. La sensi-
bilidad alemana, que á manera de cier-
tas delicadas esencias se evapora cuan-
do quiere fijarse en obras literarias, 
era compensada en las de F e r n á n Ca-
ballero por el sentido de la realidad 
que su talento de observación le comu-
nicaba. Por eso sus libros se separan 
del mundo corrompido; mas no de 
aquel en que precisamente hemos de 
vivir , cualquiera que sea el rigorismo 
de nuestros sentimientos morales. l i e 
aquí , á nuestro entender, en lo que 
Fe rnán Caballero difiere del P. Colo-
ma; el rigorismo do conducta que pa-
rece aconsejarse en Pequeñeces era in-
comprensible para Cecilia, á quien á 
las veces imita el escritor aludido. 
Los estragos causados en nuestr i so-
ciedad por la novela francesa no pue-
den remediarse por un solo autor; tan-
to es el mal, que ha menester buen 
número de médicos, seguidores de di-
ferentes sistemas. Pero cuando vemos 
al lector interesarse por costumbres 
que no conoce y por nombres que n i 
aun sabe pronunciar, no desesperamos 
de excitar ese mismo y aun mayor in-
terés por los tipos nacionales bien re-
tratados. Pues que asistimos al rena-
cimiento de la novela española, cum-
plimos con un deber señalando á la es-
critora que tanto ha inlluído en su des-
tino contemporáneo. 
Cuando Hurtado y Trueba concu-
rrieron á un certamen abierta, por la 
Real Academia Española para conce-
der un premio a l a novela def. mayor 
mérito literario, pudieron, siguiendo 
cada cual su carácter , escribii^en car-
tas uno de los libros, á la manera in-
glesa, ó presentar una sociedad pro-
vincial casi desconocida del rés to de 
España . Sin embargo, los procedimien-
tos usados por ambos autores no dife-
r ían mucho de los de F e r n á n Caballe-
ro, y las novelas eran y podían llamar-
se de costumbres españolas. Y si en 
Trueba, escritor verdaderamente popu-
lar, no había que ext rañar lo mucho, si 
en Hurtado para quien no eran desco-
nocidas las modernas literaturas de 
allende el Pirineo. 
Entre las obras de Fe rnán Caballero 
y la KvilQií&kY otras que al estilo de 
ésta se han publicado entre nosotros, 
hay tal diferencia que no podemos l i -
gnrarnos (pie pertenezcan a la misma 
Nación ni al mismo siglo. J a m á s el ge-
nio espafíol gustó de la noveia trascen-
dental que algunos han soñado, ni de ia 
novela rcalistUy porque si el género pi-
caresco entraba , en los dominios de la 
última, creemos que no se ponía en ma-
nos de toda clase de personas y que se 
apartaba cuidadosamente de las muje-
res y de los niños. Antes que tales en-
jendros literarios, cuyo mérito para 
otra especie de lectores no negaremos, 
se les daban las inocentes -noveías pas-
torales, o los épicos libros de caballe-
rías, ó aquellos esfuerzos1 del'Jilgeirio 
que.sí/i determinada cocui se eScriüíajn,1 
y que sin daño de las costubres y con 
escasa p-írdida de tiempo se leían des-
de la primera á la úl t ima página , i 
La mujer, no menos apreciada que 
la escritora, gozaba de singular popu 
laridad en Andalucía , desde los alcá-
zares de la Familia Ueal hasta las unís 
pobres moradas, como quien conocía 
aquéllos y és tas y era igualmente cono-
cida de sus moradores. Alejada, sin 
embargo, de la corte, como Pereda y-
como Trueba, no podía caer en la ten-
tación de abandonar por otro el esce-
nario de sus obras. Dedicada á las de 
caridad en los últ imos años de su vida, 
hizo de la gloria literaria el escaso 
aprecio que todas las almas verdadera-
mente elevadas, bien persuadidas de 
que, humo como todas las demás, no 
puede llenar un corazón formado por 
Dios para sólo él y desde luego supe-
rior á todas las vanidades. 
Los que así son por fortuna, y nos 
atreveremos á decir que también por 
la del mundo, son los que pueden com-
prender aquel profundo pensamiento 
del Salmista: 
Quoniam non cognovi litteraturam$ in-
troibo iiipotentias JJomini. 
L DKN. 
LA FÜTÜIU JAUJA 
Mr. Berthelot, elexministro de Nego-
cios Extranjeros de la repúbl ica fran-
cesa, es el químico más eminente y 
reputado de aquel país; respetado y 
admirado por todos los sabios del mun-
do, que han tenido ocasión de admirar 
sus asiduos trabajos de laboratorio, 
sus descubrimientos químicos y, sobre 
todo, lo concienziuio de sus investiga-
ciones que ha practicado durante su 
ya larga carrera. Hace poco ^ más ^ e 
un a^íb publicó M. Berthelot en una 
revisita inglesa un artículo que produjo 
gran (sensación en el mundo cientííico, 
porque bajo apariencias paradógicas 
presentaba ciertas ideas atrevidas que 
en el, fondo contenían no pocas verda-
des de inestimable valor. 
La tesis sostenida por M . Berthelot 
•era de que en un tiempo no muy leja-
no, ta l vez el año 2000, los habitantes 
del globo no comerán más que carnes 
artificiales, harina artificial, legumbres 
artificiales y, en una palabra, toda 
clase de viandas artificiaies. 
Los vinos que en aquel entonces se 
presentarán en las mesas más aristo-
eriticas serán fabricados artificial-
mente, el tabaco que se fumará no ten-
d rá n ingún lazo de parentesco con 
la planta que lleva su nombre, la quí-
mica se h a b r á encargado de propor-
cionarnos un tabaco artificial que 
dejará muy a t r á s en perfume y fra-
gancia al que se recoge en Cuba. 
PARECE CUENTO, PERO NO LO ES 
Esto, que en letras de molde ha di-
cho el actual ministro de Estado de la 
l lepúbl ica francesa,'parece á primera 
vista un cuento ó una humorada del 
sabio, y sin embargo no lo es. 
Por poco que uno medite sobre el 
particular no puede menos de preocu-
parse sobre las consecuencias que trae-
ría consigo este nuevo estado de cosas: 
los campos de trigos desaparecer ían 
por completo de la superficie de la tie-
rra; los rebaños de ovejas, los corde 
ros, los bueyes y las yacas queda r í an 
relegadas al olvido y acabar ían por 
desaparecer; las frutas y las flores no 
lucirían ya más en los Jardines, huer-
tas y estufas, puesto que para la fecha 
indicada se fabricarán artificialmente 
toda clase de perfumes, del mismo mo-
do que se fabricarán los alimentos, y 
en una palabra, la agricultura, la hor-
ticultura y la cría de ganado resulta-
rán perfectamente inútiles el año 2000, 
pasando á la categoría de recuerdos, 
que habrán desaparecido para no vol-
ver j amás . 
Los grandes trenes del porvenir, 
que con toda seguridad serán aéreos, 
no tendrán que transportar cargamen-
tos de granos, de ganados n i carbón; 
los elementos constitutivos de estos 
art ículos de primera neeesidad se en-
contrarán en abundancia y por todas 
partes. 
Hasta el carbón de piedra dejará de 
extraerse 'de las minas, á menos que 
éstas continúen explotándose para 
confeccionar con el negro mineral pa-
nes ó carne artificial. Y" en cuanto á 
los motores de las fabricas que existan 
en el globo dejarán de alimentar sus 
calderas con hulla, utilizando, en cam-
bio, la enorme potencia caiórica alma-
'cenada en las en t rañas de la tierra. 
S Para conseguir esto últ imo bas t a r á 
abrir unos pozos de 3.500 á -1.400 me-
tros de profundidad, cosa que lejos de 
ser difícil ó impracticable, será lo más 
sencillo del mundo el año 2000. 
OPINIÓN FUNDADA 
Sí, s e ñ o r e s dice M. Berthelot, esto 
que á primera visti i parece absurdo, 
es muy posible \que se realice. Para 
(•¡•íl ebir los medios con que ha de ope-
rarse esta metamórfosis es preciso no 
olvidar que la leche, los huevos, la ha-
rina, la carne y todos los demás (co-
mestibles se componen exclusivamente 
de carbono, de hidrógeno, de oxígeno 
y de ázoe, con el adimento de algunos 
otros elementos variables, en cantidad 
muy insignificante. 
Los cuatro elementos citados se en-
cuentran en masas inagotables en el 
agua y cu el aire. En efecto, el agua 
se compone de la combinación del oxí-
geno y del hidrógeno; el oxígeno y el 
ázoe constituyen el aire réspirable , y 
el carbono se convierte, en forma de 
ácido carbónico, en el principal ali-
mento del mundo vegetal. 
La química analí t ica ha conseguido 
descomponer todos los cuerpos que no 
sou simples, y la química sintetie;!. Se 
la que puede decirse es creador M. 
Berthelot, tiene por objeto reconstituir 
esos mismos cuerpos. Verdad es que 
hoy por hoy, estamos al principio de-
esa cuestión tan trascendental, pero 
no lo es menos que se ha dado ya un 
gran paso y que es muy posible que se 
adelante mucho más en lo sucesivo^ 
Hay quien supone que es preciso 
establecer una diferencia entre el es-
tado de laboratorio y el estado comer 
cial de todo descubrimiento, cualquie-
ra que éste sea, en la lubricación de 
los alimentos, lo cual no deja de ser 
una verdad como un templo. Bajo el 
punto de vista ciéntííico, los experi-
mentos del laboratorio son los que tie-
nen más importancia, mientras que el 
resultado comercial viene después , 
como es natural. 
Esto precisamente es lo que ha ocu-
rrido con el aluminium, que antes era 
sumamente caro, y cuyo precio va 
descendiendo gr finalmente de día en 
bía sorprendido á ios habitantes de la 
ciudad de paz en medio de tanto silen-
cio, de tanto duelo, de tan profunda 
consternación. 
Diríase que el Mesías conquistador, 
que el pueblo jud ío esperaba por espa-
cio de tantos años, había llegado á do-
minaras por la fuerza de las armas, in-
fundiendo el espanto después de su 
victoria, cu las tiendas y en los pala-
cios, en los centros de las ciudades, lo 
mismo que en sus arrabales. 
J amás pudo ofrecerse una población 
más contristada ni más afligida. 
Las lágrimas del profeta Je remías se 
mostraban ya en todos los semblantes. 
Dos remordimientos más crueles pesa 
ban ya sobre la ciudad deicida. 
Hacía pocas horas que hab ía espira-
do en la cumbre del Calvario el Reden-
tor del mundo, el humilde Kazareno 
que le colmara de beneficios, aquel que 
curaba á los enfermos, resucital>ará los 
muertos y consentía en morir ignomi-
niosamente para conquistar con sus tor-
mentos la emancipación de la humani-
dad. 
I I I 
E n uiiíi humilde casa, situada á la 
parte occidental de lo ciudad, entraba 
una pobre anciana anegada en llanto y 
dando las más dolorosas pruebas del 
hondo pesar que embargaba su pecho. 
Una hermosa joven, que apenas con-
taba diez y seis primaveras, no menos 
trémula y azorada, salía á su encuen-
tro. 
—¡Madre! ¡Madre mía! ¿qué su-
cede hoy en Jerusalen?.... ¡Todos llo-
ran! ¡Todos se estreinecenl 
E l cielo y la tierra nos presagian gran-
des desgracias ¡Habla! ¡Ten pie-
dad de mí! 
—¡Ui ja, tengo el corazón traspasado! 
contestó aquél la , acercándose á un 
modesto lecho en el que se reclinó, per-
maneciendo algunos instantes ensimis-
mada y sin responder á las angustio-
sas preguntas de la joven. 
Mas tarde, cediendo á las instancias 
de ésta, Flavia, que asi se llamaba la 
anciana, se incorporó, y haciendo un 
esfuerzo supremo le dijo con voz tem-
blorosa: 
—Teodora, hija mía ¡He presen-
ciado los crueles tormentos de Jesu-
cristo! J a m á s había tenido valor para 
asistir á esos horribles suplicios que se 
ejecutan en el Gólgota sólo un fu-
nesto presentimiento me condujo á la 
puerta de la c i udad . . . . quería ver pa-
sar á los sentenciados á muerte. Allí 
esperé llena de ansiedad: v i á Dimas, 
luego á Getas, mi corazón se estreme-
cía de espanto al ver que se acercaban 
al sitio en que yo me hallaba, pero 
después después cesaba de palpi-
tar. Habíanme dicho que el tercer reo 
de muerte no era un , ladrón Yo no 
necesitaba saber más, y ya me volvía á 
nuestra casa, cuando hallé á mi paso 
á 2Jesús que, cubierto de sangre, era 
conducido al suplicio. 
Flavia suspiró amargamente, y se 
detuvo como si quisiera omitir una par-
te de sa relato, cuya narración le inun-
daba de amargura: 
Entonces, prosiguió, seguí involun-
tariamente las huellas del Nazareno, 
he dicho mal, del reyde los judíos , de 
día. Lo propio sucederá con los ali-
mentos que con el aluminio. 
ARTÍCULOS ARTIFICIALES 
Todo el mundo sabe que ya se ha 
conseguido lubricar azúcar de labora-
torio; pues bien, que se encuentre un 
procedimiento comercial, y con toda 
seguridad se producirá, por medio de 
la combinación de los dos gases, en 
gran abundancia y á un precio tan ba-
jo que resul ta rá irrisorio. E l día que 
esto suceda podrá decirse que se ha 
dado la Señal do la desaparición de los 
dos cultivos: el de la remoiacha y el 
de la caña de azúcar. 
Ya hoy en día se podría fabricar el 
t é y el café, si las condiciones comer-
ciales de la fabricación llegasen á ser 
un hecho. El principio esencial de uno 
y otro es el mismo; la diferencia de 
nombre entre la theína y la cafeína 
proviene únicamente de su origen, pe-
ro su constitución química es idén-
tica en un todo, y los laboratorios 
han conseguido fabricarlos con gran 
facilidad. 
Lo propio sucede con el tabaco y con 
el cacao, cuya fabricación no presenta 
Ja menor dificultad. Todos los aceites 
esehciales se producirán muy íaeilmen-
te, y lo que es más admirable todavía, 
la ley de las combinaciones anatómi-
cas, base de la síntesis química, per-
mitirá indudablemente crear un mun-
do infinito de comimesios que no existen 
en la naturaleza. 
Desde este instante, la superficie del 
globo se transformará por completo. 
Desaparecerán como por encanto los 
crímenes, las guerras, los anarquistas 
y los socialistas, puesto que el único 
agente de estas cuatro calamidades, 
(permítaseme el calificativo), es el ins-
tinto de conservación, y éste hab rá 
desaparecido totalmente. 
Ya ven, pues, mis lectores, que no 
exagero al ttecir que en el año 2000 el 
globo ter ráqueo se verá convertido en 
una verdadera Jauja, en la que, si 
bien es verdad no se a t a r á n los perros 
con longanizas, podrá , sin embar-
go, alimentarse la humanidad con 
muy poca cosa y sin grandes dispen-
dios. 
Mientras llegan esos benditos tiem-
pos, tengamos paciencia y consolémo-
nos engullendo buenos beefteacks de 
verdadero buey, comiendo patatas sou-
flées y sin soujlar, bebiendo vino con-
feccionado con uva natural, y fuman-
do ricos tabacos habanos ó tagarni-
nas nacionales, sin envidiar la alimen-
tación artificial de nuestros descen-
dientes. 
RECAEEDO. 
de aquella circunstancia para desaparecer 
con más facilidad entre la multitud. 
Por la mañana se presentó en el estable-
cimiento un joven do buena apariencia, y 
<v.;;ni¡nó unos relojes que no llegó á com-
prar. Volvió por la noche, hacicúdo que lo 
enseñaran varias sortijas de brillantes, y 
después de separar tres de las mejores y 
uuanlándoselas en el bolsillo, escapó preci-
pitada mente sin que pudiera alcanzarlo el 
dueño ile la tienda. 
Delante de ella se encontraba un hombre 
al parecer cómplice del anterior, y que fué 
detenido por dar falsas señas sobre la di-
rección que tomó aquél y ser su apariencia 
sospechosa. 
Ife uuesiros correspousales especiales. 
(POR CORREO.) 
LA CIVILIZACION Y A N Z E E 
• E L ÚLTIMO LINCHAMIENTO 
Así, con este título, que da á entender 
que se trata do una cosa corriente, habitual 
y perfectamente líbica) da puénía un perió-
dico d" Xuova-Vork de la muerte dada sin 
formalidades jurídicas á un criminal (¡ñe se 
bailaba en una^prj.sión. sujeto á la jurisdic-
ción del poder judicial. ' M 
En el Hunts^ille, estado de Tcnnesee, 
una banda do hombres enmascarados y ar-
mados se presentaron á media noche en la 
cárcel del distrito,. do acuerdo segura-
mente con el alcaide, aunque ésto por apa-
riencia fingió alguna oposición, se apodera-
ron del ptóSO Williaai Murphy, acusado de 
haber dado muerte á un marinero apellida-
do Blov.in. 
Al amanecer se encontró el cadáver del 
presunto homicida colgado de un árbol de 
la plaza pública, á unos cien pasos de la 
cárcel. Los enmascarados lo habían ahor-
cado sin hacer caso de sus súplicas ni de sus 
protestas de inocencia, á las cuales ni una 
voz contestó. 
La ejecución tuvo efecto en medio del si-
lencio más profundo, al extremo, de que 
fuera de los actores de la terrible escena, 
nadie en Hunt.svi!Ie tuvo noticia del suceso 
hasta por la mañana. 
}SIÑ0 ENVENENADO 
José llenson que sólo tiene quince años 
de edad, después de leer gran número de 
esas novelas do aventaras que tanto estrago 
causan en las mentes juveniies, se escapó 
de su casa de Jackson, Tennessce, con ob-
jeto de ir á Texas, pero alcanzado por su 
padre y conducido á su domicilio, quiso 
vengarse de aquél, envenando para lograr-
lo, el café que acostumbraba tomar. 
Llamóse á un médico, para que salvase á 
la victima, y mientras el doctor permaneció 
en la casa, tomó parte junto, con la madre 
del muchacho en la comida que les sirvie-
ron, bebieudo sin recelo el café, que tam-
bién conteuia veneno. Poco después sintie-
ron los síutomás del tóxico, é hicieron de-
tener al precoz criminal que confesó en 
seguida su delito. 
EOBO DE BRILLANTES 
A las siete do le noche, hora en que la 
calle de Fulton en Brooklyn, so encuentra 
llena de transeúntes, cometióse . un robo 
audaz en una joyería de la misma calle, 
por un individuo que sin duda se aprovechó 
aquel hombre en cuyo rostro se veía 
pintada la majestad y la grandeza del 
Dios de I s r ae l . . . . y se ostentaba el re-
flejo de todas las virtudes. 
—Entonces, ¿porqué le han castiga-
do como á un criminal? preguntó la jo-
ven con candorosa sencillez. 
—Le acusan de impostor Pe-
ro es inocente Yo lo sé sus 
verdugos estaban ciegos ¡Son unos 
malvados! 
Y como si al acordarse do los ver-
dugos de Jesucristo un dardo envene-
nado traspasara su pecho, Flavia lan-
zó un suspiro, y sus lágr imas brotaron 
con más abundancia. 
—¡Ay! hija mía, exclamó en un acce-
so de desesperación. Huye, huye de 
mi lado no digas á nadie oue eres 
mi hija, porque mi nombre, porque mi 
amor manchar ía tu inocencia ¡Ah! 
¡Perdón, perdón, Dios mío! 
Y volvió á caer sobre el lecho sollo-
zando amargamente, y mostrando en 
sus exclamaciones una incoherencia 
que solo podría traducir el que cono-
ciese las penas que se agitaban en su 
corazón. 
La infeliz Teodora, pál ida como un 
cadáver, ó inmóvil como una marmó-
rea es tá tua , apenas tenía aliento para 
pronunciar uua sola palabra. Acaso 
presentía una inmensa desgracia, y no 
osaba penetrar el misterio que tanto 
aíligiera á su anciana madre. 
—¿Por qué te acongojas? "la dijo al 
fin con dulce acento. Yo sé, madre 
que tu eres buena. Yo sé que t ú no 
eres culpable del crimen que han co 
metido esos m a l v a d o s . . L l o r e m o s las 
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Aprovecho el vapor Avilés que sale 
para esa capital á las 8 de la mañana , 
para enviar estas cuartillas que con-
tienen las úl t imas noticias ocurridas 
en estos dos días; no obstante, esta 
tarde por el Argonauta escribiré tam-
bién cuanto haya ocurrido en el d ía de 
hoy. 
U n a r a n c l i e r í a . 
Una columna que salió del Cobre, 
compuesta de fuerzas del batal lón de 
Asia, guéreillas y algunos caballos, 
atacaron y destruyeron la rancher ía 
de San Üimón, ocupando al enemiíro 
dos caballos y haciéndoles 3 bajas. 
Nosotros 2 heridos. 
Fuego en Escandell . 
El teniente coronel de León D . Cán-
dido Macías salió al amanecer del dia 
14 del actual del Socorro, término mu-
nicipal de Songo, con 5 compañías de 
su batallón, y al pasar por el Cristo se 
le unieron las guerrillas de Canoras y 
la local del Caney. 
Proponíase el teniente coronel Ma-
cías ocupar el Alto de EscandelU lugar 
de donde los insurrectos no salían nun-
ca, pues aunque muchas veces fueron 
de allí desalojados por la columna del 
general Navarro, á poco volvían á to-
mar asiento en aquellas empinadas lo-
mas y tenían, como en la del Cobre, 
establecido depósito de sus robos. 
E n marcha. 
Después del rancho que en el Cristo 
tomó la columna, emprendió la mar-
cha pasando por el demolido ingenio 
de Guaninicum Wilson, y al llegar á 
Barajagua no le fué posible continuar, 
la columna, porque los insurrectos ha-
bían pegado fuego á una gran exten-
sión de terreno sembrado de bambúes , 
que a rd ían con estrépito. 
¡ A d e l a n t e ! 
La columna tuvo que abrirse paso 
pár entre la espesura del monte. 
Fuego en la vanguardia. 
ütuno á Ja-hora dC aqiVüa marcha-' 
entre el monte se oyen los tiros que 
sostiene la vanguardia con el enemigo 
que ocupaba varias posiciones cu las 
lomas Escande!!, La Gloria. Piedra do 
la Virgen, Dolorita y Lainpú. 
Ataque. 
Dividióse entonces la columna en 
varias secciones que s imul táneamente 
y rompiendo un nutrido y mortífero 
luego, avanzaron sobre las posesiones 
del enemigo, que. huyó despavorido, 
escondiéndose en aquellas malezas. 
En aquellas posesiones enemigas 
acampó nuestra columna. 
A l amanecer del siguiente d ía los 
insurrectos hicieron fuego al campa-
mento y principalmente á la loma de 
la Gloria, pero á tan gran distancia 
que los proyectiles no llegaban hasta 
el campamento. Las tropas no con-
testaban el luego hasta que el encmi-
go se aproximó, y entonces dos ó tres 
descargas bastaron para que se reti-
raran. 
Hcconocimientos. 
Pract icáronse luego extensos reco-
nocimientos combinados con la.colum-
na del coronel Sandoval,, hasta dejar 
aquellos lugares limpios'' de insurrec-
tos. 
E l coronel Sandoval. 
Este militar distinguido embarca 
esta tarde en el vapor Argonauta para 
las Villas, á tin de ponerse á las órde-
nes del general Pando. 
Sagra a de T á n a m o . 
E l d ía 10 del corriente llegó á Sn-
gna el general Obregón con una co-
Innmade unos 500 hombres, condu-
ciendo dos piezas de arti l lería para la 
defensa de aquella plaza. 
dos en buen hora para que Dios se 
apiade de ellos pero ten compasión 
de mí, y no me arrojes de tu lado. Yo 
soy tu hija, y te amo con todo mi co-
razón. 
Estas tiernísimas palabras, que bro-
taban de los labios temblorosos de 
aquella angelical criatura, hubieran 
sido un bálsamo consolador que tem-
plara los sufrimientos de Pluvia si 
ésta , poseída de una idea desoladora 
hubiese pudido escucharla. 
—Déjame, Teodora, apá r t a t e de mi 
lado, porque no h.-.y pena cual la mía. 
Un leve rumor sintióse á la sazón en 
la desierta calle, y poco después oyé-
ronse algunas pisadas y los ecos de 
tnstes exclaU!aci.mes. 
Flavia, al pronunciar las impreme-
ditadas palabras que le arrancara el 
suinmiento, llevó á la frente su tem-
blorosa mano, como si un recuerdo la 
obligara á moderar sus exclamaciones, 
como si una voz secreta la revelara 
cuáu injusta era al considerarse la más 
atribulada de las mujeres. 
Un movimiento irresistible la hizo 
entonces incorporarse, abandonar el 
lerho, abrir la puerta de su vivienda, y 
salir á la calle, donde había de ofrecer-
si- ante su vista un espectáculo aún 
más triste y lamentoso que el que tan 
(airamente la atormentaba. 
Teodora siguió niaquinalmcute los 
pasos de su madre. 
I V 
E t cielo, oscurecido y trisco, apenas 
enviaba alguuos ténues resplandores á 
las estrechas calles de Jerusalen. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' n ' i ? ^ m e 
Hecibimioato. 
U n entusiasta recibimiento se lo h i -
zo al general, engalanándose el pue-
blo con arcos de triunfo, colgaduras y 
banderas, y la población llena de re-
gocijo festejaba la llegada de la co-
lumna. 
Obsequios. 
A la tropa se la obsequió con un 
ranclio extraordinario, y por la noche 
el Canino Español invitó al general, je-
íes y oficiales á visitar los salones de 
aquella patr iót ica sociedad, donde fue-
ron obsequiados con un espléndido re-
fresco, pronuncijindose elocuentes y 
patrióticos brindis en medio del ma-
yor entusiasmo y cordialidad. 
Muchas señoras y señori tas concu-
rrieron á dar al acto mayor realce y 
animación. 
G r u a n t á a a m o . 
E l coronel del Regimiento de S i -
niancas D . José Baquero y Mar t ínez , 
se ha hecho cargo del mando de la 
Brigada de Guantánamo por haber pa-
sado á desempeñar nuevo cargo el co-
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Salida de fuerzas 
Ayer, á las seis de la mañana , salió 
con bastante precipitación la columna 
del valiente General de Brigada señor 
Bernal. La salida obedecía á que, se-
gún confidencia, el enemigo en regu-
lar número se encontraba en l a finca 
Samloval, término do Vereda Nueva, 
La columna dividida en tres grupos 
cayó sobre la aludida finca, en condi-
ciones do realizar un serio combate, 
pues la confidencia aseguraba que el 
enemigo se haría fuerte en una casa 
que tenía aspiiierada. 
Esperanzas frafrfcradas 
Marchaban las fuerzas animadas del 
mejor deseo, abrigando la esperanza 
de que era llegada la hora de que las 
hordas insurgentes empeñaran combar 
te, poro su asombro fué grande al ver 
que el enemigo no so encontraba en 
dicho punto, ni allí existía casa fortifi-
cada, pues sólo había una do antigua 
construcción que en la finca se usa pa-
ra secar tabaco. Dicha casa tiene unos 
boquetes por donde entra el aire con 
dicho fin. 
La columna recorrió la finca, practi-
cando reconocimientos en distintas di-
recciones sin encontrar en lo absoluto 
rastro quo indicara el haber acampado 
el enemigo én dicho lugar. E l (rene-
ral , ordenó reconocimientos en las fin-
cas cercanas, pero tampoco dieron re-
sultado. Las fuerzas regresaron pol-
la tarde. 
L a tea 
Los insurrectos hicieron funcionar 
la tea en la casa de vivienda de la fin-
ca h'andoval, la que redujeron á ceni-
zas en la noclie de ayer, en véngaiiza 
do que nuestras fnorzas hab ían estado 
en el día lo ayer en dicho punto. ¡Va-
liente hazaña! ¡Acción' digna de gen-
tes que no tienen un átomo de ver-
güenza! 
Enemigo 
E l que di ó fuego á SandoVal eran 
Collazo y Corges con unos 400, entro 
ambos, divididos en dos grupos. 
E l Corresponsal. 
U L T I M A 
H O E A 
Tiroteo. 
E l general Arólas, desde Artemisa, 
participa que entre esto punto y el Ga-
briel , hubo tiroteo, saliendo herido un 
sargento del ba ta l lón de Murcia. 
DEL GOBIERNO fiEGIOIllL 
Incendio en un cañaveral. 
E l Alcalde Municipal do San Pablo 
de Bainoa, participa quo en la noche 
del sábado últ imo se quemaron unas 
cinco mil arrobas de caña pertenecien-
tes á la colonia do D . Korberto Euiz 
voluntario do Caraballo, y el cual so 
halla prestando servicio de destaca-
mento. 
Flavia y Teodora, al abrir la puerta 
de su vivienda, vieron acercarse á al-
gunas personas que caminaban con 
paso lento y se detenían frecuente-
mente como si les rindiera la fatiga. 
La figura principal quo se destacaba 
en aquel grupo era la de una mujer 
tan hermosísima como atribulada, á 
quien dos hombres acompañaban, jo-
V»fa el uno, y el otro como de unos cin-
cuenta años. 
J a m á s ha^roducido el cincel dolos 
más inspirados maestros una figura 
tan bella, tan angelical, como la de 
aquelhi cuitada mujer, á quien el do-
lor intenso que la atormentaba hab ía 
embellecido más y más. Toda la her-
mosarade los ángeles, toda la mnjes-
ta.l delos cielos, toda la dulzura de 
la alvina misericordia se retinaba en 
su semblante. 
Era Mana, la Madre del Salvador-
era la víct ima que acababa de com-
part ir con su divino Hijo el cruento 
sacrificio que se consumara en el (Jai-
va rio. 
Aquella infeliz Madre ya no lloraba, 
el raudal de sus amargas lá grimas h 
bíase agotado. Aquellos hormosiM 
mos ojos solo so lijaban en la tierra 
que recibiera en su seno la sangre 
preciosa de su adorado Hijo. 
Apurado hasta las heces el cáliz de 
la amargura. María era acompañada 
á su humildo vivienda por Juan, el 
discípulo amado de Jesús , y un pia-
doso anciano que presenciara en el 
Calvario el sacrilego drama que acaba-
ba de consumarse. 
Flavia y Teodora contemplaron ab-
sortas la angustia do María; ambas á. 
El archivo de un 
Ayuntamiento. 
Según el Alcalde de Bauta, con mo-
tivo del incendio ocurrido en aquel 
pueblo en la noche del 23 del mes pró-
ximo pasado, quedó destruida la parte 
trasera do la casa que ocupaba el A -
yuntamiento, quedando el archivo a-
bandonado. 
La documentación de las oficinas 
está en el mayor desorden y los esca-
parates abiertos á la fuerza, no siendo 
posible precisar quién ó quiénes hayan 
sido los autores de estos desmanes. 
Ahórcalo 
En una cerca que divido la colonia 
de don Federico García, en Sabana de 
Eobles, con otra conocida por Los Pa-
drones, en terrenos del ingenio de San 
Miguel, fue encontrado ahorcado un 
individuo de la raza negra. 
Secuestro 
E l cabecilla Octavio Hernández , ai 
frente do unos veinte hombres, llegó 
en la noche del sábado al batey del in-
genio Contra! "Santa Rita,' ' en Madru-
ga, llevándose á la fuerza al moreno 
Timoteo O'Farr i i l y pardo Narciso Ro-
drí<ruez. 
Fuego 
U n grupo insurrecto so presentó en 
la colonia de don Gregorio Díaz, p r ó -
ximo á Madruga, pegando fuego á los 
cañaverales de dicha finca. 
Alcaldes en comisión 
Por el Gobierno General se han nom-
brado Alcaldes en Comisión para Pi -
p ián , el teniente de la Guardia Civi l , 
D . Benito Abad; para Caiharién, el ca-
pi tán del mismo cuerpo, I ) . Juan Oli-
vella Font, para Camajuani, el capi-
tán don Julio Pantoja Aguado, y pa-
ra el Mariel, el capi tán de infantería, 
don Enseb ioSuárez García. 
D E T E N I D O 
E l celador del Templete, señor Fer-
nández, y el vigilante Pérez Silva, de-
tuvieron ayer en la calle de Amistad 
al farmacéutico do Wajay, don Maria-
no C. Ar t i z , quien fué llevado en clase 
de incomunicado á la Jefatura do Po-
licía. 
E l detenido fué puesto en comuni-
cación después de prestar declaración 
ante un señor Fiscal Mil i tar . 
TESN TIROTEADO 
E l tren general do pasajeros de Ma 
tanzas, que llegó ayer al medio día de 
la Estación de Fésser, en Regla, al pa-
sár^por una escavación entro los para-
deros de San Miguel y las Minas, fué 
tiroteads por una partida insurrecta 
como de cuarenta hombros. 
Dos guardias civiles resultaron levo 
mente heridos por los proyectiles, que 
penetrarou por el techo de los carros. 
Registro 
Esta mañana fué escrupulosamente 
registrado por la policía del puerto to-
do el equipaje quo procedente do Tam 
pa y Cayo Hueso, condujo á este puer-
to el vapor americano OÍivette. 
O F I C I A L . 
Se ha dispuesto que cese en el car-
go de Alcalde en Comisión de Santa 
Clara, el Teniente Coronel retirado don 
Toribio González, y quo se encargue 
nuevamente el propietario D. Juan M . 
Mart ínez . 
Ha sido destituido del cargo do pri-
mer Teniesto de Alcalde del Ayunta-
miento de Melena del Sur, D . Javier 
Curbelo Ramos, nombrándose para sus-
t i tu i r lo á D . José Rosario Rodríguez. 
D. Francisco Gutiérrez ha sido de-
clarado apto para desempeñar desti-
nos de policía. 
l i a sido nombrado celador munici-
pal do Santa Clara, D . P ío Gómez y 
Linares. 
BUQUES DE GUERRA 
Ayer tarde entraron en puerto, pro-
cedente des la mar, los buques de nues-
tra marina de guerra, Conde de Venadi-
to y Marqués de la Ensenada. 
dos se olvidaron en aquel momento de 
sus pesares, porque ante el dolor do 
aquella mu jer eran beuignoo todos los 
dolores; porque ante el desconsuelo do 
aquella Madre no podía compararse el 
d( s. onsuelo de todas las madres atri-
buladas de la tierra. 
Y sin embargo, María revolaba en 
medio do su angustia la más sublimo v 
santa resignnción. 
Aquel fúnebre cortejo había llegado 
á la puerta de la casa. Juan se detu-
vo, y el anciano siguió su ejemplo pa-
ra descansar algunos instantes. 
María, abs t ra ída , cual si solo viera 
ante sus ojos aquella corona de espi-
nas que opimió las sienes do do su H i -
jo , y aquellos instrumentos de marti-
rio que tanto la horrorizaran, seguía 
maquinalmente los pasos do sus com-
pasivos acompañantes . 
Flavia entonces, mirándola fijamen-
t e y reconociendo en ella á la criatu-
ra bendita entre todas las mujeres, so 
arrojó á sus plantas llenas de fé, é ins-
umida por un screto presentimiento 
^ . l o r ó la misericordia divin? eli 
Riendo por intercesora á la que siendo 
Madre de Dios, debía tener poder para 
remediar todo género do desventuras 
—¡ le rdón , perdón! — exclamó Yo 
también he tenido parte en los marti-
rios de tu h i j o ! . . . . jYo también soy 
madre como tu ; pero tú eres la madre 
de la víctima, mientras yo soy la ma-
dre de un') de sus verdugos. 
— ; M i hermatfoJ exclamó horrorizada 
la mócente Teodora. 
V cotqprendiendO entonces el fatal 
misteríq que poco antes causara la de-
sesperación de su madre, se arrojó 
JOTAS BELI6I0SAS. 
PAREADO DE UN SERMON. 
¡Qué analogía y qué contraste á la 
vez entro el paraíso y el Calvario, en-
tro A d á n y Jesucristo! 
San Epifanio contempla al Salvador 
en el acto de morir, y le ve descender 
al limbo, donde A d á n con todos los 
justos esperaba el día de su libertad, 
y pone en su boca estas palabras diri-
gidas al primer padre: "Leván ta te y 
ven conmigo, porque tú en mí y yo en 
tí, somos como una misma persona. 
Por tí , yo t u Dios, me hice tu Uijo; yo 
tu Señor, tomé la forma do esclavo; 
por tí, que fuiste arrojado del huer-
to del paraíso, entré yo en otro huer-
to para ser vendido y crucificado. 
Mira las salivas en mi rostro; las he 
recibido para restituirte, t u primit iva 
hermosura. Min* las bofetadas en mis 
mejiias, las he sufrido para devolverte 
la belleza de mi imágen (pie desfigu-
raste. Mira los azotes en mis espal-
das; son el peso de tus pecados, que 
tomé sobre mí pura descargarte. í ic-
para mis manos clavadas en la cruz, 
por tí quo alargaste tu mano al árbol 
prohibido, llepara mis pies en la cruz 
clavados, por los tuyos que corrieron 
hacia el funesto árbol, l i e gustado la 
hiol para sanar tu sensualidad, excita 
da por la dulzura do aquel fruto: he 
tomado la esponja para borrar el de-
creto que te condena: he tomado la ca 
ña como pluma, para tirmar tu liber-
tad, y he muerto, en íiu, para sacarte 
del sueño del pecado y de la muerte. 
(San Epifaíiio: sermón del Entierro del 
señor). 
E L CARDENAL SANZ Y FORÉS, arzo-
bispo de Sevilla. 
E n los dolores do María al pie de ía 
cruz se encierra la enseñanza práct ica 
de una gran verdad que antes había 
formulado teóricamente su divino Hijo. 
No ha habido criatura más amada do 
Dios quo María, y por eso tampoco la 
ha habido más atormentada. Dios rc-
gala con dolores en esto mundo á sus 
amados. Esta es la sublimo locura de 
la cruz, que el mundo pagano no podía 
comprender, y que debió de sonarle á 
á blasfemia cuando los Apóstoles la 
repet ían como so la oyeron al divino 
Maestro. ¡Beati qui lugentl ¡Dichosos 
los que lloran! 
E L ARZOBISPO DE VALLADOLID. 
« 
* * 
Jesucristo, muriendo en la cruz, dos-
nudo, cubierto de llagas, lleno do do-
loros y escarnecido por la mult i tud, es 
para el rico, ejemplo de desprendi-
miento; para el pobre, modelo do re-
signación; bálsamo de consuelo para el 
quo sufre; motivo de temor para el quo 
goza, y esperanza segura para todos los 
que creyendo con fe viva la verdad do 
sus enseñanzas , caminan con pie firmo 
por la senda de sus virtudes. 
E L ARZOBISPO OUISPO DA MADEID-ALOILÁ 
* * , , 
¡Si la obra de Jesús es de los hombres— 
decía el fariseo Gamaliel en el Concilio 
dolos doctores de la ley,—eila misma 
se desvanecería; pero si es cosa de Dios, 
no podréis destruirla. E n efecto, dieci-
nueve siglos do crí t ica inexorable so 
han sucedido, legándose la triste he-
rencia del odio contra el Cristo, y á 
pesar de la acción deletérea del tiempo, 
que todo lo destruye, y del encono de 
las pasiones y do los errores puestos 
al servicio de la irreligión. Cristo ven-
ce, Cristo manda. Y ol mundo, sojuz-
gado por los destellos do luz y amor 
inefable quo irradian por entro las es-
pinas de la corona del Divino Ajust i-
ciado, se prosterna ante la cruz ben-
dita y repite con ol Centurión: "Cier-
tamente esto era el Hijo de Dios/ ' ¡Ay 
del día en que los hombres vuelvan al 
sagrado lábaro sus espaldas! Pero 
no l legará ese día, porque antes pasa-
rán los cielos y la tierra que dejar de 
cumplirse la palabra de Dios. 
JAIME, Obispo de Barcelona. 
El a t o m É "Carlos l " 
Este nuevo acorazado de nuestra 
marina do guerra ha entrado en la 
dársena de la Trasat lánt ica , en Cádiz, 
para recibir ocho do las doce calderas 
que ha do tener. 
Ya es tá montada la línea de ejes 
hasta la del empujo é instalados los 
asientos de las máquinas principa-
les. 
Se trabaja en las máquinas auxilia-
res, estando ya montadas las centrífu-
gas. 
Los blindajes es tán terminados. Los 
cañones Krupp, que se probaron con 
buen éxito, l l egarán á fin do mes. 
también á los pies de María, diciéndo-
la con suplicante voz: 
—¡Piedad, piedad para é l ! . . . ¡Ah! 
sí. Duélete, señora, de nuestro des-
consuelo. Tú sola mereces alcanzar 
un destello de la misericordia divina 
para una familia que solo quiero v i v i r 
para llorar contigo! 
Mar ía entonces, volviendo un mo-
mento de su profunda abstracción, di-
rigió una mirada compasiva á aquellas 
dos mujeres que, acosadas por un do-
lor intenso, se habían atrevido á dis-
traer su atención para recordarla que 
aquel día fuera consagrado con el pre-
cioso t í tulo de Madre de los pecadores. 
Pero su espíri tu acongojado no la 
permit ió pronunciar una sola palabra. 
U n momento después María desapa-
recía al extremo de la calle. 
Flavia y Teodora volvían á su v i -
vienda comprimiendo los sollozos que 
exhalaban sus atribulados corazones. 
V , 
La noche había extendido su negro 
manto sobre la ciudad. 
E l silencinera en ella más profundo 
y aterrador, 
Flavia y Teodora no" so habían reco-
gido y permanecían silenciosas, entre-
gadas á sus meditaciones. 
Fluctuaban entro el temor y la es-
peranza, entre la vergüenza y el dolor. 
Flavia ten ía mus impresas en su 
imaginación las'crueldades que aquel 
día presenciara, y solo podía olvidar-
las alguna vez, para acordarse de aquel 
hijo ingrato que hab ía abandonado á 
su anciana madre y á su inocente her-
mana. 
Los dos cañones de veinticinco es tán 
terminados en el Creusot; los ocho de 
catorce y los dos do siete so hacen en 
el arsenal de la Carraca. 
E l plazo para entregar el buque ter-
mina dentro do tros meses; pero se 
abreviará , para lo cual trabajan en el 
astillero 800 operarios. 
M ú é ® f E i p s a s . 
Por vencimiento del contrato social 
queda disuelta en esta fecha la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Miil ler y C0, quedando la l i -
quidación á cargo de nuestro socio don 
Carlos Uinze, dedicándose á negocios 
de comisión en general, habiendo otor-
gado poder general al señor De Ke-
kloers. 
Ha fallecido en esta ciudad nuestro 
amigo el Sr. 1). Jenaro Sánchez y Gar-
cía, tío de nuestro querido amigo y co-
rreligionario el Sr. D . José Jenaro 
Sánchez, y persona muy conocida y 
estimada en esta capital. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 134 ^ 13¿ descuento. 
Los centenes en las casas do cambio 
so pagaban á $0.00 y por cantidades 
á O.Otí. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
La mina de oro más rica del imperio 
británico so encuentra en la colonia 
Victoria y en la parte Sudeste de la 
Australia. Mide 87.881 millas cua-
dradas, y á su extraordinaria produc-
ción debe esta colonia su rápido pro-
greso. 
Desde el descubrimiento de la mina, 
durante el año do 1851, hasta fines do 
1894: la cantidad del precioso metal ex-
t ra ída ascendió á 50.415.022 onzas, que 
valuadas á cuatro libras esterlinas ca-
da una, arrojaron la importante suma 
de 237.CG0.Ó88. Duranto el año de 
1891 el oro producido alcanzó á G73.C80 
onzas, que importaron 2.694.720 libras 
esterlinas. 
• Los ingleses poseen otras muchas 
minas, aunque de menor importancia, 
como,son: la que se asienta en la parto 
occidental de la misma colonia, y ocu-
pa una extensión do 975.920 millas 
cuadradas; las de los distritos doKim-
berley, Yilgarn, Southern Cross, Pi l -
barra, Ashburton, Koebourne y Mur-
chispn, y los célebres campos de oro de 
Coolgardie, deseubiertos en 1892, y 
que seeneut'Ufcran al Sudeste de Pesth. 
. y por. íutimo, la de la colonia aus-
traliana de la l íuova Gales del Sur, 
que ha producido desdo el 1851 á 1892 
la cantidad do 39.853.952 libras ester-
linas.. 
Con la cooperación de la dirección 
general del Instituto Geográfico y Es-
tadístico, se ha formado el mapa grá-
ftco de la contribución territorial en 
España . 
E l mapa está hecho con la escala de 
uno á 4.000.000 y cada provincia apa-
rece con color más claro ó más oscuro, 
según el tipo medio de su t r ibutación 
y coü arreglo á seis tipos de color. 
Estos tipos comprenden desde can-
tidad menor de una peseta por hectá-
rea hasta seis pesetas, que es el máxi-
mum. 
A uno de los lados aparece el resu-
men de lo quo tributan las provincias 
por habitantes y por hectárea. 
Las que satisfacen cuotas más altas 
son Pontevedra y Valencia; la que pa-
ga menos es Cuenca. Una provincia 
tan agrícola como es Murcia, resulta 
que el promedio de su t r ibutación no 
alcanza á una peseta por hectárea, pa-
gando monos que Alicante; también 
aparece Burgos pagando menos que 
Valladolid. 
ROÑICA DE FOLICIA 
IMPOSTANTE SERVICIO 
Según nuestros informes, el activo 
inspector de Policía D . Eamón Giral-
des, acaba de prestar un importantísi-
mo servicio con el descubrimiento do 
una estafa asendente á unos cuatro m i l 
pesos, en una de las oficinas de Hacien-
da de esta ciudad. 
Entonces recordaba las noticias que 
de él recibiera duranto su larga au-
senciá, recorría la historia de sus mal-
dados y los temores que constante-
mente había abrigado cada vez que en 
la ciudad se anunciíiba la crucifixión 
de alguno de los bandoleros que po-
blaban las montañas de Judea. 
Siempre el temor de presenciar la 
muerte de su hijo la había arrastrado 
al encuentro de los reos de muerte; 
pero j amás pudo sospechar que aquel 
hijo hab ía de llevar su perversidad 
hasta el extremo de convertirse en 
verdugo del inocente J e s ú s de K á z a -
ret. 
Antes hubiera querido verlo muerto, 
antes hubiera soportado todo linaje do 
afrentas y de infortunios. 
E l sueno había huido de sus párpa-
dos y en aquella funesta noche no era 
posible para la infeliz anciana un ins-
tante de reposo que aliviara el hondo 
pesar que se agitaba en su angustiado 
pecho. 
Dos golpes sonaron á la puerta de la 
vivienda. 
Una voz débil y opaca resonó en la 
parte exterior. 
—¡Abrid abrid, por piedad! 
—¡Antylo! exclamó Teodora d i r i -
giéndose á la puerta y dominada por 
la más ex t raña agitación. 
—¡Detente! gri tó Flavia, indignada 
al escuchar aquella voz que la hizo 
estremecerse. 
Pero ya era tarde. La joven habí i 
abierto y un hombre pene traba en la 
cax-n. 
Era el hijo de Flavia que pálido, 
desencajado, opriuiido por c-1 J>es<5 de 
E l delito está probado y de él d a r á 
cuenta el Sr. Giraldez al Jurgado res-
pectivo. 
EEYEETA Y HERIDAS 
E l pardo Ar turo García Gi l , vecino 
de la calle de San José , fué curado 
ayer tarde en la Casa de Socorro do la 
3* demarcación de tres heridas incisas 
que presentaba en las regiones escapu-
lar izquierda, costo iliaca del mismo 
lado y muslo derecho, las cuales fue-
ron calificadas de leves, salvo acci-
dente. 
Kefiere García Gi l que dichas lesio-
nes so las infirió un moreno desconoci-
do, en la calle del Rayo, esquina á 
Dragones, á causa de unas palabras 
que tuvieron ambos, por haber trope-
zado con su agresor en la acera porque 
iban los dos. 
E l lesionado García resul tó estar re-
clamado por el Juzgado de Ins t rucción 
del distrito de Guadalupe desde ol mes 
de octubre último. 
POE HURTO. 
E l inspector honorario señor Prats, 
ha logrado inquirir que el verdadero 
autor del hurto cometido en el estable-
cimiento de los señores Costa y Kose-
lló, calle del Baratillo, número 2, el 18 
del mes pasado, lo era don Francisco 
Blanco y Blanco, á quien logró dete-
ner y remitir ante el Juez del distri to 
do la Catedral. 
Por complicidad en este hecho tam-
bién fué detenido por el inspector 
Prats,y celadores del Templete y Santa 
Clara, un individuo blanco nombrado 
don José Felpeta, vecino de la calle del 
Sol, quien tuvo guardado en su domi-
cilio la maleta en que Blanco tenía 
el dinero robado. 
FRACTURA G-RAVE. 
Anoche se presentó en la celaduría 
de Je sús del Monto, don Antonio Gon-
zález, baciendo entrega de un certifi-
cado del médico de guardia eu la Casa 
de Socorro do la áj! demarcación, refe-
rente á haber sido curada doña Nieves 
Cacho Negrete, vecina de la calle de 
Madrid, do la fractura del fémur iz-
quierdo y del antebrazo derecho, la 
cual sufrió casualmente al caerse en su 
domicilio. E l estado de la paciente fué 
certificado do pronóstico grave, y so 
dió cuenta do este hecho al señor Juez 
do guardia. 
HERIDO. 
Los Guardias Municipales números 
226 y 72 presentaron en la celaduría de 
San Nicolás,, al pardo José Moreno 
Rangel López, después de curado en 
la Casa de Socorro de la 3a Demarca-
ción, do una herida de pronóstico gra-
vo en el ojo derecho,la cual le fué le in-
firieron con una piedra varios mucha-
chos en la calzada del Pr íncipe A l -
fonso, entro Indio y Angeles. 
DETENIDO. 
Ayer tarde fué detenido por el vigr 
lauto número 66, un individuo blanco' 
quo dijo nombrarse don Camilo Yáfiez 
Díaz, á quien detuvo á la voz áe ataja, 
en la callo de la Estrella, por haber 
hurtado una pieza do género en L a 2a 
Iberia, 
E l detenido fué remitido al Juzgado 
do de Guardia. 
ACCIDENTE CASUAL. 
A l estar don José Karae, vecino de 
la calzada de Príncipe Alfonso, n ú m e -
ro 102, examinando un revolver, tuvo 
la desgracia de quo se le escapase un 
tiro, sufriendo una herida leve en la 
mano izquierda, y otra en la mano de-
recha su compañero de cuarto don M i -
guel Chaza. E l celador de San Nicolás 
dió cuenta de este hecho al señor Juez 
d«i Guardia. 
EN UNA BODEGA 
A l medio dia de ayer, fué detenido 
D . Raimundo Alonso, dependiente de 
la bodega Calzada del Pr ínc ipe Alson-
so número 373, acusado do haber heri-
do en una nalga, al pardo Juan Cortés . 
E l detenida fué conducido al Juzgado 
de) Pilar. 
En la Jefatura de Policía han ingre-
sado esta mañana por disposición del 
Sr. Gobernador Regional treinta indi-
viduos blancos y de color, que fueron 
detenidos en diferentes casas de tole-
rancia. 
Probablemente á dichos individuos 
so les formará expediente, uniéndose 
á los mismos la certificación expedida 
por el médico de la Casa de Socorro, 
con objeto do remitirlos á Isla de Pi-
nos. 
CIRCULADOS 
Los celadores del Santo Cristo y Co-
lón, detuvieron respectivamente, á don 
Antonio Guerra Fontela y D. Fe rmín 
de la Viga, por encontrarse circulado 
por la Jefatura de Policía. 
su horrible remordiento, huyó del Cal-
vario cuando la tierra y el cielo se es-
tremecían al presenciar la muerte del 
I l i j o do Dios. Aquellos prodigios le 
llenaron de espanto, al mismo tiempo 
que movieron su corazón al arrepenti-
miento. Anty lo , el valeroso camarada 
de Dimas, reconoció entonces sus pa-
sados crímenes, y el llanto humedeció 
por vez primera su tostada mejilla. 
E l bandolero volvía al hogar mater-
no, porque sólo allí creía hallar el bál-
samo quo calmara los padecimientos do 
su espíri tu. 
Por eso penetró en la estancia nms-
tio y avergonzado; por eso se arrojó 
humildemente á los piés do la anciana, 
y murmuró algunas palabras suplican-
tes que la hubieran movido á compa-
sión si esta hubiera olvidado las esce-
nas horribles de que fuera testigo en 
el monte Calvario. 
—Sal de esta casa y de esta ciudad 
quo has proíánado No; no eres 
hijo mío, eres un mónstruo cruel que 
has echado un borrón sobre áués t rá 
frente. 
—¡Perdón! ¡perdón! repet ía A n t y -
lo Yo, madre mía, solo quiero que 
ino dirijas una palabra do consuelo 
antes de quo vaya á entregarme á la 
justicia do Pilato. Dirígeme una sola 
mirada que calmo un poco mis dolores, 
y yo abandonaré para siempre una 
casa, una ciudad y también una vida 
que me es insoportable. 
Flavia, que en tantas ocasiones ha-
bía abrigado tantos recelos por la sner-
te de su hijo, be sentía entonces eon 
fuerzas para resistir á sus impulsos ma 
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Los paga en el acto 
" E L CTÜTIERREZ. 
El siguiente sorteo se rcrlflcyurá el «lín 10 (le abril. 
Tremios mavures: 280,000, 140,000 y 65,000. Precio: 
a J0 pesos el cutero y el décimo á 3 pesos. 
C--3Ü9 1 aj- d—1 
E . P . D . 
D'VíctoríiLacavateáe Cusco, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, miércoles, á las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, es-
poso, padre, tio y personas de 
amistad suplican á sus amigos 
se sirvan acompañar el cadá- ' 
ver desde hi casa mortuorio, 
Monte 35, altos, al Cementerio1 
de Colón,, donde se despide el 
duelo, favor que agradecerán. 
Habana Io de A b r i l de 1896. 
Jonquír» Cusoó—José-Lacavalerie—Ed-
muiulo Lacavalerie—Juan Fargas—Este-
han Fargas—Kamóu Pérez—Domingo 
Rius—Dr. Tomás V. Coronado—Dr. Jo-
sé Vila. 
2649 la-1 
A N U N C I O S 
A V I S O . 
Habiéndose disuelto con fecha 25 de marzo la so-
ciedad que tenía establecida en la calle de Villegas 
número 89, antes 93, café Recreo del Cristo, hago 
saber la disoluoióu como socio gerente por no con-
venir á mis intereses, cesando mi responsabilidad y 
quedando á cargo del Sr. Fernández todos los crédi-
tos activos j pasivos. Lo cual publico para general 
conocimiento y al mismo tiempo aviso A mis amibos 
y al público en general que el presente mes abrirá sus 
puertas el nuevo café El Volcan del Cristo, Villegas 
93, portales. 
Habana 19 de abril de 1896.—Juan García y Gar-
cía. 2643 4a-l 
iglesia Parroquial de Ténniiio 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s d e l 
Vedado y Carmelo, 
El dia 5 del presente raes, á las ocho de la mañana» 
tendrá efecto la solemne tiesta en honor del Glorioso 
Patriarca San José, con eermón á cargo del Rdo. P. 
Royo. A las siete misa re/.ada de comunión. Se supli-
ca la asistencia íí dicho acto. Habana abril 1? de 
1890.—El Párroco. 2644 2a-l 1(1-2 
V E I T I A . 
Cirujano quiropedista de C á m a r a de 
SS. M M . y A A . RR. 
los Infantes D o ñ a Eula l ia y 
Don An ton io . 
Especialista en las uñas encarnadas y de-
más enfermedades de los piés. 
Horas de ctítsalta: de 7 á 3. 
Gabinete: Lamparilla 59, altos. 
2047 2a-l 2d-2 
espalda indieándole con nn ademán se-
vero que se alejara para siempre. 
Alzóse Antylo del suelo liumillando 
su frente, y respetando la justa indig-
nación de la anciana, se dispuso á 
obedecerla, no sin haber derramado 
lágrimas, expresión sincera de su i n -
tenso dolor y de su verdadero arre-
pentimiento. 
Teodora, más compasiva que su ma-
dre, se dispuso á seguir á su hermano, 
exclamando: 
—Espera, Antylo : yo no te abando-
naré, yo par t i ré contigo todas tus pe-
nas; yo endulzaré tus amarguras; yo 
te perdonaré en nombre do nuestra 
madre. 
Estas palabras, y la actitud resuelta 
de Teodora, conmovieron á la anciana, 
que derrainando nn raudal de lágr imas 
tend ió los brazos á su hijo. 
V I . 
Flavia, Teodora y Antylo huyeron 
de Jerusa lén , y algunos años después 
lograban la inmarcesible corona del 
martirio, confesando Ja sublime doctri-
na del Crueilicado. 
E l d ía de la muerte de Jesús , que 
inauguró la redención del género hu-
mano, fué para Antylo el más dichoso 
de su vida. , , , 
La Madre de los pecadores, desdo el 
momento en que se separaba del Cal-
vario, comenzó á ejercer la elevada 
misión que el Redentor la confiara a l 
68] íyar en el üagrado madero de l a 
cruz. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — " ¡i i " < i e 1 8 9 6 
U C U C l i ! U FE, 
Yo vagaba solo con mi alma por los 
campos (levastados. 
E l invierno había arrebatado á la 
naturaleza, con su helado soplo, su 
verde atavío; los árboles se veían des-
nudos, (;1 follaje no murmuraba ya, y 
todo despertaba en mi corazón som-
bríos pensamientos. 
Buscaba yo el enigma de aquella 
ngonía del mundo, y sonría que mi pe-
cho respiraba con más diüciil tad, abru-
mado por el peso de las irías reflexio-
nes que me oprinu'an. 
Asemejábame á la naturaleza entu-
mecida, pues la meditación embotaba 
la hierza moral de mi cuerpo. 
E l enigma de la vida se alzaba ante 
mi . 
Un anciano de encorvadas espaldas 
se encontraba tristeaiente sentado al 
borde del camino, sobro el tronco de 
un árbol desarraigado por la tempes-
tad. „ ¿ , 
E l viento agitaba sobre su frente los 
bucles de su cabellera, tan blanca co-
mo la nieve; dos lágrimas Ueladas res-
balaban por las profundas arrugas que 
surcaban sus mejillas, y el melancólico 
sol del invierno lanzaba sobre aquel 
reluciente cráneo sus rayos oblicuos. 
Llevó á sus párpados una mano, en-
llaquccida y huesosa, y después de se-
carse las lagrimas de sus mejillas, se-
ña iando con su dedo húmedo todavía, 
exclamo: 
— ' • M i corazón está tan pobre como 
los campos, tan sombrío como la at-
mósfera, tan desnudo como los árboles, 
tan frío como el hielo que aprisiona 
ese ¡irroyo adormecido. 
Porque he registrado mí alma pro-
fu ndamente, y he pedido cuenta al es-
pír i tu que me anima de sus más secre-
tas emocoines. 
He buscado la explicación de todo 
loque me rodea, el principio incom-
prensible de todo cuanto se deriva. 
Esa investigación era una blasfemia 
y el castigo que recibí fué pedoso de 
soportar. 
A cada respuesta que el espír i tu re-
cibía, escapábase una parte de mis go-
ces: á cada enigma resuelto, la fé que 
consuela ó la esperanza que sostiene 
se iba secando en mi pecho. 
Todo se convirtió para mí en mentira 
6 impostura. ¡Todo, hasta el mismo ser-
vicio de Dios! 
Las graciosas ilusiones de la juven-. 
tud me abandonaron antes de tiempo; 
mis párpados, inclinados al suelo, hi-
cieron sombría mi mirada; dos profun-
das arrugas se marcaron en mi frente, 
y pensamientos helados y abrumadores 
dominaron en mí. 
Llegué al invierno de la vida sin ver 
las frescas sombras del verano n i los 
dulces frutos del otoño! 
La compasión se adueñó de mi alma, 
y le repliqué con voz suave y afec-
tuosa: 
—X'adrc mío: si las tinieblas de la 
vejez agobian vuestra existencia, si 
vuestra frtínte se inclina hacia la tie-
rra, ¿no podéis acaso consolar y man-
lener vuestro cora/.ón desolado con el 
recuerdo de mejores tiempos? La espe-
ranza de una vida futura y lleua de 
bienaventuranza, ¿es acaso impotente 
también para reanimaros y sosteneros, 
puesto que os acercáis llorando á la 
tumba'/ 
—Hijo mío,—repuso el anciano con 
amarga sonrisa,—tú no conoces la vida 
del hombre. 
Antes fui fuerte y joven, como tú lo 
eres ahora, las rosas florecían en mis 
mejillas, y todo me sonreía en la lier-
mosa naturaleza. 
Mis ojos comprendían los mágicos 
colores y las metamórfosís encantado-
ras. 
Y yo admiraba entonces la obra del 
Criador porque creía. ¡Sabía orar y 
dar las gracias! 
Pero los días de la infancia pasaron, 
cual el fuego fatuo en las ardientes 
tardes del estío se eleva alegremente, 
danza y se extingue para no aparecer 
j amás . 
Yo creía entonces que la vida nos 
daba los goces bastantes para hac«ar 
olvidar sus amarguras. 
Y lleno de contento ent ré , crédulo y 
candoroso, en la gran sociedad huma-
na. 
M i mano estrechaba cordial mente 
las manos de todos, porque creía que 
el amor se encontraba en el fondo. 
Y yo creía en todo eso porque hab ía 
recibido en mi lote la fortuna. 
ü n día vino la miseria á estrechar-
nos entre sus terribles brazos, y con-
fiado llamé á mis amigos en mi ampa-
ro. 
¡Vi entonces cuán poco amor existe 
en el corazón de los hombres! 
Porque todos me abandonaron y se 
burlaron de mi desesperación. 
V i que cada uno de ellos se llevaba 
consigo una porción de lo que yo po-
seía. 
Uno solo permaneció á mí lado. E n 
el infortunio, y en medio de la pesa-
dumbre que me abrumaba, sólo él en-
jugó las lágrimas que bañaban mis 
mejillas. 
Y él bebía conmigo el cáliz de la 
anuirgura. 
¡Oh! El reposaba sobre mi pecho y 
dentro de mi pecho, así como el agra-
decimiento hacía latir mi corazón0so-
bre el suyo. 
Pero la muerte, la muerte envidiosa, 
lanzó uu dardo a su seuo. 
Y la tumba, abiertas sus fauces, re-
cibió Sil cuerpo inanimada. 
Y la helada t i é m í cubrió el único 
hombre á quien amara sobre la faz del 
univnso. 
Y aquello era para una eternidad. 
Entonces busquó la ielieidad del 
amor. 
Pol¿re, vivía tranquilamente con el 
trabajo de mis manos, y machas veces 
un sudor amargo corría por mi abra-
sada frente. 
Tuve una tierna esposa y líennosos 
hijos, y sentí renacer en mi la dicha y 
la ulégria. 
En cuanto á Dios, ni siquiera pen-
saba en él. 
Empero un terrible azote paso por 
el mundo, y la g u a d a ü a de la muerte 
se ensañó sobre la tierra. 
Y todas las cabezas adoradas, en el 
que descansaba la paz y la felicidad 
cíe mi existencia fueron par el!as se-
gadas. 
Los v i á todos ¡aquí sobre^mis rodi-
llas! morir en medio de indecibles tor-
turas del alma y del cuerpo. 
Cuando los ojos de mi primogénito 
se enturbiaron, y cuando su alma ha-
bía llegado dos veces hasta sus labios, 
entonces rogué al Señor no me le arre-
batara. 
Empero, E l no atendió mis ruegos, 
y una espantosa convulsión contrajo 
los miembros de mi hijo y expulsó de 
su cuerpo exánime el espír i tu que lo 
animaba. 
Desesperado extendíme en medio de 
sus cadáveres helados, y los llamaba 
en mi delirio. 
¡Pero los muertos no nos oyen! 
Entonces aspiré con todos mis pul-
mones al aire pestífero que los circun-
daba. ¡Guén dulce me hab r í a sido el 
sueño perdurable! 
Pero no pude morir; aún no hab ía 
vaciado el cáliz hasta las heces;.. 
Y todo lo que amaba descendió con 
ellos á la tumba. 
Una barrera insuperable separó al 
padre de sus hijos. 
Y yo quedé sólo en el mundo. 
Entonces mi mente volvió á lo pa-
sado, y calculé la suma de mis dolores 
y la de mis placeres. 
Y encontré que los instantes de ver-
dadera alegría, comparados con los de 
verdadero pesar, son como uno á mil . 
Y aleóme contra Dios lleno de cólera 
y de blasfemia, y le dije: 
—¿Acaso es únicamente para el do-
lor y los sufrimientos para lo que has 
creado al hombre? 
¿Por qué no has dejado este polvo 
inanimado en la paz y en el reposo de 
la Naturaleza increada1? 
Y el Señor me castigó una vez más 
por mis blasfemias, pues mí corazón se 
hizo frío. 
La fe me abandonó por completo y 
no supe ya, ni quejarme, ni llorar. 
Entonces una fatal insensibilidad 
mantuvo su copa de hiél constantemen-
te apegada á mis labios. 
Y los días de mi existencia se hicie-
ron para siempre sombríos y cubiertos 
de tinieblas." 
El anciano se levantó y lo v i alejar-
se lentamente. 
Su frente abrumada se inclinaba 
hacía la tierra, marchaba trabajosa-
mente encorvado bajo el pese do sus 
tristes recuerdos 
Su profecía terrible arrojó mi cora-
zón en una preocupación sombría . 
Ya parecíame ver en lo porvenir los 
lúgubres espectros del infortunio y de 
la desolación avanzar ante mí. 
Pero yo tenía esperanza en Dios. 
Mis ojos se a ízaban suplicantes al 
cielo. 
Y un rayo de consuelo y de miseri-
cordia disipó las tristes reflexiones 
que me acometían. 
Dirigí mis pasos al templo del Se-
ñor, pues mi alma necesitaba ser con-
solada. 
Mis pasos vagaron al azar por los 
caprichosos senderos del cementerio, 
y me senté en un banco medio podri-
do, al lado de una fosa abierta. 
Allí v i los rostros demacrados dé 
los muertos y mis miradas se fijaron 
ansiosamente en las profundas cuen-
cas de los cráneos adormecidos. 
De repente me estremecí y un hielo 
glacial recorrió mi cuerpo, pues una 
mano descarnada y huesuda tocaba la 
mía. 
Y v i al anciano que estaba de pie, 
cerca de mí. 
—Hijo mío, me dijo, señalándome 
con el dedo un cráneo blanco y desnu-
do. ¿Ves esa cabeza? F u é la de mi 
padre. 
Y un torrente do lágr imas y de a-
margos sollozos cortó su voz. 
Y el cráneo re ía i rónicamente de 
tristeza. 
En seguida cambiando la dirección 
de, su dedo, tocó un cráneo más pe-
queño y dijo: 
—¿Ves esto? E u é m i primogénito. 
Era joven como tú , y sin embargo, 
murió también Esta es la cabeza 
de mi muier, tan bella y tan bondado-
sa Esta es la de mi amigo 
En estos cráneos despojados es donde 
reposa mi esperanza, mi tranquilidad, 
mi dicha. 
Mira cómo las contracciones del do-
lor subsisten, aún después de la vida. 
Hay un lugar también para t í , hijo 
mío, en medio de todas esas osamen-
tas. 
Y entonces tus ojos serán huecos co-
mo aquellos y el agua del cielo blan-
queará y tos tará tu cráneo también. 
Y mientras que yo, llena el alma de 
angustias, quería rechazar lejos de mí 
cual una dolorosa pesadilla, las pala-
bras del anciano, él esperaba mi res-
puesta. 
Una mujer de pál ido semblante se 
deslizó á la sazón suavemente entre 
nosotros. 
Bajo FUS l ágr imas flotaba una son-
risa tan dulce y tan seductora como la 
esperanza. 
Sus delicados dedos sostenían coro-
nas de flores y estaba envuelta en un 
fúnebre crespón. 
Arrodillóse al lado de una fosa re-
cientemente, abierta, y esparció flores 
sobre la tierra. 
El anciano me mostró nuevamente 
los cráneos y me dijo: 
—¡Oh, hijo mío! ¿Conoces la vida 
ahora? ¿Comprendes la solución de 
todo el enigma? Es la NADA. 
—¡No lo creas, hijo mío! exclamó la 
llorosa mujer; no lo creas. 
Y al/.ando los ojos al cielo, dijo cual 
profetisa iluminada por espí r i tu de 
Dios. 
—Allá es donde se encuentra la e-
terna solución de todos los enigmas: el 
de la vida y el tfti la muerte, el de la 
felicidad y el de la desgracia. Yo 
también he sido probada por Dios; á 
luí también me han sido arrebatados 
un esposo y un hijo. La helada tierra 
cubre también sus cadáveres . Y sin 
cmiKirgo, yo he encontrado consuelo 
en esta eterna solución del enigma: 
Dios. 
En aquel momento el sueño de de-
sesin-ración que me abrumaba se des-
vaneció. 
B i reconocido la mano de la mu-
jer que acababa «io darme luz y con-
suelo, y mi corazón se d isgus tó contra 
el desesperado anciano. 
Y le. pregunté a t r ev r j so íen te sa 
Y á la misma pregunta la mujer me 
respondió: 
—Yo soy la Fe. 
Cubrióme ésta con su manto, y des-
de entonces n ingún pensamiento de-
sesperado pudo alcanzarme bajo tan 
sagrada égida. 
Eecibí desde entonces como heren-
cia el descanso, la dicha y la paz. 
ENRIQUE CONSCIENCE. 
H E R M O S O S G R A B A D O S . — E l Fu/aro 
correspondiente al domingo 29 de mar-
zo, trae en la parte ar t ís t ica fotogra-
bados de mérito extraordinario y qne 
compiten con los que insertan algunas 
publicaciones, como el Blanco y Á'cfjro 
de Madrid y el Standard del extran-
jero. Entre ellos merece cita especial 
la Playa X. del Varadero de Cárdenas; 
la Casa dé vivienda del potrero F . 
Chico, incendiada por ¡a partida de 
Maceo; Defensa de Jaruco: fuerte ^B l 
Guardado;" bohío de campo donde 
curó sus heridas después del a taqdé a 
dicho pueblo, el citado cabecilla; Trin-
chera á la entrada del pueblo El Cano; 
Oficialidad del Batallón de uSan Quin-
t ín;" grupo del general de Prigada 
Sr. Ibáñcz Aldecoa y sus Ayudantes 
Sres. Bétancourt y Mauracco; retrato 
do D. ivamón Argiielles, cofonél del 
BataJIóji de Voluntarios Urbanos. 
Asimismo sobresalen en la intbrma-
ción grálica un buen retrato del Comie-
de la Mortera, cuyo rápido fallecimien-
to causó trist ísima impresión asi en 
Madrid como en Santander y la Ha-
bana, donde contaba con grandes re-
laciones de amistad el ilustre, desapa-
recido; el Batallón de Urbanos á su 
paso por frente al Templete; Ruinas 
de "La Tienda Grande" en Batabanó; 
llegada á. este pueblo de la columna 
del general Linares; el eminente pia-
nista Ignacio Cervantes en su gabi-
nete de estudio; el general de División 
D. Emilio March; el sabio naturalista 
D . Juan Gunlach, á cuyo retrato acom-
paña una curiosa biografía hecha pór 
el Dr. González Gürqüejo; y el retrato 
del Emperador de Etiopia, Menelik. 
Además, el interesante semanario 
de Pichardo anuncia la colaboración 
semanal del distinguido hombre de 
letras D. Rafael Montoro, que firma 
en dicho número un art ículo sobre Él 
Renacimiento del Idealismo. Por último, 
É l Figuro decora sus pág inas con ras-
gos humorísticos de A . Escobar, una 
correspondencia de Par ís de L. Bona-
foux, prosa de Eulogio Uorta y esco-
gidas composiciones poéticas. En re-
sumen: un número que habla elocueu-
temente en pro de nuestra cultura 
intelectual y art íst ica. 
E L P I N T O R P A L M A R O L T . — S e pre-
para en Madrid una exposición de las 
obras que el insigne Palmaroli conser-
vaba en su estudio cuando le sorpren-
dió la muerte. 
Todos saben que las obras almace-
nadas en el estudio de un pintor de 
larga historia y universal renombre, 
son la historia viva del arte y Sns pro-
cedimientos durante el periodo qtte 
comprende la vida del artista. 
Academias, dibujos de tipos y cos-
tumbres, acuarelas, estudiós del natu-
ral, bocetos, manchas de color, lo más 
ieteresante, lo que el artista conserva 
por señalar sus adelantos, sus triun-
fos y sus distintas maneras. 
COÍSOCIÜOS DOCTORES.—Acaban de 
encargarse de la Dirección técnica del 
establecimiento de Aguas Oxigenadas 
y gabinete de inhalaciones y pülveri 
zaciones—que tan útil aplicación tienen 
en la moderna terapéut ica de gran nú-
mero de enfermedades,—establecidos 
en San Rafael 7, los respetables doc-
tores D. Segundo Bell ver y D . Rogelio 
G. Palacios. 
Con tan buena adquisición, es seguro 
que se aumentará el crédito de tan bien 
montada casa. 
LA. ÚLTIMA OBRA DE PEREDA.— 
Xos ha obsequiado La Moderna'Fotuta 
con un ejemplar de la interesante no-
vela 7 v/eAm González, en que sedes-
cribe de un modo brillante y con pas-
mosa exactitud, la horrorosa catástrofe, 
producida eu el puerto de Santander 
por la explosión de varias toneladas 
de dinamita que t ra ía á su bordo el va-
por Cabo Machichaco. Como la primera 
remesa de ese libro se agotó en pocos 
días, y la segunda consta sólo de cin-
cuenta ejemplares, lo avisamos á los 
montañeses para que se apresuren á. 
comprar la reciente producción del 
notable estilista que escribió De Peñas 
Arr iba y otras bellísimas narraciones. 
De paso anunciaremos que á las per-
sonas que pasen en las noches del día 2 
y 3 por la acera de La Moderna Poesía, 
como en años anteriores se les regala-
rán varias obras á la rúst ica, entre 
eXhis Nuestros Médicos, de B . Escobar; 
Indice de la Ley del Matrimonio Civil , 
Sistema imra defender el dinero que se 
juega á la Lotería y E l Guajiro (cua^ 
dros de costumbres.) López en su afán 
por extender el amor á la lectura, de 
vez en cuando hasta regala volúmenes. 
Esto sollama ser filántropo y lo demás 
son tortas y pan pintado. 
M i s S i i É 
Desiurecciones veriücadas el día 28 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultau do las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Marzo 29 y 30. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
BELÉN. 




1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
PILAR. 
1 varón, blanco, natural. 
3 varones, blancos, legítimos. 
3 hembras, blancas, legítimas. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
2 varones, mestizos, naturales. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉX. 
Don Ambrosio Cáceres, Habana, blanco, 
23 años, soltero; con doña Paula Ciriaca 
Acosta, Habana, blanca, 2G años, soltera. 
Se verificó en ei Juzgado (civil). 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don José Dámaso Díaz, Guanabo, blan-
co, 3 meses, Pescante del Morro. Encefa-
litis. 
Josefa Valdós, Matanzas, mestiza, 21 a-
años, n . de Paula. Tuberculosis, 
Don Enrique Alemán, Guanajay, blanco, 
20 años, soltero. Cabana. Herida de bala. 
Don Adolfo Lepbard Hoed, Habana, blan-
co, seis meses, ÓfRellly, número 30. Ente-
ritis. 
Don Aniceto Herrera, Santander, blanco, 
57 años, casado, Olicios, númoro 7G. Ci-
rrosis. 
Rosalía García, Habana, mestiza, 20 a-
fiós; soltera, Hospital de Paula. Tubercu-
losis. 
EI:LÉS". 
Agueda Liaza, Afrion, negra, 72 años, 
soltera. Baluarte, 0. Cirrosis. 
Don Fernando Alvarcz, Oviedo, blanco, 
G9 años, soltero, Compcstela, número 148. 
Enterocolitis. 
Don Manuel de Armas, Habana, blanco, 
9 meses, Sau Isidro, número 7ü. Menin-
gitis. 
Miguel Chiqué, Habana, negro, 52 anos, 
Acosta, 79. GrippeÜ 
María B. Brico, Habana, negra, 93 años, 
Sau Isidro, 40. Grippc. 
JESÚS MARÍA 
Don José Cala-era, Habana, blanco, cinco 
diás, Esperanza, número 130. Tétano in-
fantil. 
Doña María Piñeiro, Habana, blanca, 4G 
años, soltera. Alambique número 50. Aneu-
risma. 
GUADALUPE, 
Don Pedro G. Barba, Habana, blanco, 
33 años, Crespo, número 30. Congestión ce-
rebral. 
• María Pérez, Habana, negra, 40 años, 
Blanco, 31. Insuficiencia. 
Doña Daría Canuizo, Habana, blanca, 4 
meses, San Rafael, número 01. Menin-
gitis. 
Dona Josefa Oliva, Habana, blanca, seis 
años, San Rafael número 80. Fiebre per-
niciosa. 
PILAR. 
Don Angel Gómez, Coruña, blanco, 34 
años, Q. Garcini. Tuberculosis. 
CERItO. 
Don Tomás Alonso, Canarias, blanco, 53 
años, Q. La Purísima. Linfadonia. 
Don Angel Pacheco, Santander, blanco, 
22 años. Q. La Purísima. Tuberculosis. 
Don Manuel Santos, Habana, blanco, 5 
meses, Luyanó A. Knieritis. 
Doña Crridad Rodríguez, San Nicolás, 
blanco, 32 años, Jesús del Monte, núm. 505. 
Pneumonía. 







V a p o r e s d e t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
TAPORES-CORHEOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con ei Gobierno 
f r ancés . 
Para Ve ra cruz directo. 
Saldrá para diclio puerio sobre el dta 2 de Alril 
el vapor francés 
c a p i t á n D U C E O T 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direc';8 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g an-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Los vapores de eáia Co.iipañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen aero-
dita do. 
De más pormenores impot Jrán sus consignatarios 
Bridat Mout'Ros y Comp? Amargura número 5. 
2597 8d 24 8 a 21 
Vapores-correos aleman^a 
dé la Compañía 
BAMBÜRGüESá-AHERICANA. 
Línea de las Antillas, 
Para HAVRE y TIAMBURGO. con escalas 6-
ventuales en HAITI, SANTO DÓMINRO y ST. 
TIIOMAS. saldrá el DIA 7 DE AlUUL de 1898 
el vapor-correo alemán, de porte de 1,716 toneladas 
capi tán Gortz. 
Admite carga para los citados pnertos y también 
transbordos con cor númientos directos para uujjran 
número de paertos EUROPA. AMERICA DEL 
SUR. ASI/* , A FU: CA y AUSTRALIA, según por-
menores qp ̂ se facilitan en la casa cotuignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgoó 
en el Havre, á conveniencia de la Ka presa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
La carga se recibe por el muelle de Caballaria. 
La correspondencia solo se recibe e^i a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA IMPORTANTE, 
Los vapores de esta línea hacen escala eu ano ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicba carga ee admite para los 
puertos de su ítiuerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para mái pormenores dirigirse á los consignata-
rios, Ralle de San Ignacio número S-L Apartado de 
Correo 729. MARTIN FALK V CP. 
C 1896 IBfi-lfi N 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Empresa fle M i y Ñárepeitó 
D E L S U R . 
AVISO AL PUBLICO. 
El jueves 2 del corriente salará el vapor COLON 
de Batabanó parala Coloma. 
Habana abril 19 de 1895.—El Administrador. 
C—370 i ,1 v b-1 
Para Matanzas, Cártos y lípitas. 
Sa ld r i el ráp ido vapor 
N a r c i s o D e u l o f e n 
el sábado 4 de A b r i l á las cinco de la 
tarde, admitiendo pasajeros siempre 
que el número de ellos sean no menos 
de diez. 
Diri j irse á los Sres. Denlofcn, hijo y 
Comp., San Pedro 28, Plaza de Luz. 
Estar.! atracado en los muelles de 
San José , O 3C3 d2-l a2-l 
SOCÍEMDES Y E M E S I S 
M E E C A 1 T T I L E S . 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos <le la Habáñá y Alma-
fe nes de Kegitt. 
Se cié dad A n ó n i m a . 
KKCUKrAIÜA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
señores accionistas para cek'brar •Imila fjciieral ordi-
naria el día Iñ del corrUMiie, á las ilócé déla mafiann, 
en la casa de la Sociedad, calle de Mercadi:ros n. W», 
con objeto de uar cuenta con él Î itiaiicé, .M< iimiia é 
Informes del último año social, y proceder á la elec-
ción de cuatro vocales y dostiápletrtéa en reempla o 
de lis que por Kê l imenlo les poiTCKpondu cesar en 
dicbbfl caagns. y de otros dos vocales en sustitución 
del Excmo. Sr. Conde de la Moriera y. eu su caso, 
de D. José de la Puente. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de los Estatuios, deftdü el 1 del coriienlo, de doce á 
dos de la tarde, estarán en Secreta ría. ¡i disposición 
de los soñoies socios, el Ualance y la Memoria quó 
habrán de spiDCterse á examen y votación en a<|Ucl 
acto, V por la Contaduría 6 Intervención se facilita-
rán cnanlos datos relacionados con aquellos docu-
mentos, deseen lou señores accionistas. 
Y se advierte i¡uc. gcciui el articulo 13 del Regla-
mento general, serán válidos los acuerdos cunlqulúra 
que sea el número de socios concurrentes, y que des-
do el día 12, á las boraR qao quedan señaladas se 
expedirán por Secreiaria las boletas á que se reliere 
el artículo II , 6 fui de que la Junta pueda cuustlluir-
se en punto de la lun a designada. 
Habana 19 de abril de Î JIJ.—-Arturo AmMard. 
C307 10-1 A 
L a V e r ó n i c a , 
wjq, pobre niojor (jiro ve llorosa 
pvauzar iporíbundo al N.a/Jirouo. 
Ulanco condal de«cifjb <Ic su sonó 
para secar con él su faz ragoát 
De sj n ¡e y polvo y de sudor rebosa 
aquel scinhlauto de amargííra llt'iio, 
Q«e por iros veces so mareó eu el cieno • 
ai peso de la cruz ignpmluiosá; 
La allurida mujer tendió su brazo 
para euju.uar la sanffre dorramáda 
por el sa-rado^Iártir, que no cesa; 
Banco Escañol de la isia de Cobal-^'":;;l!;;;,:;i,r:,í;:f^^;ir0' 
la saurji laz; cu su tegidü impresa. 
Qpmpañia Cubana de Alumbrado de Gas. 
En cumplimiento de lo que présvnlic el articulo 27 
del Ki ̂ lamento, y á los lines que indica el 21. el se-
ñor l'residenle ha dispuesto se cite por este medio á 
los señores accionistas paia la celcbiaeión de Jun-
ta general ordinaria, señalainlo-para ella el 31 del ac 
lual á bis doce y media del día, en la Adniinislracióu 
de la Einproa. Aniaguñi núm. ^1, 
Habana mar/o 2:j "de 18!)'). — KI Secretario, J. M. 
Carbonell _v l'uiz. 2405 8-21 
i i 
I D S T O D O i 
| X J i ? T P O C o J 
L A R E D E N C I O N . 
E n Ja ca l l e de l a A m a r f / u r a , 
-Allá va perseguido por la plebe,' 
cardado con la cruz que le anonada 
el hijo de alaria inmaculada, 
que ya casi no siente ni se mueve. 
La muebedumbre vil, con él so-atrevo 
y lo apostrofa y le dótíucstii airada 
y en su saorarla faz emsan^em.da' 
la huella imprime de la mam. aleve; 
v el Cordero de Dios, el Xa/areno 
aiiaurando su túnica en el eieuo, 
v Sííí ai,,t0 ?1 P ^ t ó " sanguinario, 
-i cumpla- su misión en el Calvario. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas, para que pudiérn celenrarsc la Junta ge-
neral ordinaria convocad i para boy, se ella á nueva 
junta para el día 17 de Abril próximo a las doce; de 
biendo hacer nresente á los interesados que confor-
me lo prevenido en el ártfoiilo 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto dicha,junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome, cualquiera que sea el nftme.ro de ac-
eioirst.is que concurran. 
Habana 28 de .Marzo de 1890—Kl Gobernador, 
Francisco Oodinez. C :U2 alt 5-29 
Spuuisli American Lijrht'&'ml i'ovrerCompauj 
Consolblafed. 
Compañía Hispano-Americana de Luz y Fuerza 
Consolidada. 
S E C K 3 T A R I A . 
Por disposición del Fxemo. Sr Vice Presidente 
de esta (.'ompañia y en euinplinuento de lo qne dis-
ponen los Kstatntos vij-entes, se cita por este me-
dio á los Sres ac. ionistas para la junta general ordi-
naria que deberá celelirarse en esta Capital ei día 12 
Se Abril próximo á las 12 del dia en la casa calzada 
del Principo Alfonso n. 1. coa el objelo de dar 
cuenta qou la memoria y balance •reneraí de la ('om-
pañia referentes á las operaciones del año anlerior, 
de presentar el informe de glosa de cuentas redacta-
do por la l'omi -ión coiTespondiente y de disuutir y 
resolver todos los demás asuntos que se propongan. 
Se advierte que los acuerdos de dicba ¡unía debe-
rán someterse á la aprobación de la que lia de cele-
brarse en .\ev,- York el segundo lunes del mea de 
Mayo próximo, que no podra declararse constituida 
sin qne estén represenjadas en ella más de la mitad 
de las accKincs de la (.'ompañia y que dos dias antes 
de su ceU-bración ó sea el dia nueve de Abril queda-
rán cerrados los'libros de transferencias á los efectos 
del art. 2(5 de las Fstatuto». 
Habana v Marzo 2(5 de 180fi. —F.l Secretario gene-
ral, Emilio Iglesja. C 353 15-28 
DB P i P A 
D E G A N D U L 
Kl mejnr preparado conocido para B 
combatir las enlermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTHITIS, INAPETENCIA. 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EaüPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado . con 
medalla de oro on las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
UIÍ VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 269' alt t y m-1 M 
A V I S O 
Desde el dia 25 del corriente dejó de ser mi depen-
diente v compañero en el café '"Él Kecreo del Cris-
to" Villegas 89, D Juan García y García y lo haeo 
público para los lines oportunos. Habaua Marzo 31 
lie ISÍI'J —Francisco Fernandez. 
2001 a4-31 
C A J A S D E H I E R R O 
FRANCISCO M A UTO liELL.—Compongo cajas 
de hierro, las abro sin que pierdan su mérito ni es-
tropearlas. Afino y compongo romanas. Construyo 
romanas de gancho. Tengo surtido de pesas sueltas 
y las hago. Compro cajas de hierro y romanas en 
mal estado. Coloco cerraduras de combinación. 
Veinte años de práctica eu el oficio, puedo paranti-
zar la perfección en los trabajor. Galiano n. ÍU5 con-
tiguo á la agencia de mudadas "La Estrella" Telé 
fono 1067 2002 aS-31 
Tintorería La Central, Tenicule líey 32 
entre Cuba y A'gulkr. Telefono n. 785. 
Se limpia y tiñe toda clase de ropa de lana y seda 
y de Militares. Precios sin competeucia.—Fernámlez 
y Hnos. 2315 aS-21 
M ú s i c a para piano. 
1,000 piezas de música á escoger á real. Comedias 
á 10 cts. y á otros precios. Cuentos á 3 cts. Catálo-
gos grátis. Neptuno u. 121, librería. 
C3I8 aI-26 
/""Vbrapía n. 1-1, eeqalnn á Mercadeics.—En esta 
V/easu se alquilan á precios módicos cuatro habita-
ciones corridas, jvrstas ó separada», con balcón ¡1 la 
callo de Mercaderes: una aecs-n ia propia para esla-
blecimiento ó escritorio y caballerizas. 
¿l̂ t) 4J-1 4a-l 
SE A L Q U I L A N 
á una cuadra del mercado de Tacón dos espaciosas 
habitaciones altas, nuevas. .í señoras solas ó matri-
monio sin niños, reanen túdaa las comodidades; in-
formarán mercado de Tacón 41. 
2567 a 1-30 <I4-31 
SE V E N D E 
la casa Manrique 110 en la cantidad de $1.800, libre 
de gravamen: informarán calzada del Monte n. 370. 
2510 . 4d-28 4a-28 
TUECOS DE SALA A 30. 45, 120 Y 130, ESCAS* 
t i parates á 14, 24, 28. 30 y 40; aparadores á 10, me-
sas, jarreros, camas de hierro, camas colombinas, 
lámparas «le cristal, bufetes, sillas giratorias, de co-
che y de misa, carpeticas de señora, una para alma-
cén, sillería de reina Ana, de Vieui, neveras, to.lo 
harato, Compostela 121, entre Jesús María y Mer-
ced. _2617 dl-l a4-l 
Realización de muebles de todas clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas relo-
jes, prendas é ibiínidad de objetos lodo muy barato. 
Se comerán prendas y oro viejo. 
A N I M A S N . 84. L A P E R L A . 
2502 a8-27 
E n el Cerro calle de Atocha n . 8. 
Se alquilan hermosas habitaciones limnias y fres-
cas; altas, con balcón á la calle, y bajas con agua, 
baño y todo lo concerniente al servicio con entrada 
independiente; el precio de las Ritas son á 3 y medio 
pesos una y las bajas á dos pesos una: « s casa de mu-
cho orden, también "se alquila una casa de sala, co-
medor, 3 cuartos, patio y llave «le agua, muv seeá, 
en $15,«J0. En la calle de Atocha u. 8 impondnin d 
todas horas. 2312 alt .18-21 a8-21 
" E l A l m a c é n . " 
Fábrica de aparejos 6 lomillos del país de 
Joaquín Fernández. 
Príncipe Alfonso miniefo 277. Habana, 
En esta casa se hace con prontitud v esmero toitaa 
los enseres necesario?, io'cluso jáquinia v cubre-carca 
para aparejar las acémilas del ettmto. , 
2306 alt 7d-19 8.vI9 
L a casa ca l le de 
foímarán N e u t r n * * 
L a C r a c i f x i ó n , 
Todo va ;í terminar: llo^ó al Calvario, 
como la res vemli.la al mata.loro, 
aquel que lia de adorar d luiunlq entero 
que con sana ien.z hoy lo es contrario. 
En la cumbré del monto «oliíario 
tendido fufi sobro fatal martelo; 
y con tres davos de punzante acoro, 
cuíupüerpü el mandato sanguinario. 
AI repartir despitcs sus vestiduras, 
la timica inconsútil sortearon; 
celebrando su Iriiinlb ios sayones; 
y entre-indo al dolor y á sus torturas, 
para mayor oseando, le déjarón 
lentamente morir con dos iadrones. 
* » 
E n el Ú ó l a o i a , 
Aíronizando ya, de heridas lleno 
>' do agudsts espinas coronado, 
en alrentosa cruz esta enclavado 
el divino Jesús, el Nazareno; 
para acabar con Él, rasga \\\ sonó 
la penetrante lanza do un soldado, 
y el popiihiduj vil, entusiasmado, 
lo eontgmpla con ánimo sereno. 
Y el Kedentor del mundo no murmura 
m un grito, ni una queja, ni unJamento; 
dirige sus miradas á la alturi^1* 
y elevando hasta Dios su pensamiento, 
solo sabe decir on su amargara: 
"Padre, perdónalos su ensañamieuto." 
* « 
E l h u e n l a d r ó n . 
A cada lado de la miz sagrada 
donde agoniza ei salvador dd mundo, 
un máífiechor se ve, va moribundo, 
en otra cniz en ol peñón clavada. 
El do la iz.inuTda, con la faz airada, 
blasrerua, cada voz ¡ids iracundo: 
d de la di-stra, con terror profundo, 
dirige al Cristo su postrer mirada. 
--"Acuérdate de mí, Señor dd cielo, 
cuando estes en tu reino,"—asi murmura 
con tono liumildey suplicante anhelo. 
V mirándole el Cristo de improviso, 
le dijo con angélica dulzura: 
"fioy subirás conmigo al Paraíso." 
» • 
V i e r n e s S a n i o . 
Sobre la cima seca y descarnada 
del solitario Gólgota, termina 
su misión sacrosanta}' peregrina 
el Hijo de Alaría inmaculada. 
La frente dobla de sudor bañada, 
que tifie en sangre la punzante espina, 
y exhala por su boca purpurina, 
débil suspiro el ánima angustiada. 
Su lumbre apaga el sol; rásgase el velo 
del ancho templo, produciendo espanto; 
agitase el raudal del mar profundo; 
tiembla la tierra, se obscurece el cielo. 
•Ay! Consuma/uní cst. ¡Misterio santo! 
L is tres. ¡Cristo murió! Se salvó el mundo. 
« 
Deseen d i m i e n fo. 
Un piadoso varón de Arimatea, 
que la mnerte del Justo siente y llora, 
llegó al lugar del crimen á esa hora 
en que se extingue ya la luz febea. 
Sólo le lleva la piadosa idea 
de darle sepultura protectora, 
y allí con Nicodemus, sin demora 
emprendieron la fúnebre tarea. 
Bajaron de la cruz con gran cuidado 
el cuerpo de Jesús, rígido y verto; 
y envolviéndole en lienzo perfumado, 
en un sepulcro nuevo, en roca abierto, 
entre aromas dejaron sepultado 
al hombre Dios,que por el hombro ha muer;.; 
Santiago Iglesias. 
L e y e n d a de l JPUirroJo. 
Según cuenta la tradición, en el momento 
en que Jesucristo pronunció en el Santo 
Madero sus últimas palabras "Lamma Sa-
bacthani, '.en el instante que escarnecido, 
abandonado por todos, no tenía cerca do Sí 
más quo á su triste y acongojada madre y A 
su discípulo más querido, un humilde paja-
rillo levantó el vuelo desde las ramas de, un 
árbol qne había próximo á la cruz, yéndose 
á posar sobre la cabeza del Salvador. 
La sangre do éste tiñó las plumas de la 
inocente avecilla, y desde entonces el collar 
encarnado que ostenta el pitirrojo, recuer-
da á la humanidad su criminal intliferencia 
en la luna eu (pie Jesús en^gaba su vida 
por redimir al género humano. 
Esta tradición, por la poética y delicada 
intención que la caracteriza, recuerda las 
hermosas becioues Iieléniuas tan llenas do 
dulzura y de sentimiento que aún se impo-
nen á nuestro espíritu por su grandeza y 
majestad. 
La Leyenda del Pitirrqio inspiró á Héc-
tor Giacomelli, distinguido pintor francés, 
uno de sus más hermosos y notables cua-
dros. 
S O L X ' C I O N E ^ . 
A la Charada anterior: Universidad, 
Al Jeroglífico anterior: Enfados. 
Kl raitrelenimiento anterior: Timoteo. 
A) AniiKiamu anterior: Juanita Moraton. 
£> 1 cruz anterior: 
L A M 
A AI A 
L A C A Y O S 
A AI A P O L A 
¿1 A Y O K A L 
O L A 
S A L 
a do;: M. T. Hio. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A I , 11 i . i soa 5 
I C I O N 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai. ÜIAKIO DE LA MAKINA. 
HABANA. 
T E L E G - K A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid .31 de marzo. 
N O T I C I A I N E X A C T A 
El Ministro de la Guerra niega en ab-
soluto la noticia trasmitida por el corres-
ponsal ác E l I i n / ) a r r i a f , respecto á 
que el G-oneral Weyior, haya pedido 
40,000 hombres mas. 
CONSEJO D E MINISTROS-
En el momento en que telegrafío están 
les Ministros reunidos en Consejo, el cual 
según todos los indicios, se reducirá al 
despacho de les asuntos administrativos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido D. Carlos Sedaño, Director 
del periódico canevista i í ¿ J ü s t a n -
í l a r t e . 
I N D U L T O S 
Ha terminado el Consejo de Ministros, 
y entre otros acuerdos se h i tomaio el de 
conceder once indultos civiles y uno mi-
itar el día de Viernes Santo, en el acto 
de la adoración de la Santa Cruz. 
( L U I I U O S . 
Las libras esterlinas ss han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-13. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York marzo 31. 
OTRA V E Z A S I A M E N O R 
Hay señales que hacen temer la reno-
vación de los desórdenes en muchas par-
tes del Asia Menor. 
LOS M A T A B E L E S . 
Tcdo el país de les Matabeles en un ra-
dio comprendido dentro de quince millas 
al rededor de Buluwayo parece hallarse 
en estado de revolución. 
O P I N I O N D E MR. P H E L P S 
El exministro americano Phelps dijo 
que la rebelión en Cuba era obra de ban-
didos dedicados al pillaje, al incendio y 
al asesinato. 
{Quedajrohibida la reprodnecián de 
los telegramas que anteceden^ con arregio 
* l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
m A H O R A N I L U E G O . 
E n nuestro n t í m e r o anter ior he-
mos aludido á la s ingular profe-
c ía de E l Liberal, de M a d r i d , s e g ú n 
l a cual no o e n r r i r á n basta el mes 
de j u n i ' ) complicaciones internacio-
uales con mot ivo de los sucesos de 
Cuba. Nosotros tenemos fundadas 
razones para aseverar q u é n i ahora, 
n i en junio, n i m á s tarde, tendremos 
serios contiietos con (Jobiernos ex-
tranjeros, en lo que dice r e l ac ión 
con los tristes hechos que e s t á n eu-
san^rentando el suelo de Cuba. 
No podemos decir cuá l s e r á el 
voto í inal de las c e l e b é r r i m a s reso-
luciones del Congreso de los Esta-
dos Unidos, eu la absurda in tento-
na de conceder derechos de belige-
rantes á quienes carecen de las con-
diciones necesarias para ello, y de-
satienden é i u í r i n g e n por completo 
los deberes que semejante cual idad 
impl ica . D e s e a r í a m o s que, ajus-
t á n d o s e á lo que la r a z ó n , la Justi-
cia y las p r á c t i c a s internacionales 
determinai i , el Congreso de lo.-t Es-
tados Unidos abandonase toda ac-
ción en qoc^ub ie r a de revivirse la 
cues t i ón suscitada sobre ta l mate-
ria, ya que el Senado por unan imi -
dad r e c h a z ó y d e s e s t i m ó la resolu-
ción, por v i r t u d de la cual se le pro-' 
p o n í a que aceptase el voto de las 
C á m a r a s do represeutantes en este 
pl in to ; á fifi de que resultara un 
¡ tenerdo wwmrrente, Pero aun cuan-
do la Comis ión mix ta , en la confe-
rencia ú l t i m a m e n t e celebrada, hu -
biese acordado r o u c i t a r un debate, 
que por ahora resulta abandonado: 
aun criando ambas C á m a r a s ó cual-
quiera de ellas mostrase de nuevo 
conato de otorgar á los bandidos é 
incendiaiios cubanos derechos pro-
pios tan sólo de ejérci tos ' reguhuvs 
y disciplinados, insistimos en decir 
que esto no t e n d r á resultados i m -
portnntes. E n esa n c í l í u d de las 
C á m a r a s y de los r e p r e s e n t a n í e s de 
los part ido po l í t i cos que se d ispu-
no h a b r á m á s nue un ardid e í ec to -
de que é s t a s muestran s i m p a t í a s 
por la causa de estos foragidos; 
pero siempre partiendo del concep-
to de que inmedia tamente d e s p u é s 
de haberse verificado las elecciones 
en noviembre p r ó x i m o , hubiera de 
hacerse de jac ión y abandono de to-
do in tento de poner en serio pe l i -
gro la c o n t i n u a c i ó n de la reclama-
ciones pacíficas entre E s p a ñ a y los 
Estados Unidos. 
A u n eu la h ipó t e s i s á que v e n i -
mos aludiendo, es preciso tomar en 
cuenta que la r e so luc ión de los Cuer-
pos colegisladores en este caso no 
es m á s (pie un mero consejo ó un 
medio de l levar al Presidente l a o-
p in ión de las C á m a r a s , s in que el 
Ejecut ivo se vea obligado á poner 
eii p r á c t i c a el acuerdo, n i á asumir 
arta ac t i tud conforme con las indica-
ciones emanadas de los Cuerpos co-
legisladorcs. No se t ra ta de un 
verdadero MU, n i siquiera de una 
jointrcsohdión, sino de un mero a-
eucrdo concurrente- y la A d m i n i s -
t r ac ión no puede n i debe aprobar-
lo, antes de los diez dias del plazo 
cons t i í ue imia l , sino obrar por su 
cuenta s e g ú n su leal saber y enten-
der, aun haciendo caso omiso (ifj-
noring) de la r e so luc ión votada. Y 
como"el Presidente Cleveland, has-
ta ahora no ha signiticado sino la 
acertada o p i n i ó n de que los insu-
rrectos cubanos carecen de las con-
diciones necesarias para gozar de 
los derecbos de beligerantes, sin 
cumpl i r siquiera por su parte los 
deberes inherentes á esa Cuali-
dad, debemos suponer que no i n -
c u r r i r á en grosera inconsecuen-
cia, al aceptar un consejo ú opi -
n i ó n de las C á m a r a s legislat ivas y 
obrar por este sólo hecho en s en t í -
do contrario al parecer que antes 
e m i t i ó con notable acierto, a j u s t á n -
dose á las reglas claramente det in i -
das eu el Derecho internacional 
consuetudinario, y en los tratados 
celebrados con E s p a ñ a , en especial 
el de No es racionalmente 
posible que M r . Clevelaml proceda 
de otro modo. Las resoluciones de 
bis C á m a r a s , en el caso de que en 
ellas so insistiese, s e r í an desaten-
didas. 
Si en esto nos e q u i v o c á s e m o s ; si 
M r . Cleveland quisiera halagar tam-
bién las masas populares, para fa-
vorecer su propia candidatura ó la 
de M r . C a r l i s l e á la Suprema Magis-
tratura del pnís, en el p r ó x i m o pe-
ríodo presidencial, no es difícil com-
nrender que aun entonces se Vería 
en la necesidad de cubrir las apa 
rieneias, de evi tar un rompimiento 
coú E s p a ñ a , de obrar con arreglo á 
los dictados de una conciencia pa-
t r ió t ica , y de respetar los intereses 
conservadores de la \ ecina K e p ú -
blica, que tanto pesan en la balan-
za de la pol í t ica , y que se hal lan a-
larmados ante la idea de que los 
Estados-Unidos hayan de sostener 
una guerra irracional contra Espa-
ña, en provecho exclusivo de unas 
gavil las de foragidos y contra la i n -
mensa m a y o r í a de los cubanos. Pa-
ra comprenderlo as í , basta leer los 
estrados publicados en el Herald 
de Nueva Y o r k de 23 de marzo, de 
varias entrevistas celebradas con 
prominentes banqueros, comercian-
tes y manufactureros en las p r inc i -
pales ciudades de los Estados-Uni-
dos, cuya s ín tes i s expresa que la 
p a t r i o t e r í a ha perjudicado al comer-
cio; que la a g i t a c i ó n consiguiente á 
los actos del Congreso con referen-
cia á los asuntos de Cuba, de A r m e -
nia y. de Venezuela, ha hecho esca-
sear el dinero y last imado el c r éd i -
to; que los hombres de negocios 
protestan a l l í contra semejante con-
ducta; que reclaman del Congreso 
que deje á un lado l a po l í t i c a ^ p e r -
mi ta descansar al pa í s ; que todos 
sienten la d e p r e s i ó n que so sufre; 
que las fabricas operan con mucha 
cautela, pues los comerciantes no 
compran sino lo que es absoluta-
mente necesario; y que el Congreso 
puede atraer l a prosperidad á todas 
las esferas de la ac t iv idad humana, 
cumpliendo de una manera conser-
vadora sus deberes legislat ivos, y 
abandonando toda idea do que es 
el á r b i t r o d é l a suerte d d Universo . 
Por consiguiente, antes ó d e s p u é s 
de Jun io y hasta los primeros d í a s 
de Noviembre, p o d r á haber a l g ú n 
clamoreo en los Estados Unidos so-
bre la e s t r a m b ó t i c a idea de l a be l i -
gerancia. Q u i z á s reciba nuestro Go-
bierno alguna nota d i p l o m á t i c a , es-
tudiosamente redactada por M r . 0 1 -
ney, para significar s i m p a t í a s con la 
leyenda de las libertades, pero e v i -
taudo serios contiietos con E s p a ñ a . 
No hay, pues, motivos para temer 
lo que JSl Liberal indica. L o ú n i -
co necesario es que todos los espa-
ñoles continuemos mostrando u n á -
nimemente nuestra l i rme é iuque-
nrantubTé decis ión do sostener á 
cualquier costa la honra de E s p a ñ a 
y la s o b e r a n í a nacional eu estas re-
giones. 
Sin duda.pata acreditar su servi-
cio de in fo rmac ión , el pe r iód i co de 
la (arde que d i ó anteayer la no t ic ia 
de que el Consejo del Banco E s p a ñ o l 
se h a b í a ocupado en e l proyecto do 
ros en 
u l t i m o 
5 que á 
conato 
pro\ 
emis ión de binetes pn^-nl 
mente, el Consejo de Gobierno de 
aquel establecimiento de c r é d i t o no 
se h a b í a ocupado en dicho pro-
yecto. 
Dice el pe r iód i co a ludido que el 
Consejo a c o r d ó que pasara á infor-
me del letrado consultor el proyecto 
de emis ión . Sin duda; pero, ¿ese 
acuerdo es de anteayer? Porque no-
sotros que no presumimos de bien 
informados, s a b í a m o s desde hace 
dias que el Consejo h a b í a pedido 
ese in lorme. 
Y sabemos t a m b i é n que en l a se-
sión que e m p e z ó á celebrarse el l u -
nes y que t e r m i n ó ayer, el Consejo, 
no so o c u p ó para nada en el pro-
yecto de e m i s i ó n de billetes. 
Esa es la verdad, y no tenemos 
nosotros la culpa de que el p e r i ó -
dico bien informado d é gato por l ie -
bre á sus lectores. 
DE L A 2AFEA. 
Leemos en el Diario de Trinidnd: 
Entre vacilaciones y temores masó menos 
fundados, se vino perdiondo uu tiempo opor-
tuno y precioso en la íabricación del azúcar. 
Hornos procurado ir tomando el pulso ; i 
los ánimos en esa iraporUv.ite labor de reso-
lución, amagada sin cesar por el salvajismo 
de los incendiarios libertadores, y paréce-
nosque liemos ganado mucho, colocándonos 
eu terreno firmo y eu actitud resuelta 
frente á esas hordas salvajes que persiguen 
el anarquismo. 
Con tal enemigo, el mejor sistema de 
hacer la zafra, el único eficaz para garantir 
el respeto á la propiedad! es el remington, 
es el Mauser, únicosárgumeatos capaces de 
convencer y meter eu cintura a esas gavi-
llas desenfrenadas do audaces aventureros. 
La zafra, pues, se hace, y so hace á tiro 
limpio, sin contemplaciones platónicas, con 
la garantía de nuestros bravos soldados, do 
nuestros valientes guerrilleros. 
A tiro limpio: es el gran sistema. 
Dice el Diario de Cien fuegos: 
Por lo que respecta á esta zona, además 
de los tres grandes centrales que están ira-
bajaudu han principiado ya oíros tres, y se 
espera que el resto lo hará dentro de breves 
días. 
chupo ot n i M i i n 
I I 
Coutinuamlo la reseña de las varie-
dades de caña que encierra el Campo 
de Experimentación Agrícola de iá 
Excma. Diputación Provincial de la 
Habana, y que por su desarrollo eu di-
cho establecimiento y nntedentes qne 
constan ea el BuUetin of the Botanical 
Departament Jamaica, nos han llamado 
más la atención en la visita que hemos 
hecho al expresado campo, nos ocupa-
remos en el presente articulo de los si-
guientes: 
Ko-poappa.—Esta variedad de cana 
es de fuerte y notable desarrollo, pro-
duce sobre 18 vastagos por pié ó cepa, 
alcanza una altura de ii ó más varas, 
de cañutos largos y gruesos, color 
blanco, lóllage espeso, de hojas largas 
y estrechas, resiste bien la seca y, por 
esta última circunstancia, se la consi-
dera propia para las comarcas o países 
donde no abundan las lluvias. 
Elephant.—De eonstitueióu gruesa y 
recta, crece mneho, madura pronto, 
produce de 10 ú 18 cuñas por pié ó ce-
pa, es de color verde-claro al principio 
de su desenvolvimiento, y luego, al 
madurar, se torma en ainarillo, de ca-
ñutos largos y excesivamente gruesos, 
las hojas son espesas, verde-obscuras 
do cinco pulgadas de largo por tres de 
ancho; se mantiene bien en seco, no es 
propensa á ser atacada por el Bo> er ó 
taladrador, es exigentes en abonos, 
matea bien, y como casi todas las va» 
riedades de rápida y exhuberante ve-
getación, requiero renovarse eada cua-
tro ó cinco años. 
Iled-liibUm.—Es una variedad dura 
y gruesa, de rápido crecimiento, se re-
produce mucho, 20 á 2o c a ñ a s por pie, 
crece á buena ai tura, se distingue tá-
cilmente por sus listas punzó y mora-
das, sus cañutos son largos y gruesos, 
follage verde-obscuro, algo espeso, no 
es perseguida por los gusanos y se 
mantiene bien en los terrenos que no 
sean excesivamente secos. 
Po-a-olL—Variedad de caña negra, 
idéntica á la conocida con el nombre 
de ' 'Mauritius es de const i tución me-
dianamente gruesa, de corteza algo 
dura, resiste la seca, produce buen gra-
no de azúcar y de excelente y abun-
dante calidad. 
Según dijimos en naestro' primer ar-
tículo, nos llamaron la atención, por su 
lozanía y desarrollo, algunas Vi'rieda-
des de caña que no tienen nombre y 
solo números que, como la mayor parte 
de las variedades de que nos hemos 
ocupado, proceden de las plantaciones 
públicas que el Gobierno inglés sostie-
ne euJamaima. Según nuestros infor-
mes, esas cañas proceden de nuevas 
variedades, que, por selección, abonos 
y cultivos ha conseguido Mr. Eawcett, 
Director d é l a s mcucíouadasplantac io-
nes en la isla de Jamaica. Lasque, por 
las razones expuestas, merecen espe-
cial mención, son las siguientes: 
N? 48.—Esta variedad produce ca-
ñas muy rectas y limpias, que al año 
de sembradas alcanzan una altura de 
tres varas; es de color amarillo claro, 
de cañutos largos y bastante gruesos, 
ahija mucho y por su desarrollo y cre-
cimiento superará á las demás varie-
dades señaladas con números. 
N? L'82.—De color amarillo, ahija re-
gular, follaje, verde-obscuro, hojas an-
chas y largas, produce la caña recta y 
limpia y alcanza nua altura regular. 
N? 49.—Variedad de color inorado 
claro, con manchas cenizosas, matea 
mucho, de constitución robusta, do rá-
pido y exhuberante crecimiento, follaje 
verde-obscuro y todo en esta caña in-
dica qne debe producir muchas arro-
bas por hectárea. 
IT? 119.—La variedad de caña que 
lleva el n? 119 en el Campo de experi-
mentación se distingue por su color 
verde-obseuro, por sn follaje espeso y 
de igual coloración, y por la suavidad 
de la corteza. Las cañas son rectas, 
limpias, mofea mucho v todo parece in-
dicar que será una excelente variedad 
de caña, por su rendimiento en arro-
bas y su producción en azúcar. 
N? l lü .—La variedad marcada en 
este número solo B« diferencia del nú-
mero 48, que hemos descrito, en que al 
principio del crecimiento es de uu co-
lor verde claro, y más tarde se trans 
forma en amarillo muy pronunciado. 
N? 149.—Esta caña es de. un color 
blanco pálido, dejando ver debajo uu 
tinte morado claro; es de gran creci-
miento, ahija bastante, gruesa, follaje 
verde obscuro y muy espeso. 
yo 108.—Excelente variedad de ca-
ña, gruesa, recta, limpia y de exhube-
rante creeimiento, al año de sembrada 
pasan las cañas de tres varas, color 
amarillo, no ahija mucho, pero los re-
toños desde que salen revelan el vigor 
y ta lozanía de la planta; el follaje es 
verde claro, las hojas largas y anchas, 
y los cañutos largos y gruesos. 
N? 343.—Variedad morada (dará con 
manchas cenizosas eu los cañutos, ahi-
ja regular, canuto grueso, crece pronto 
y macho y su follaje es verde-elaiu y 
poco poblado. 
Muchas otras variedades de caña 
marcadas existen en el Campo de Ex-
perimentación, objeto «le este trabajo; 
pero entre ellas las que hemos descrito 
son las que, á nuestro juicio y á juzgar 
por sn aspecto exterior, nos han pare-
cido más dignas de ocupar la atención 
de nuestros lectores; pero lo que más 
llama la atención eu estas variedades 
es que todos, abáolutamente, todos los 
ejemplares tienen las cañas rectas, 
limpias, aun aquellas que han llegado 
á adquirir gran altura. Si esta cir-
cunstancia obedece á la naturaleza 
propia de la planta, será uu adelanto, 
pues el corte de la caña derecha es 
más fácil y rápido, siempre que dicha 
circunstaneia no sea con detrimento 
de la riqueza sacarina de la planta ó 
aumento de leñoso. 
También hemos visto, en el repetido 
Campo, las renombradas variedades 
de caña conocidas con los nombres de 
üalanyore, Cuapa, Searaberi, ele.; pero, 
como las expresadas variedades son 
tan conocidas, hemos creído conve-
niente esperar á saber los resultados 
comparativos de las exnci ímeutacio-
nes para conocer la superioridad ó 
desventajas de ellas respecto de las 
demás cañas á que nos hemos con-
traído. 
Ya hemos dicho que en el estableci-
miento que nos ocupa, se encuentran 
las variedades de caña qne existen en 
el p lis, como base, de nuestra indus-
tria azucarera, con el obieto de culti-
varlas, en idénticas condiciones, que 
1 is más afamamadas, por su produc-
ción azucarera, para qne la compara-
ción sea posible, y, en sn oportunidad, 
indicar á los hacendados lo más con-
veniente para qne al hacer sus plan-
tíos puedan optar por la variedad de 
caña que más azúcar produzca con los 
mistqos ga.stos que en la actualidad. 
Ks decir, que , k i . cultivando la (taña 
"cristalina," por ejemplo, que tiene, 
en estado de madurez, un 17 ó 18 por 
10(1 de riqueza sacarina, obtienen nn 9 
ó un lü por 109 de azúcar, sirviándose 
de otra variedad qne contenga, cu las 
mismas condiciones, 20 ó 24 por 100, 
es claro qne, con idénticos elementos 
de fabricaaión é iguales gastos, ha-
brían de conseguir 12 ó 14 por 100 de 
dicho dulce. La idea no puede ser más 
oportuna; y, á no dudarlo, la Excma. 
Diputación Provincial de la Habana 
habría contribuido de una manera va-
liosa al desarrollo y tomento de la pro-
ducción azucarera en el país. 
LA CIVILIZACION YAEKEE 
VÍCTIMA DE FALSA ACUSACIÓN 
Después de sufrir tros años de prisión, 
acabado abandonarla cárcel de Atlauta, 
(Georgia,) Simeón Dean, perdonado por el 
gobernador Atkinson al probarse que era 
inocente del hecho por el que se le había 
condenado. 
Debía cumplir siete años de detención 
por haberlo acusado la joven Patience Dór-
sey, presentando queja contra el, do ultraje 
valiéndose de la fuerza. 
Hace pocos dias la.joven confesó que ha-
bió acusado á Dean falsamente, impulsán-
dole á hacerlo, el deseo de salvar su honor, 
que lo fué arrebatado por otro individuo. 
Esa tardía reparación libra á Dean do 
algunos años de cárcel, poro nadie le resar-
cirá los perjuicios que le han originado su 
perseguidora y el tribunal que injustamente 
lo condenó, como eu el asunto de lu conoci-
da Uárbara Aub, de Nueva-York. 
LA CURA DE AGUA 
Para conservar la paz doméstica, James 
Hansen, de Chicago, sugetó á su mujer á 
un procedimiento hidrotorápico vigoroso, 
propinándole duchas frías, quo la policía 
intervino, metieudo en la cárcel al partida-
rio de la cura por el agna, 
Después do ana discusión tempestuosa 
con su mujer, falto ya de argumentos con-
vincentes, la condujo al cuarto de baño, y 
á fuerza do duchas frías le hizo prometer 
quo en lo adelante no le opondría más razo-
namientos. 
La operación, practicada con temperatu-
ra de cero grados, no se hizo sin protestas 
do la paciente, cuyos gritos atrajeron á ios 
vecinos y policía, y esta última detuvo al 
médico sin diploma, por promover escánda-
los eu su domicilio. 
ESTAFADOR UETENTOO. 
La policía ha capturado á un individuo, 
miembro, según suponen, do una banda de 
falsificadores, que se dedican á engañar á 
diferentes personas con lingotes al parecer 
de oro, pero que son do cobre, recubiertos 
con una capa de aquel metal. 
El preso se llama Morton, y fué arresta-
do en el "Everet Ilouse,,. Ocupáronsele 
un revólver. $190, varios útiles de minero y 
tres barras de metal preparado, ademas de 
un paquete de cartas por las cuales se vino 
en conocimiento que so tratabr de estafar 
$17,000 á un antiguo amigo del oxmínistro 
incrlés Mr. Gladstone, que se encuentra en 
-Niu-va York, 
El método que empleaba Morton consis-
tía en revisar las noticias de defunciones 
ocurridas entre personas ricas en Inglate-
rra: escribir á una de ellas dicióndole que 
para pagar una antigua deuda de gratitud, 
deseaba interesarlo en grandes minas de 
oro que poseía en Africa, y como la misiva 
caía generalmente en manos de algún pa-
riente de aquél, abría operaciones con Ó8te| 
y en último caso, salían ú relucir como cam-
bio ventajoso, adelantos, etc., los consabi-
dos pedazos do cobre, cambiados al peso 
por moneda eontaute y sonante, producto 
de la testamentaria. 
POBLACIÓN DF. MUDADA 
El Tesorero de Topeka, Ka usas, acaba 
de recibir una clamorosa carta del alcalde 
y concejales de Anthony para los tenedores 
que en aquella poseen obligaciones sobre la 
pequeña población, manirestáudoles (pie les 
es imposible á los habitantes de Anthony 
pagar los iuteresosdo la deuda municipal, y 
pidiendo se congregue el ayuntamiento de 
Topeka para llegar á un ahrcglo. 
En sus dias de prosperidad contaba An-
thony con '¿.'¿00 veeinus; éstos disminuyeion 
á la mitad, y los que permanecieron allí se 
han visto gravados con muí contribución 
de ló por cienío para satisfacer las deudas 
de la ciudad. .Mas no satisfechos cou la dis-
pnsieióu de sus admine-íradores, se han 
uceado á pagar coutribiu-ióu alguna, y es-
tan deriibaiido sus edilicios para llevarse 
Ins materiaies, ó se llevan en peso sus casas 
de madera Cuera de tos limiies de. la pobla-
ción, dicíendole á su ;i!ea!de que puede ven-
der el terreno que le dej^u, si quiero cobrar 
impuestos. 
-ca-^ «an 
í O T M f 
Ea Cuba 
Fuerzas de la primera División de 
Cuba en reconoeimienios por ( ¡uanta-
namo cansaron al enemigo seis muertos 
y cuatro heridos, cogiendo prisionera, a 
la familia del titulado general .Pérez, 
compuesta de veinte personas, entre 
mujeres y niños. A d e m á s se Uiciéron 
tres prisioneros, entre ellos uu ayudan-
te y un preiécto. 
Le fué destruido también el campa-
mento. 
En Duaba 
Una guerrilla (pie subo de, Baracoa 
tuvo fuego eu Duaba cou vanas par-
tidas. 
Bl cañonero Alrarado apoyó á las 
fuerzas, lomprnudo el luego sobre 
KK) insunvvto.s que esperaban a ' gún 
desembarco, dispeisáudolos. 
El cañonero tuvo uu marinero heri-
do. 
Fuego 
El Coronel Durango. dice que al pa 
sar por Alqiu/.ar reparando la línea, 
ha notado luego de lusilcria hacia los 
ingenios ¡'edioso y Mon nita, creyéndo-
se, fuese la col umua del general Per-
nal. 
De las Villas 
E l General Pando, dice (pie las gue-
rrillas de U.ineho Veloz y Quemados 
de Güines, tuvieron combates con 
fuerzas muy superiores á las (pie causa -
ron tres muertos, persiguiéndolas hasta 
el ingenio Sttn Fraucisco donde se ha-
llaban en gran número. 
Las guerrillas se parapetaron eu una 
casa hasta la llegada dé la columna 
Costa que los persiguió. 
La guerrilla de Jicotea batió tam-
bién en Diamante una partida Imciéu 
dolé tres muer los y un herido, que re-
sultó ser (d cabecilla Tojo. 
De la misma partida hizo otra gue-
rr i l ia dos muertos. 
En Yatmcito y ÍTieves 
La columna de Domínguez en Jabu-
cito desalojó unas partidas que se ha-
cían fuertes en uu palmar, haciéndoles 
luego de fusilería y cañón y cargándo-
les á la bayoneta. 
Se les causaron tres muertos y se les 
cogieron armas, municiones y efectos. 
Alcanzadas nuevamente eu Nieves 
se le cogieron seis muertos. 
En Yaguaramas 
El Jefe de la zona de Va.v.uaramas la 
recogió batiendo grupos insurrectos 
(pie estaban quemando casas vacías. 
E l enemigo tuvo algunas bajas y la 
columna tres contusos. 
En Sítieeita y San Juan fueron bati 
das las partidas locales por fuerzas de 
Luzóu y Navas, haciéndoles siete muer-
tos y cogiéndoles siete caballos. 
Organización en las Villas 
En las Villas se han organizado las 
columnas por zonas, Jo mismo que eu 
las provincias occidentales. 
Convoy i Jignani 
El Teniente Coronel Kmz, llevando 
un convoy á Jiguani con COU hombres 
de Alcántara , tuvo combate con Habí 
qne había colocado torpedos en el ca-
mino. 
Después de una hora de fnc.go fué 
disperse el enemigo y continuó el con-
voy su marcha. 
E l enemigo dejó seis muertos y ocho 
caballos, monturas, uiunicioues y un 
prisionero. 
Máximo Gómez. 
En el Cuartel General no se tiene 
desde hace días noticias de la situa-
ción de Máximo Gómez, ni se hace 
mención de él en los partes o(i;-!ales 
procedentes de las Villas y Matanzas. 
De esteailencio se deduce que pue-
dan ser ciertos los rumores que hace 
días viene circulando relativo a la en-
fermedad ó muerte de este cabecilla. 
dei m \ [ m m i m i 
En Tacaste. 
U n grupo insurrecto como de 19 in-
dividuas blancos y de coior se presen-
taran en hi Alcaldía del barrio de San 
Andrés , dándole fuego a todo el archi-
vo de la olicina. 
Incendio de v m bodega 
Otro grupo insurrecto le pi 
á las once de la noebe dei, ti 
actual á la bodega /.'( tífillci 
Ju l i án Portella,. situada - n 
Santa Barbara, tcnumo uiuu 
aego 
E L C A Ñ O N E R O ' - F L E C H A " 
EKT S A N C A Y E T A I T O , 
E l Comandante de este buque, don 
Enrique Pérez Eras, dice al Coman-
danle General del Apostadero, que el 
dia 21 le comunieó el Subdelegado de 
Marina de San Cayetano, que fuer-
zas rebeldes se acercaban á la po-
blación. 
En su vista le preparó conveniente-
mente, encargándole estreniara la v i -
gilancia. 
A la una de la ta tarde observando 
varias fuer/a.s muy próximas, hi/o seis 
disparos con la aaie¿ral¡adora M a x i n y 
granadas do fundición. 
Como á las doce de la noche víó un 
gran resplandor en dirección ú Varona 
y volvió á disparar repetidas veces cou 
la misma a m e n a ü a d o r a y los Mausser 
hasta que desaparecierou los rebel-
des. 
Por la mañana supo quo habían pe-
gado fuego a la (-asa de don Pedro 
Suarez, y á la tienda de D. Ensebio 
Saiilovenia. 
A I amanecer del 21 volvió a bordo 
él Subdelegado, noticiándole qué la 
partida de Pablo Oliva se encontra-
ba á póea distancia del poblado. E n 
dirección conveniente disparó diez gra-
nadas Maxin que pusieron en preci-
pitada fuga al enemigo, cuyo deseo 
era establecer un campamento en a-
qnrlboi inmediaciones. 
A lasouee de la uochc observó se-
ñales en tierra de acercarse el enemi-
go y oyó varios dispa ros, por lo que 
dispuso zalarraucho de combate y or-
denó descargas repetidas con los Muu-
ser. 
Por nuevo aviso del Subdelegado 
disparó ocho granadas Maxin y al po-
co rato por acercarx; aun más el ene-
migo volvió á liacer disparos con la 
misma pieza. 
A las doce se acercó el enemigo al 
Palmar, por lo que volvió á disparar 
el iMaxin granadas de fundición has-
ta que se marcharou eu la madru-
gada. 
Por confidencia ha sabido que se en-
cuentran los rebeldes muy escasos de 
municiones y víveres. 
A l relatar ios hechos hace mención 
del buen comportamiento de los del 
Fic ha, recomendando de una juanera 
especial al conl ramaestre y eondesia-
ble, que como todos los demás cousi' 
guieron la citada noche que los insu-
rrectos, á pesar de sus desesperados 
esfuerzos, no lograran privar á las tro-
pas de aquel campamento, objeto prin-
cipal de sus repetidos ataques. 
D E F E N S A D E J U A N L O P E 2 
POR E L V A P O R " P R A V I A N C ' 
El señor >'úñez de Prado, coman-
dante del vapor l'ruviano, hoy armado 
de guerra, «liec desde el fondeadero 
de Juan López, eu Mantua, quo eu 
las primeras horas de la noche del 19 
los insurrectos, en gran número, vol-
vieron á atacar nuevamente al alma-
cén y al poblado: las balas cruzaban 
por encima de la ametralladora mon-
tada a bordo, y sobre las cabazas do 
la marinería, situada en la amura do 
babor. 
Inmediatamente ordenó romper el 
fuego, consiguiendo rechazar al enemi-
go después de dos horas y media de 
incesante fuego: no consiguieron tam-
poco esta vez iucendiar n i el a lmacén 
ni el poblado. 
Una de las balas pasó tan cerca del 
oído de uu marinero que lo dejó sordo 
por algún tiempo hasta que fué curado 
por el practicante. 
En la noche del 20 t ambién en gran 
número, y con igual intento, volvieron 
los enemigos al ataque: dispuso zafa-
rrancho de combate y rompiendo el 
fuego logró después de tres horas ha-
cerlos huir una vez más. 
A las doce de la noche tratarou de 
sorpremlerlo por tercera vez, atacan-
do uuevameute siu conseguir resulta-
do alguno, pues como las demás veces 
huyeron, después de una hora de fue-
go. 
A bordo no hubo que lamentar nin-
guna baja, creyendo que el enemigo 
sufriera algunas, por los muchos dis-
paros (jue se le hicieron. 
Pecomieuda el comportamiento de 
todos sus subordinados, haciendo cons-
tar no sólo el valor demostrado por 
ellos, sino también la prontitud y de-
cisión en cumplir sus órdenes. 
Hace mención especial del Contra-
maestre y Condestable de su buque. 
El comandante Fort 
Ampliando las noticias que respecto 
del a t aqneú Santa Clara llevaron á efec 
to las partidas insurrectas en la sema-
na que termina hoy, no podemos pa-
sar en silencio la parte que en la 
gloria de su neroiea defensa tomó el 
valiente comandante del cuerpo de in-
genieros D. Ramón Fort, quien secun-
dado por el capitán de Ar t i l le r ía Sán-
chez Seijas estableció la linea de 
defensa que hizo imposible la toma del 
Parque é impidió el incendio de la 
factoría, objetivo que llevó á los iu-
sarreetos a tan audaz empresa. 
D E f ñ k f K u Z k S . 
Marzo .'JO. 
A las once y medía de la mañana de an-
teayer fueron .tiroteados por una partida 
insurrecta, el vecino poblado (!'> la (.íuatiáf-
bana y lo.s fuertes que lo defíeúdeu. 
El destacamento allí existente y la Guar-
dia civil rechazaron al enemigo quo se dió 
á la inga, cortando lo* hilos lelegraücos y 
tiHélonleos. 
La tropa no tuvo novedad alguna. 
Anteayer por la tarde pasó por el ingomo 
Jesús Murta, en $éuita Ana. la partida 'ino 
capitanea Kduardo García, cías rombo al 
iniíenio Maffdaleua, llevándoée dos Cal •• loa 
^. ios zapatos de todos los que be ouconU"»-
bau cu la tinca, asi^como otros objetos; 
La misma partida incendió los cxHonias 
de los asiálicos iíatias, Alejandro 
; tviiásil dielio ingenio, quomámb 
v 1. 
?c uu 
i , — A b r i l 1? áe 1896. 
E l teniente coronel del batallón del Rey, 
Balió el sábado á las 5 y 40 do la mañana en 
persecución del enemigo, que tenía noticias 
se hallaba en los alrededores, oncontnindolo 
á las siete y media en las lomas del Cangre-
jo, con los que sostuvo fuogo unos diez mi-
nutos, basta que los rebeldes emprendieron 
la luga. 
L a columna estuvo persiguiendo & los in-
Bunccros unas dos horas; pero como no lle-
vaba más que 14 huuibres montados, do Bo-
londrón, tuvo que desUtirde su intento, por 
la gran delantera que tomó el enemigo, re-
gresando á Bolondróft/ 
La partida, mandada por Xúñcz, tomó el 
rumbo del ingenio Majaguá} habiéndole co-
gido nuestras fuerzas diez caballos que 
abandonaron. 
Él sábado fueron encontrados muertos á 
tiros en las inmedinciones de Alfonso Xíl, 
don Lorenzo Nurguésy don Manuel Suárcz, 
vecinos de aquella localidad. 
Anteayer fué detenido en Cárdenas, don 
Dimas Alemán v Sánchez, individuo que se 
presentó á indulto en Limonar tros días an-
tes, quedando en libertad, por tenerse no-
tifias de que era el autor de vanos incen-
dios y robos. 
En la madrugada do hoy, lunes 30, estu-
vo en el poblado de Navajas, Macunjos, la 
partida que capitanea Allredo Golcl exi-
giendo armas y ropas. 
La Guardia civil, queso hada en la Tien-
da grande del referido poblado, tuvo fuego 
con la partida. 
Ignoramos más detalles. 
De Ouaimiavabo, liecroo, dicen con fecha 
de :iver, 2!): , j , 
Entre doce y una de la tarde de hoy, lia 
pasado la partida insurrecta do Vicente 
Núñez. por el baiey del ingenio Arrojo, con 
aírceclón al chucho L a Vaíoma del ingenio 
ÁnqdUa. 
El comandante del destacamento movili-
zado del ingenio Admiración, dice que una 
pan ida de 20 hombres armados robaron en 
fá mañana de hoy á varios asiáticos, cuyas 
lincas saquearon en terrenos colindantes 
con el ingenio Fiara. 
Él mismo destacamento haciendo un re-
conocimiento en la citada finca, halló corea 
del fuerte, el cadáver do un hombre blanco, 
que no ha podido ser identificado. 
El viernes por la noche fueron tiroteados 
los soldados del batallón de Cuenca, fine se 
hallaban de centinela, cu la estación del 
ferrocarril de Cárdenas en el Recreo. 
Por sospechas do (pie fueran los autores 
do ese hecho, han sido detenidos tros mo-
renos. 
Anteanoche, á las doce menos cuarto de 
ja misma, se sintió un nutrido fuego gra-
neado con dirección á las Cuevas do Bella-
mar, que duró unos diez minutos. 
Según ayer nos dijeron, los referidos tiros 
los hizo una emboscada de voluntarios de 
caballería del regimiento de Matanzas, con-
tra un grupo de rebeldes mandados por Pe-
dro Pablo Audricain, que pasó á corta dis-
tancia de la emboscada, y que emprendió 
la fuga á los primeros disparos. 
El miércoles último, una partida insu-
rrecta incendió las casas del demolido in-
genio Merceáitá, quo inmediato á la ciu-
dad de Cárdenas, posee don Manuel B. 
Moré. 
En Cárdenas ha sido detenido un sujeto 
Hado Sebastián" Marlell, quien según noti-
cias de la policía, ha pertenecido á una 
partida sicmlo' autor do varios incen-
dios de lincas iy robos cometidos en el 
ibarrio .dé Pendejeras; del'; citado término 
municipal. 
L a C o l u m n a B e r n a l 
E l general Bernal desdo Güira Me-
lena dice que después do una marcha 
en la que llegó á las Mangas, al retro-
ceder para acampár en el ingenio Pc-
ñalvér encontró al enemigo á quien 
batió y dispersó á retaguardia en Bri-
to y Luis Marquetti y continuando la 
persecución le causó (i muertos, cinco 
de ellos negros y un blanco, 14 prisio-
neros la mayoría blancos, y 19 caballos 
entre muertos y heridos, 4 con montu-
ras y muchos iníítiles. Además so Ies 
cogieron 5 revólveres varios machetes, 
escopetas antiguas y efectos de arme-
ría y fabricación de cartuchos. 
L a columna tuvo un oficial y 3 sol-
dados heridos leves y 2 caballos muer-
tos. 
E l enemigo lo formábanlas partidas 
del negro Collazo, Borgcs, Acea y Pe-
dro Diaz, con un total de 1.000 hom-
brés. 
F O L L E T I N 
LA SEMANA SANTA EN ROMA 
M i é r c o l e s S a n t o . 
E n este dia, el vajero debe concu-
rrir á los oficios de tinieblas, que se ce-
lebran en la Capilla Sixtiua llamada 
así por haber sido su fundador Six-
to V. E n tiempos de Paulo I I I adqui-
rió la lama de que goza por el fresco 
que ostenta del Juicio final, debido al 
pincel de Miguel Angel. 
Asombra el encontrarse por primera 
vez ante este fresco y aterra el ánimo 
el asunto. E l genio más severo del arte 
pictórico lia trazado allí la más ¡ tem-
bló escena que puede herir la imagina-
ción humana. E n él se admira el po-
der del artista superior á la fuerza hu-
mana, hecha contra las dificultades de 
trazar el más atrevido pensamiento é 
interpretación del Apocalipsis. Cuando 
la vista descansa del efectismo pictó-
rico y estudia los detalles de la compo-
sición, el amateur estima un carácter 
jamas presentado por pintará alguna. 
L a inspiración se hace avasalladora y 
la improvisación genial resulta feno-
menal concepción; 
E l gigante de los pintores, ha pasa-
do por esta Capilla-y ha bosquejado la 
visión del Evangelista con las tintas 
del terror en unas pocas pinceladas: 
porque el asunto lleva en sí el selló 
de la precipitación y de lo improvi-
sado. 
Miguel Angel, encargado todo un 
siglo en todo un país como Italia, de 
pintar, esculpir y construir, no podía 
cmpiearen la pintura del Juicio las 
ordinarias condiciones del descanso: 
por eso la impaciencia se revela en 
iniu^his do loa {¡guras de itjtniio t.'v 
mino, que apare; "!! abocétadRi», tóiiai-
festaudo en el descuido la distrae^ 
L a s c o l u m n a s de L i n a r e s , 
S u á r e s I n c l á n y V i l l a . 
Según parte por escrito del general 
Linares, el día 2 i salió para Conchita 
la columna de este general, dirigién-
dose la del coronel Suárcz Inclán a 
Cabanas, ambas en reconocimientos. 
E l dia 25 tuvo noticias de la situa-
ción del campamento de Maceo y Quin-
tín Banderas, por lo que ordenó que 
el coronel Villa se dirigiese á San Die-
go, haciéndolo él con Suárez Inclán en 
dirección al Gabriel. 
E n el ingenio Recompensa se reuniej 
ron las dos columnas, donde tuvieron 
noticias de la verdadera situación del 
campamento de Maceo, dirigiéndose 
los generales Linares y Suárcz Inclán 
al Gabriel y el coronel Villa por el 
Oeste, llegando á dicho campamento 
abandonado ya por el enemigo duran-
te el día, teniendo fuego con algunos 
quo se retiraban escalonadamenre. 
De noche el enemigo hizo fuego so-
bre el campamento ocupado por las 
columnas. 
E l dia 27 dicho general Linares si-
guió el rastro do Maceo sosteniendo 
fuego la vanguardia. 
E n estas operaciones el general Suá-
rez Inclán hizo al enemigo un inuerco 
y cuatro prisioneros, cogiéndoles ar-
mas, municiones y caballos. E l coro-
nel Villa hizo también cuatro prisione-
ros y lo ocupó caballos y efectos. 
E n el reconocimiento hecho en el 
campamento se encontraron 11 acémi-
las que fueron sacrificadas por inú-
tiles. 
Dichas columnas lucieron la marcha 
sin práctico, y solo guiándose por el 
rastro del enemigo, llegando á puntos 
donde nunca habían estado las tropas. 
Las partidas en su huida han dejado 
muchos pertrechos de guerra y útiles 
de hacer municiones. 
Las columnas quemaron todos los 
bohíos que encontraron en su paso y 
que servían de refugio al enemigo. 
T r a b a j a d o r e s a h o r c a d o s 
E l Comandante del batallón Alman-
za, comunica desde Unión de Reyes, 
que anoche supo había estado una par-
tida, cuyo cabecilla ignora, en el in-
genio San Gabriel, que se llevó cuatro 
trabajadores, los cuales ahorcaron en 
el punto conocido por^ljwros. 
Salió en su persecución. 
Dos l echeros ahorcados . 
E l Jefe del batallón de Arapiles que 
salió de San José de las Lajas, supo 
que una partida insurrecta había co-
metido varias fechorías en una finca de 
allí cerca, ahorcando además á dos 
hombres que venían á traer leche á la 
Habana. 
E n p e r s e c u c i ó n de Maceo 
E l Comandante del caíionero Alerta 
desde el Mariel participa haber reco-
rrido la costa por Bramales y Bahía 
Honda. E n este último punto supo 
que las columnas de los generales L i -
nares y Suarez Inclán, habian pernoc-
tado el dia 29 en San Miguel, y quo 
ayer salieron para el Caimito en per-
secución de Maceo. 
Don José Porrúa y ¡¡Moreno, Goberna-
dor de la Región Occidental y de 
la Provincia de la llábana. 
Con objeto de prevenir y evitar los 
graves accidentes á que pudiera dar 
lugar la abusiva costumbre de dispa-
rar tiros, cohetes ó petardos al toque 
de Gloria del Sábado Santo: 
Hago saber: 
1? Se prohibe terminantemente el 
Sábado de Gloria, como en cualquier 
otrodía, disparar tiros, petardos, cohe-
te, ú otros explosivos que puedan 
producir daño ó alarma. 
2o Los que contravengan esta dis-
posición incurrirán en la multa ó pri-
sión correspondiente, caso de insolven-
cia, sin perjuicio de cualquiera otra 
responsabilidad á. que pudieran ha-
cerse acreedores con arreglo á las le-
yes. 
3? Los inquilinos de las casas don-
de se cometa alguna de estas faltas se-
rán responsables do las mismas á no 
ser habidos los autores. 
Habana 28 de marzo de 1800. 
José Por rúo. 
ción y á veces la excitación de la fan-
tasía. 
Obra grandiosa, aunque desigual del 
arte, presenta á Dios, la Virgen, los 
ángeles y los santos, haciendo penclant 
con los demonios. Carón, el Paraíso, 
el infierno y grotescas y obscenas figu-
ras de hombres y mujeres que retratan 
gestos, actitudes y contorsiones espan-
tosas. Allí se ve un cardeual precipi-
tado á las llamas en medio de diablos 
y serpientes, que se dice ser el retrato 
de un crítico envidioso llevado en ven-
ganza al pincel del artista, que ha-
biendo empezado un gran cuadro firmó 
un terrible libelo. 
Quejándose á Paulo I I I el cardenal 
retratado de que Miguel le había colo-
cado entre los condenados y pintado 
con tal exactitud quo todos le cono-
cían, el Papa, no queriendo que se 
quitara tal original, le contestó que si 
el artista le hubiera colocado en el Pur-
gatorio podría sacarle de él, pero que 
no del infierno, porque á, tanto no lle-
gaba su poderj así que nulla crat re-
demptio. 
E l retrato que nos ocupa era el del 
Mayordomo del Pontífice y el motivo 
de colocarle en el fresco, la mezquin-
dad de aquel regateando el precio de 
las grandes obras del grandioso Miguel 
Angel. 
Paulo I V , para cubrir en algo la 
desnudez de algunas figuras, encargó 
á Daniel Volterre destribuyese con el 
mayor cuidado algunas hojas do parra 
y estas resultaron tan propiaSj que pa-
recen haber nacido de una vid y que 
se salen del fresco. 
Bl la bóveda de la Capilla pintó el 
artista los Profetas y las Sibilas y aun 
hoy parecen atestiguar la verdad de 
tan terrible pintura siendo lástima que 
la nave no pueda cobijar más que unas 
: r unas. Para entrar en la Capi-
•: i. se hace preciso recomendación es-
' d á menos que se aguarde á que se 
abra ai públicOj csperiíüdo <IQS ioras 
GOBIEENO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HARAJÍA. 
Orden de la P laza del dia 31 de marzo 
do 1890. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de marzo so pasará en la Secretaría de es-
te Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que so hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 4 
De doce á una do la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la PenÍnsula. 
De una á dos de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, oxcedentesen co-
misión y do reemplazo. 
De doce á una do la tarde.—Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una do la tarde.—Idem pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1 y 4. 
De doco á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles fiel Ejército de la Península, 
previa la presentación do los correspondien-
tes pasos que obren en su poder y acrediten 
su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de_ la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deban pasarla el dia 3, y á la ho 
ra indicada para la revista los recogerán 
para quo, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que deba pasarla y estará presento para 
autorizarlas. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á ral autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que,' como los 
transeúntes, se presentarán precisamente do 
uniforme. 
Lo quo se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cumpli-
miento de los dias y horas quo á cada clase 
se señalan. 
El General Gobernador,—I^oño. 
Es copia.—El Comandante Secretario.— 
Mariano Marti. 
INDICE DE GUERRA 
Aprobando la baja en el Distrito del co-
ronel de B. M. del Ejército don Máximo Gó-
mez Orcajo. 
Aprobando aumento do seis escribientes 
eventuales en la Imendeacia militar. 
Concodiendo recompensas por el socorro 
del destacamento de Sabana Baracoa, del 
10 al 24 de Junio. 
Concediendo recompensas por las opera-
ciones 11 c/adas á cabo cu la provincia de 
Santa Ciara los días 23, 29 y 30 do Septiem-
bre. 
ídem ídem por las llevadas á cabo en la 
provincia, do Santiago de Cuba del 1(5 al 24 
de Octubre. 
Idem ídem por la noción sostenida en el 
combate en los Moscones el 20 "Agosto. 
Idem idem por el combate do la Piedra y 
Guanajav, provincia de Santaclara los dias 
28 y 29 de Octubre. 
Idem ídem por el combato en el ingenio 
San Miguel, provincia do Santa Clara el día 
Io de Soptiombre. 
Idem idom por la defensa del fuerte y re-
cinto de la Esperanza, provincia do Santa 
Clara, el 22 do Octubre. 
Idem idem por el idem en Caonao, pro-
vincia de Santiago do Cuba, el 30 de Ju-
uio. 
Idem idem por el idem en el Rioco (Man-
zanillo) el 21 do Juiio. 
Por el idem idem on Pedro Alfonso,-pro-
vincia de Santa Clara, el 20 do Septiem-
bre. 
Idem idem por el idem- en 'lá Rinconada 
el día 2Ü de Jimio. 
Concediendo retiro al . 2? teniente la re-
serva de infantería, dóunMarfcín ''Julián 
Royo. 
ídem idem al idem ídem don Isidro Blan-
co Rodríguez. 
Concediendo vuelto al servicio activo al 
teniente coronel do caballería retirado don 
Ernesto Otero Murillo. 
Idem idem al teniente de infantería don 
Ramón Nouviks Aklaz. 
Señalando efectividad que les correspon-
de en el empleo superior inmediato á los te-
nientes coroneles don José Araoz Herrero, 
don Manuel Prats la Guardia y don Adolfo 
Milla Miguel. 
Aprobando empleo de segundo teniente 
de la escala de reserva retribuida al sar-
gento don Juan Torrojón García. 
Concediendo ingreso definitivo en el 
Cuerpo de Oficinas Militares á don Clemente 
Ruiz García y cuatro más. 
Disponiondo que el almacén de cada ba-
tallón expedicionario sea á cargo de un ca-
pitán. 
Idem el capitán don Joaquín Caaraaño y 
García continúe en comisión en el depósito 
do Ultramar on la Coruña. 
Destinando en el depósito do Ultramar en 
Santander el primor teniente de la escala de 
reeerva don Antonio Quesada Yañez. 
Destinaudo para el depósito do Ultramar 
do Málaga al primer teniente don Manuel 
Bustamante. 
Disponiendo continúe prestando los ser-
vicios en el distrito el capitán de caballería 
don Rafael Valeuzuola Villalobos. 
Destinaudo al distrito de caballería don 
Miguel Pina Ríos. 
para tomar puesto. Se precisa ir vesti-
do de etiqueta. 
Desde las cuatro á las cinco de la 
tarde van llegando los cardenales con 
capas moradas: el Pontífice es el últi-
mo que entra y viste capa de color en-
carnado y mitra de sarga del mismo 
color sosteniendo las borlas y bandas 
dos obispos asistentas al sólio. E l Pa-
pa, luego de hacer una breve oración, 
toma asiento. 
A poco rato se entona la Antífona 
ccclus domus tuw, cíe , y todoslosmaitines 
en tono uniforme y rápido. Después, 
el Papa se levanta, se descubre y pro-
nuncia el Paier noster. Enseguida, se 
cantan las lamentaciones y entre un 
profundo silencio se escuchan aquellos 
cánticos de desolación, compuestos por 
Jeremías, los cuales han sido revesti-
dos de toda la melancolía que atesora-
ba el alma de Gregorio Allegri. 
L a composición de estos canto», que 
son á cuatro voces, se denomina acrós-
tica porque las letras iniciales de cada 
'estrofa siguen el orden del alfabeto 
griego, tai como alep, beth, ghicnel, etc., 
pero como en la traducción latina no 
se ha podido conservar el mismo or-
den, la Iglesia ha querido que á cada 
veisículo anteceda la letra hebrea que 
comenzaba en el texto original.-
E l canto produce efecto maravilloso, 
repercutiendo en la bóveda de la Ca-
pilla poblada de figuras. Parece que 
al cantar las profecías se animan 
Isaías y Jeremías, después de tantos 
siglos de mudez, par» anunciar al 
mundo la destrucción y mina de Sión. 
A l terminarse el cántico se recuerda 
el luto de la capital de Judea, y en-
contrándose en la del orbe católico, se 
dice uno á sí mismo: ¿Será que la voz 
del Profeta aludía á la antigua y mo-
derna Jorusalén? Porque el mundo no 
puede olvidar los nombres de Alarico, 
que á la cabeza ^e sus godos, cercó la 
ciudad y aguardó á que la poste y el 
hambre concluyera con la mitad de los 
Disponiendo la baja en el distrito al te-
niente de caballería don Mariano Pilarque 
de la Torro. 
Concediendo cambio de destino entre los 
escribientea del Cuerpo de Oficinas Milita-
res don Antonio Salinas y don Jaime Jalor-
si. 
Idem dos meses de prórroga de licencia al 
capitán de infantería don Julio Batallón 
Chamoro. 
Nombrando módico provisional con desti-
no á este distrito á don Ramiro Noria Ruiz. 
Circular sobre pases y regresos á los dis-
trito de Ultramar. 
Concediendo recompensas por los comba-
tes y auxilios del destacemento Río Grande 
los días 22 y 23 de noviembre. 
Idem, idem por el idem, on la jurisdicción 
de Matanzas los días 22 y 23 do noviembre. 
Idem, ídem por el ídem en la loma Copo-
nes y potrero Sociedad los días 16 v 21 de 
noviembre. 
Idem, ídem por el ídem en Palenque y en 
Rosas, ingenio Julia y Sauta Rosalía, los 
días 17,17 y 18 de octubre. 
Idem idem por el idem on Quemado 
Grande, provincia de Santa Clara el 29 do 
agosto. 
Idem idem por el idem durante la con-
ducción de un convoy desdo Puerto Prín-
cipe á Guáimaro del 21 de octubre al 1? de 
noviembre. 
Concediendo recompenses por ol combate 
en Gloria, provincia de Santiago de Cuba el 
6 de noviembre. 
Id. id. por ol id. en ol pueblo do Guaya-
bales el 2D de octubre. 
Id. id. por ol id. en la casa-cuartel dó Ga-
vilancito eMO de agosto. 
Id. id. por la defensa de varias estacio-
nes ópticas al capitán don José Moranges 
y 18 más. 
Concediendo reemplazo por enfermo al 
primer teniente de infantería don Pedro de 
Vicente Goueer. 
Id. id. por un año al id. don Leopoldo Se-
rrano Domínguez. 
Concediendo abono do pasaje por cuenta 
del Estado á Da Adela de Yara y Crespo, 
esposa del cabo alumno do la Guardia Civil 
D. Blgihio Ibáñez Salinas. 
Id. empleo de 2" teniente do la escala de 
reserva de iniantería al sargento Antonio 
Vázquez Fraga. 
Id. id. de id. don Francisco Arroyo Gar-
cía. 
Id. id. de id. al id. don Francisco García 
Lohacos. 
Nombrando ayudante de campo del ge-
neral don Ignacio Montaner á don José Pé-
rrer Fons. 
Id. al capitán de caballería den Franois-
co Guajardo Fajardo, ayudante do campo 
del general don Weneoskio Molins. 
Disponiendo la baja en el distrito al te-
niente de guardia civil don Mariano Mar-
tín Fortin. 
Concediendo pensión á D? María do la 
Consolación Malibran Mortirán, viuda dol 
coronel de infantería don Pablo Diaz do la 
Quintana. 
Id. cruz do 3a clase del mérito militar con 
distintivo rojo al coronel do infantoria don 
ülpiano Sánchez Echevarría. 
Id. recompensas por el combate sostenido 
en Cabarroca y San Juan de Tufen, provin-
cia de Santa Clara los días 20 y 21 de no-
viembre. 
Concediendo cruz de 2* clase del Mérito 
Militar con distintivo rojo al primer tenien-
te don Joaquín Romero Rodríguez. 
Id. id. de id. del id. id. pensionada al 
comandante do Infantería D. Joaquín Agu-
ila Ramos. 
Id. id. de ln clase del id. id. con distinti-
vo rojo al capitán de Infantería dqp Angel 
Quirós Roldán. 
Id. id. do id. id. con id. id. al capitán don 
Vicente Revert y teniente don Mario Ruiz 
y cruz do 2:, clase de la misma orden y dis-
tintivo al teniente coronel do la G. C. don 
José García Rojo. 
Id. recompensas por ol combate sostenido 
en los campos do las Varas el día 23 de 
septiembre. 
Id. cruz del Mérito Militar con distintivo 
rojo pensionada, al capitán do Ingenieros 
don Evaristo García Eguía. 
Id. cruz de 2a clase del Mérito Militar 
con distintivo rojo al Auditor de Brigada 
D. Manuel Jirauta y Pérez. 
Id. id. de 1* clase del Mérito Militar al 
Comisario de Guerra D. Ricardo Ventera y 
Asensi. 
Id. id. de 11 clase con distintivo "rojo á 
D. Manuel Escobar, corresponsal del perió-
dico L a Correspondencia de España. 
Cruz do 3*? clase del Mérito Militar á don 
José González Ríos. 
Id. de plata del id. id. con distintivo rojo 
y pensión de 7'50 pesetas vitalicia al cot-
neta de Infantería Vicente Padilla Rodrí-
guez. 
Id. id. id. vitalicia, al soldado de Infan-
tería Alejo Pérez Meseguer. 
Id. id. pensionada con 2'50 pesetas no 
vitalicia al soldado Juan Torres Zurita. 
Concediendo mejora de sueldo al capitán 
de Infantería retirado D. Pascual Pineda 
Llorca. 
Reconociendo créditos de abonarés á fa-
vor de individuos del Batallón Voluntarios 
de Madrid. 
Aprobando propuestas de ascensos del 
Cuerpo de E . M. 
Idem regreso á la Península del capitán 
do Infantería don Ventura Alvarez y Bar-
zo. 
Destinando á las órdenes del Excmo. se-
ñor Capitán General para su destino en la 
defensores para pactar con ella. Tam-
poco el de Atila, rey de los hunos, que 
se hace proclamar azote de Dios y toma 
á Milán y hace que implore clemencia 
el Pontífice León. Igualmente Gcnsc-
rico, rey de los vándalos , que incendia 
y destruye á Eoma. As í mismo Teo-
dórico, que á la cabeza de los ostrogo-
dos, lleva á hierro, fuego y sangre la 
Ciudad Santa. Ni de Totila, que la 
sitia saqueando, degollando é incen-
diando, á pesar de Justiniano y Boli-
sario. Ni el de Carlos I de España y 
el Condestable de Borbón, que reno-
varon sus desdichas. Ni , el de los 
Erarcasde Eábena, que la humillaron: 
ni á Napoleón, que derribó el trono 
Pontificio: ni á las revoluciones de la 
Italia Kqja,—ni á Garibaldi,—ni á la 
unidad italiana. 
Terminados los cánticas, un coro se 
coloca en la Tribuna y entona el 
Phsalmo Miserere mei Deus, de Alle-
gri. A l principio parece que se elevan 
á, las bóvedas voces sordas que formu-
lan confusa angustia; pero después se 
convierten en sollozos que terminan en 
clamor creciente de lastimeras notas 
que se compenetran. Este Phsalmo 
solo es digno de cantarse ante el Jui-
cio Final de Miguel Angel, pues pare-
ce que al lienzo cubre un gran misterio 
y que la música es la sinfonía del últi-
mo día del Universo. 
Terminado el Miserere, se apagan 
todas las luces, excepto seis hachas 
colocadas sobre la verja que cierra el 
recinto de la Capilla. A esta confusa 
luz se distinguen vagamente las figu-. 
ras del Sacro Colegio do Caí aenalcs, 
los cuales se postran on tierra. 
E n la bóveda, las de los ángeles y 
bíblicos ancianos parecen tomar cuer-
po, con rundiéndose la fice ion con la 
realidad. 
A l terminar las tinieblas lo común 
es ir á pasear por:el Fórúin, lleno de 
templos amignos arruinados y colum-
nas y pórticos qjgtrüldfts y no'se apar-
forma más convenionto, al capitán de caba-
llería don Antonio Zuzuarogui Flores. 
Destinando al Distrito al primer tenien-
te don Augusto Ibáñez en vez de don Pe-
dro Aguilar. 
Aprobando cambio do situación entro los 
tenientes don Francisco Moiso Palacio y 
don José Torrosa Entrabasaguas. 
Destinando al distrito á los tenientes au-
ditores don Joaquín Sagnior Villaveschia y 
cuatro más. 
Concodiendo pensión á doña Cármen 
Ríos Llórente, viuda dol archivero do Ofi-
cinas Militares don Manuel la Caba Vila-
riño. 
Idem id. á doña Emilia Albillo Montero, 
viuda del capitán do la Guardia civil don 
Carlos Lauzarote. 
Aprobando aumento do 35 sanitarios con 
destino al Hospital Militar do esta plaza. 
Circular sobre reclutamiento y reempla-
zo de ejército. 
Aprobando concesión do pasaje por cuen-
ta del Estado para la Península á doña 
Micaela Guillón y Alcaide, viuda del te-
niente de Infantería don Fernando Carras-
co. 
Concediendo el empleo de Coronel do Ca-
ballería á don Antonio Rodríguez Ochoa. 
Concediendo licencia absoluta al maes-
tro de Obras Militares don Arturo Codezo 
Vinageras. 
Desestimando instancia del licenciado Jo-
sé Monos Hernández que solicita cruz pen-
sionada. 
Disponiondo quo loa coroneles de Caba-
llería don Bernardo González del Ruvín, 
don Nicanor Picón y García y don Antonio 
Rodríguez Ochoa, pasen al cuadró para las 
eventualidades del servicio. 
Destinando como soldado á este distrito 
al confinado do la cárcel do Gerona, Euge-
nio Domingo Casal. 
Idem al distrito al teniente coronel don 
Tomás Vellido, primor teniente de Caballo-
ría don Emilio Martín Valcárccl y 2o do la 
misma arma don Javier Echagüe Caballo. 
Idom á las órdenes del teniente general 
don Federico Ochando al comandante de 
caballería dol distrito do Filipinas don Luis 
Rodríguez Fito Montero. 
Idem á las órdenes del general de Briga-
da don Ignacio Montaner al comandahto 
do Infantería don Clemente Cano Naval. 
Disponiendo cesen on la comisión quo 
prestaban en la Península el Subinspector 
médico do Ia clase don José Jerez Croma-
dos y el del propio empleo personal Subins-
pector do 21.1 efectivo don Justo Martínez 
Martínez. 
Desestimando instancia del sargento per-
sonal do la Guardia Civil Luis Reza Dieguez, 
que solicita empleo do 2? teoionto do la es-
cala de reserva. 
Autorizando para reclamar por adicional 
al ejercicio cerrado do 1880 y 1890 las can-
tidades á quo asciendon las gratificaciones 
do reenganches del sargento Vicente More-
no Martínez. 
Concediendo anticipo de retiro al capitán 
do la Guardia civil don Juan López Moya-
no. 
Circular sobro sorteo do jefes y oficiales 
de artillería con destino á este distrito. 
Concediendo pasajo por cuonra del Esta-
do para esta Isla á doña Matilde Fernández 
Prieto, viuda del capitán don Antonio Al-
fau y Areu. 
Aprobando propuesta de ascensos en la 
Guadia civil por la quo asciendo á coman-
dante el capitán don Bartolomé Nicolau y 
al 1er. teniente don Felipe Bocerril. 
Disponiendo que el coronel do E. M. don 
Erancisco Galvis y Abel la cubra plaza en 
el cuadro do eventualidades del servicio. 
Destinando á este distrito al anterior. 
Idem á este idem al coronel do E . M. 
don Julio Alvarez Chacón. 
Idem á esto idem en comisión para even-
tualidades del servicio á los coroneles do 
caballoría don Bernardo González, don An-
tonio Rodríguez, don Nicanor Picó y don 
Eduardo Galindo. 
Confirmando nombramiento do Ayudancp 
do Campo del general Serrano Altamira al 
comandante don Juan Serrano Altamira. 
Concediendo cambio de situación á los 
primeros tenientes don José Jerez Varona 
y don Carlos Viton Huici. 
Confirmando nombramiento do Ayudante 
de Campo del general Obregón hecho á fa-
vor del primer teniente don Javier Obregón 
Gautier. 
Destinando á este distrito al primer te-
niente de la escala do reserva don José 
Moure Falcén. 
Aprobando regreso á la Peniusula del 
médico 1? don Eduardo Semprún. 
Confirmando en el cargo de profesor de la 
academia preparatoria al capitán don Ni-
colás López Serrano. 
Concediendo cambio de situación entre 
los tenientes coroneles don José Peral y don 
Policarpo Padrón. 
Destinando á la caja general de Ultramar 
al capitán don Antonio Caballero. 
Concediendo el empleo de coronel por 
mérito de guerra al teniente coronel non 
Francisco Zamora. 
Idem ol empleo de capitán por el mismo 
concepto al lor. teniente don Manuel Suárez 
Valdós. 
Confirmando concesión de cruz pensiona-
da que so concedió al guardia civil Juan Ha-
ré López."1" 
Circular sobre gratifición do efectividad á 
los capitanes do la escala do reserva. 
Que se abone pasago que satisfiizo el co-
mandante de infantería don Enrique Ceba-
llos. 
ta de la imaginación el cántico de Je-
remías: ¡Oh! cÓ7no está la Ciudad etc. 
Q, O. 
¡Te conocí soñando, Magdalena!.... 
Cruzó el revuelto mar de las edades 
Mi espíritu agobiado por la pena; 
Y á orillas del hermoso Tiberiades, 
Sobro los campos del Modjel desiertos, 
Buscó en la triste soledad abrigo, 
Y te llegó á encontrar y habló contigo 
Con el lenguaje extraño do los muertos. 
Do Modjel á Tol Hum, ya fatigado, 
Como una ave del mar, doblando el ala, 
Crucé por Dalmanutha y por I3othsado, 
Dejé Caphar y me interné en Magdala. 
E l lago estaba quieto, y en sus ondas 
Un resplandor tristísimo surgía; 
Los arbustos sin flores y sin frondas 
El viento de la noche sacudía 
Y en una abrupta roca mal colgada 
Del hoy desierto y misterioso monte, 
Te pude ver llorando arrodillada, 
Vuelta la vista al lúgubre horizonte. 
El fugitivo rayo do la luna. 
Como celeste nimbo tu cabeza 
Bañaba en tenue claridad: ninguna 
Mujer tuvo más gracia, más belleza, 
Más amarga atlicción ni más tristeza 
Que las que reflejaba tu semblante, 
Y que en aquellas horas tan tranquilas 
Miré con esos ojos sin pupilas 
Que le mostraron el infierno al Dante. 
¿Que te diji:.' ¡No fój Caí á tus plantas, 
Vi tu rostro, tan dulce, ya marcblto, 
Tu frente sin color, tu rubio pelo, 
Tus rugosas y lívidas mejillas'. 
Y en alto y juntas^lemandamlo al cielo, 
Tus manos descarnadas y amarillas. 
¿Quién eres? pregunté... turba un momento 
Tu éxtasis do dolor, tu eterna lucha.,.. 
>.h' visto entonce,:, y con dulce acento, I 
—¡Soy Magda-cui!... respóúdiste. escacha; 
;¡\ o soy la Magdalcñá pécailóta 
Por la mano de ira Dioa rogenéVada, 
La que hoy dl&Vufá de la eteriva aurora 
Surgieúdp dol i ano de la nada 
Bella estatua de barró delezna ..lo 
^Aprobando propuesta do ascensos de in-
antería por la que ascienden á capitanes 10 
primeros tenientes y dos segundos á. primo-
ros. 
Desestimando instancia del presbítero don 
Sebastián Gamuza que pedía ingreso en el 
cuerpo eclesiátlco del ejército. 
Destinando á este ejército al capitán don 
Federico Alvarez. 
Idom al cabo del regimiento Talavcra Ma-
nuel Ortega Sánchez. 
Concediendo á Da Madrona Claramuo 6 
hijas la pensión de 400 pesetas. 
Dictando disposiciones sobre asignacio-
nes do los Individuos de esjo distrito. 
Concediendo pase á este distrito al tenien-
to de la reserva de Canarias, don Abel Mar-
tín y González. 
Destinando instancias del médico mayor 
don Francisco Frailo y Pérez que pedía que-
dar sin efecto su destino á esto distrito. 
Aprobando aumento de plantilla de dos 
comandantes y tres capitanes do la Subins-
pocción de infantería. 
Desestimando Instancia del oficial 3? don 
Julio González Voris, que pedía sueldo del 
empleo superior. 
Conoedieudo empleo de 2? teniente do re-
serva á 20 sargentos de la Guardia civil. 
Confirmando en el cargo de ayudante de 
campo del general Godoy al comandante do 
infantería don Antonio Mesa. 
Que so proponga para desempeñar el car-
go do secretario de causas on los expedien-
tes de la Comisión liquidadora á los segun-
dos tenientes de la o.-cala de reserva. 
Aprobando quede definitivamente en la 
Península el capitán don Simón Bonitez Al* 
fonso. 
Destinando á la inspección do la caja ge-
neral de Ultramar al teniente de la escala 
de reserva don Francisco López Castro. 
Concediendo pensión á doña Matilde Me-
ras, viuda del teniente coronel don Federi-
co Carra tal á. 
Idem á doña María Isabel Bailón, viuda 
del capitán don José Castro. 
Modifica retiro del teniente coronel do 
caballería don Enripuo Manera. 
Circular destinando á los tercios de essa 
Isla varios individuos dol Instituto de la 
Guardia civil. 
Reconociendo créditos por abonarés do 
esta Isla á favor de individuos del cuerpo 
de Guardia civil. 
Idem idem á favor del cuerpo de Orden 
Páblico. 
Idem idem á favor de idem del regimien-
to infantería de la Reina. 
Idom idem á favor de idem del batallón 
cazadores de la Unión. 
Dejando sin efecto el empleo de segundo 
tenionte de la escala de reserva don Juan 
Gas Cordá. 
Destinando á este ejército al general do 
brigada don Ignacio Montaner é Iraola. 
Idem idem al idem don Wenceslao Molina 
y do Limaur. 
PAGO DEL CUPON NÍIMEEO 2] 
Desde el 7 do abril próximo queda 
abierto, en el BancQ de Comercio el pa-
go del cupón número 27 de las obliga-
ciones del empréstito do tres millonea 
de pesos y de las que han resultado 
amortizadas en el «ortco efectuado en 
2 del corriente mesj en la siguiente 
forma: 85 p g on oro y 15 p § en plata. 
Habana 31 de marzo de 1896. 
Antonio Quesada. 
E l vapor americano Yucatán llegó á. 
Kuova York ayer, á las dos do la tar-
de. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
IMPORTANTE RESOLUCIÓN. 
E l Tribunal Supremo do Jusiicij, ba ca-
sado y anulado la sentencia dictada por la 
Sección 1H do lo Criminal de osla Audien-
cia, que absolvió á D. Angel Albistur, en la 
querella establecida contra el mismo, por 
D. José María Villavcrdo, como represen-
tante de D. Samuel P.iské, por el delito de 
usurpación de patente de hornos para que-
mar bagazo verde. 
Dicho alto Tribunal dispone (pie se re-
suelva de nuevo con arreglo á derecho. 
DESIGNACIÓN. 
Ha sido designado el señor Magistrado 
D. Manuel Vías Ochoteco, para quo presida 
el escrutinio general en el distrito do Gua-
nabacoa, el domingo siguiente al en quo sa 
efectúen allí elecciones para un diputado á, 
Cortes, en el caso de que antes do esa fecha 
no baya tomado aün posesión del juzgado 
de primera instancia el que ha sido nom-
brado ültimamente para ese cargo por el 
Gobierno do S. M. 
ASPIRANTE ELECTO. 
En los ejercicios de oposición al Registro 
de la Propiedad de liayamo, verificados el 
día 26 dol mes próximo pasado y signiontes 
en esta Audiencia, ha sido electo el Ldo. 
D. Manuel de la Concepción Hernándeí?. 
único aspirante presentado y admitido. 
En el alma llevando el anatema, 
Mi vida tormentosa y miserable 
Es do la triste humanidad emblema.... 
Entregada al placer, manchó la? alas 
De la í'o, del amor, de la inocencia.. 
Prestóme el vicio sus lucientes galas 
Y sofoqué la voz de la conciencia. 
El velo del rubor rodó desecho 
A mis pies, que marchaban entro íiores, 
Y mil voces en torno de mi lecho 
Cantaron mi belleza y mis amores; 
Rechazó á los que sufren y que gimen, 
Y en un carro triunfal condujo uncidos 
Con la cadena del amor y ol crfiíien. 
Nobles magnates por mi amor vencidos, 
Mas la matoriaes rágil; nada dura 
Fuera do la verdad y la pureza 
Tiene el placer su noche do amargura 
Y el torpe amor .sus siglos de tristeza. 
Como osa voz secreta que nos guía 
Eternamente al bien, y su reprocho 
Nos hiere el corazón en pleno día 
Y nos perturba el sueño en cada noche; 
Otra voz celestial movió en mi pecho 
L a escondida virtud, voz bendecida 
Que al corazón en lágrimas deshecho, 
Le abrió las sendas de la nueva vida. 
Y en vez del odio y del rencor profundo, 
Diolo ternura, compasión, consuelo, 
Y en vez del goce efímero del mundo, 
Lq etorua dicha en prometido cielo.... 
Esa voz la escuché del Dios Humano 
En un tMStc rincón de la Judea 
Toco mi frente con su augusta mano, 
l u culpa, dijo, perdonada sea. 
Y llorando á sus piés, todos mis males 
En bienes se tornaron con su nombre 
•V o ho visto al Kedentor de los mortalesl 
¡He oído la palabra del Dios Hombiv! 
Aada hay más grande, sabio ni profundo; 
1 odo a su paso vive y so levanta 
El sol, los astros, cuanto abarca ol mundo, 
•Son pobres ppc^jajp.s de su planta. 
¡Yo soy la humanidad culpable y ciega 
Que al vicio y al horror himnos entona.... 
Y al fin busca á su Dios, su fe le entrega, 
Y ese Dios la redime y la pordona! 
Soy la mujer culpablo arrepontida 
Que soñando alcanzar paz v ventura, 
Vueivqun JoriUn de lágrimas su vida 
x en ellas lava sü^ponoieuciá impura. 
Juan de Dios Peza, 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A - A b r i i i ? d e 1 8 9 6 . 
SEÑALAMIENTOS PA R A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de ir.enor cuantía, sefraido 
por D. Kaiael de Villunucva contra D, Fran-
cisco Marcial sobre | i e ¿ u s . róñente, señor 
Koval. Lcuadus: Ldos. I'ófjftrelj y PkmcQt-
ho. Procuradores: Sres. Mayorga y Tejera. 
Juzgado, de Manunao. 
Sccreiai io, Ldo. L a Tono. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra Ail'crto Morcjón y otro?: por rifa 
no autorizada. Pone'ute, séuoi' Mnya. Fis-
cal. Sr. La'i'orrc. Dé^éusore^, t i h i . F J M -
mau, Sfilaüb y AI esa. I'nnniraddri'í, séñprcjá 
^i-¡li:ig, Villar y rcrt i ia . Juzgado, deCua-
daiupe. 
Cumia Ricardo Anacntcros y otros, por 
juc-íu jíroliibi.lo. Pducntc: ^-r. Pa.^'í, Fiscal, 
señT r L a Torre. Defensores: lidosi Caiyia 
liaiiiis, Jieyesy Gómez. Procuradores: seño-
res >tei liu'g y Alayorga. Jtugado, do 0ua-
daiupo. 
Contra Ignacio Fernandez y otros, pnr 
estala: Ppuenlc: Sr. Fiigés. Fiscal, Sr. L a 
Toril-. Peíeuaoccs, Ldos. Lancis. lüancoy 
Solótti. Procura.lores, Valdes, lluriado y 
gtiírling. Juz-ado, de Oiiadalapc. 
StHMetaiio: Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Demetria Euiz, por hurto. Ponen-
te, señor Presidente. Fiscal, Sr. Montono. 
Delensor, Ldo. Kodriguez Lendiau. Frocu-
rtulor, Sr. Tejera. Juzgado, do Jesús Ala-
ría. . . . , 
Contra Rafael Gallardo, por violaciuii. 
Peuuiuo, Sr. xXavarro. Fiscal, Sr. Aíon-
toriu. Defensor, Ldo. Alesa y Doimngaez. 
Procurador. Sr. Sterling. Juzgado, de Jesús 
Aiaiia. 
Secretario: Ldo. Llerandi 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
D í a 31 de marzo de 1800. .$ 30.522 73 
2 o ñ a Francisca Varona 
de Cortina 
E s t a d i g n í s i m a Directora del muy 
acreditado Colegio "Santa A n a , " L a 
demostrado una vez m á s que tiene un 
tacto exquisito, para conducir á sus 
educandas por el verdadero camino de 
l a re l i g ión y de la moral. 
Cuatro d í a s consecutivos asistieron 
las alumnas de "Santa A n a " á la P a -
rroquia de Guadalupe; al l í oyeron las 
sagradas p lá t i cas de un Padre F r a n -
ciscano, que las preparó conveniente-
mente para recibir los Sacramentos de 
l a Confes ión y Comunión. 
E l ú l t imo día . ó sea el Jnevea, reci-
bieron aquellas tiernas n i ñ a s el Sagra-
do Cuerpo de manos del Sr. Obispo, 
el cual, d e s p u é s de haber c o n í i n n a d o 
á las referidas alunmas, co lmó de elo-
gios á las Directoras Sra . Varona de 
Cort ina y Srta . D" Ange la de V a -
rona. 
Nuestro Prelado no se retiró sin an-
tes demostrar tiernamente su afecto 
u n a á una, á todos los á n g e l e s que 
componen el Colegio "Santa xVua." 
E l Profesor de Mús ica y Canto del 
susodieho Colegio, Sr . S imón , c a n t ó y 
t o c ó el ó r g a n o , a c o m p a ü á d b do otros 
dos buenos cantores. 
mm 
F A L L E C I M I E N T O 
E l marinero del cuerpo de práct icos , 
Salvador Gonzá lez F e r n á n d e z , que en 
la noebe del sábado fué herido por el 
soldado del Bata l lón de Val ladol id níí-
mero 1, J o a q u í n S á n c h e z y S á n c h e z , 
fa l l ec ió el lunes por la tarde á causa 
de dichas heridas. 
Descanse en paz. 
EN LA IGLESIA DEL PILAR.—Ayer , 
á las siete y media de la noche, empe-
zaron en aquel templo los Divinos C u l -
tos que la Arch ico frad ía de Nuestro 
S e ñ o r J e s ú s Nazareno dedica al Re-
dentor del Mundo, comenzando la ce-
remonia con l iosar ioy Miserere. 
P a r a el d í a de hoy, miérco les , á las 
nueve de la m a ñ a n a , e s t á s e ñ a l a d a la 
gran liesta, ocupando la cá tedra del 
E s p í r i t u Santo el Reverendo Padre 
V e g a . D e s p u é s habrá proces ión al re-
dedor de la Iglesia. I n v i t a á los fieles 
el Mayordomo de la Real Arch ico frad ía , 
don CamiloArango. 
BK&MDSA FIESTA.—En la iglesia 
del Santo Ange l fué bautizado el do-
mingo 2'J de marzo por el Párroco del 
Cristo , señor Conde, un hermoso nene, 
hijo de don J u a n B . Alvarez C a r v a -
j a l , y de la señora A n a Pr imi t iva G a r -
c í a y P i ñ a . 
A l neól i to se le pusieron los nombres 
do Pablo Evar i s to J u a n de Ribera , 
h a b i é n d o l o sacado de pila el P r e s b í t e -
ro doctor don Evar is to Mart ínez y 
M c n é n d e z , C u r a Párroco del Santo 
Ange l , y la r ica propietaria de Ma-
drid (de tráns i to en la H a b a n a ) dis-
t inguida señora María Zapico, viudal 
de (Mi alba tul. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
que presenciaron distinguidas s e ñ o r a s 
y conocidos caballeros, todos se d i r i -
gieron á casa do los regocijados pa-
pas, donde se o b s e q u i ó á los referidos 
sacerdotes y d e m á s perdonas inv i ta -
das con dulces, licores, sorbetes y el 
espumoso chanipaf/ne d é la Ví i iu^ . 
E n uno de los in tenned io» , la aristo-
crát i ca madrina repartió entre las per-
fioiias al l í congregadas, unas lujosas 
y originales tarjetas, en que so e f tMl* 
nan todos los pormenores <bd bautizo? 
Dios derraaic sus dones sobre el 
t.erno Pablo Evaris to J u a n , que ba,o 
tan Itüoujeros auspicios acaba de en-
trar en el cristianismo. 
LAS XOVEDADES.-COU esto t í tu lo 
empezara á publicarse en breve en es 
ta ciudad uu periódico diario, "do ¡n. 
formación y pol í t ica eu general, imn-
que desligado por completo de las lu-
chas de los parti.ios locales," Mefm 
reza el prospecto. Dicho periódico 
ha e s í a b l c e u l o por ahora la Redacc ión 
y A d m i n i s t r a c i ó n en la calle del Te-
jadil lo 34, donde se imprimirá. 
Enviamos nuestro saludo al nuevo 
vo colega, d e s e á n d o l e que logre vida 
próspera . 
GRANOS DE AREXA.—Hoy que en 
la e s tac ión e s p l é n d i d a — n o s hallamos 
de la flor,—el puro aroma aspiremos 
de ia.yfor de la ras ión . 
E n Getsemani, se empieza—I» pá-
gina de una historia,—y el ep í logo se 
lee-—en la c ú s p i d e del Golgota. 
Mar ía e n s e ñ a que el llanto—es pa-
trimonio del Orbe:—para ser Reina del 
M u u d o — f u é Madre de los Dolores. 
E n t r e hombres toscos, d i s c í p u l o s — 
b u s c ó el Divino Maestro,—mostrando 
as í que á ios sabios—son preferibles los 
buenos. 
Oyendo al pueblo, P i l a t o s — c o n d e n ó 
á J e s ú s el j u s t o . — ¡ Y aun habrá quien 
voz del cielo—lo llame á la voz del 
mundo!—G. 
SOLICITUD.—Rogamos á los per ió-
dicos de la Habana y provincias la 
reproducc ión en sus columnas del si-
gaientÉ párrafo: 
" E l soldado del B a t a l l ó n do V e r -
gara, n ú m e r o S, primera compai i ía , 
destacada en G ü i n e s , Manuel Rodrí-
guez Gonzá lez , natural de Ribadeso-
11a (Asturias) , desea saber el parade-
ro de su padre don Silverio R o d r í -
guez Balboa, que per tenec ió al Regi-
miento de N á p o l e s , hace 15 años de 
miarnic ión en Baracoa. E l solicitante 
se afilio de voluntario en el B a n d e r í n 
de Oviedo, y anhela abrazar al autor 
de sus d í a s , tras una ausencia de m u -
chos años . Se ruega á las personas 
que tengan noticias de él, se dirijan á 
G ü i n e s á las s e ñ a s indicadas." 
D E ACUEÜDO.—Dice el gacetillero 
de Le. Dt8<&9Íátff 
" S e ñ o r Alcalde: -no podría S. S. dic-
tar un bando prohibiendo se fume en 
los carros del Urbanot 
E s a es una medida de urgente ne -
cesidad y que ev i tará q u i z á s alguna 
desgracia. E l uso del tabaco eu los 
carros no só lo es molesto y sucio sino 
peligroso; ayer estuvo expuesta á su-
frir graves quemaduras y tal vez á 
perder la vida una señora que v i a j a -
ba eu un carro, en el vestido de la cual 
c a y ó una chispa del tabaco de uno de 
los fumadores. L a señora se dió cuen-
ta del accidente cuando ya h a b í a a r -
dido casi una cuarta de tela de su tra-
je . Venga ese bando, señor Quesada." 
A ñ a d e el gacetillero de E l Pa í s : 
" A pesar do lo razonable del motivo 
en que el compañero funda su pet ic ión, 
dudamos que sea atendido y presumí 
mos que nada consegu irá , porque nos-
otros y con nosotros varios per iódicos 
de esta ciudad, de diversos matices po-
l í t icos , estamos clamando para que 
cese el abuso que se comete por a lgu-
nos en los teatros fumando en las lu-
netas, en palcos y en pasillos, moles-
tando á los d e m á s , sobre todo, á las 
s e ñ o r a s , y exponiendo á la concurren-
cia á una horrible desgracia. Y a su-
c e d i ó una noche en el teatro Payret, 
que una distinguida dama estuvo eu 
inminente riesgo de perecer quemada 
por haberse incendiado el extremo de 
su vestido. E n otra ocas ión tuvieron 
que sacar del mismo teatro una n iña , 
á quien él humo de los tabacos que se 
fumaba á su lado indispuso. E n otro 
teatro c o m e n z ó á arder uuacortina del 
pasillo." 
Nosotros consideramos muy puesto 
en razón lo que pretenden ambos 
apreciables compañeros , porque en los 
p a í s e s civilizados se guarda á las da-
mas todo género de consideraciones, y 
tan es así que en los teatros, en los va-
pores y en los ferrocarriles hay de-
partamentos exclusivamente "para fu-
mar,", á fin de no molestar á las s e ñ o -
ras y evitar cualquier accidente desgra-
ciado. Por lo tanto, líos unimos á La 
Discusión y á E l País, para que hoy por 
uu bando de la A l c a l d í a y m a ñ a n a pol-
la ley de la costumbre, se implante en el 
pa í s esa medida de cultura. 
CAÍN Y A B E L . — 
Ciegos ya por el humo y por la fiera 
rabia que omiureciií sus corazones, 
sable coutra. uu machete, cual leones, 
combaten cuerpo á cuerpo en la trinchera. 
Ardiendo el monte como inmensa hoguera, 
nüadc al cuadro horribles proporciones; 
mientras brota la sangre á borbotones, 
sigue el incendio su voraz carrera. 
E l uno á su rival del cuello toma, 
y, del sangriento drama en el extremo, 
le hunde el arma en el pecho hasta la mano; 
mas, cuando el muerto en tierra se desploma, 
se lija en él y con horror suproino 
exclama de rodillas:—¡es mi hernuiuo! . . . . 
Antonio Zerolo. 
Laguna íTcnerife) 1896. 
SALIDA DE UN ESTUDIANTE E n 
un examen de medicina: 
— ¿ Q u é dar ía usted á una persona 
que por equ ivocac ión ó con el propósi -
to de suicidarse, hubiese tomado una 
fuerte d ó s i s de arsénico? 
— ¡ L a ex tremaunc ión! 
C1I0NICA R E L I G I O S A 
D I A 1? D E A B R I L . 
Este mes está consagrado á la Resurrección del 
Señor. 
Miércoles Santo.—Ayuno con abstinencia de carne 
y los tresdias seguientes.—San Venancio, obispo y 
máltíp; y la Impres ión de las Cinco Llagas de Santa 
Catalina de Sena, 
E l duelo principal de la Iglesia principia en 
este cna. porque en él. esto es , en este propio 
día el gran concilio de los ancianos, princi-
pes, escribas y fariseos se reunió para tratar y de-
liberar el n i íd io de prender A Jesucristo, y tam-
bién, porque en este mismo dia se decretó BU muer-
t a 1 or CMJ después del Viernes Santo, no hav dia 
que estcinus particularmento consagrado á la pa-
sión de Jebiicrislo, pues el Miércoles Santo fué 
cuautío se pronmació la sentencia de muerte con-
ra cs.e divino Salvador, y el Viernes S a e t í 
ue cuando se ejecuto esta cruel é injusta sen-
tencia. 
K,ío es lo que movió á la Igles ia , segiln San 
Agust ín y los demás santos padres, á establecer 
la es .acióu o ciertas oraciones y el avuno en los 
ni g r o ó l e s y viernes del año, y estos dos dins han 
sido miadot sieiupre por los fieles como dos dhis 
e t p e c U H w u n consagrados al dolor y á la ncui -
tencia. 1 
F I E S T A S E L J U E V E S 
p í o s ' " ' S o l e m n e s - ~ E u la mayor parte de los tem-
S E R M O N E S 
queso han de predicar en los primeros seis meses de 
del año 18% en la ianta Iglesia Catedral: 
Abri l 5 .—Ke.urrecc ióu del Señor ,Sr . Canóniito Ma-
gistral. 0 
¿ bjfl 12 —Dominica in Abis. Sr. Canónigo don 
F r s n c ^ c o Claro». 8 
A ! . r n . , 0 . - D ü m i n i c a 2 » p o s t P a 8 c h a . Sr. Canóniro 
non !• ranel.'co ( laror 
Abri l 2€ - i l o r a i n i c a 3» y Patrocinio de San José , 
f infiii;LT„ l'e.nitenci^no. 
>iaToa.—r)omÍ!i.,c*4? post Pascha, Sr. Conónieo 
don i rjr.ci ico Claros. 
Mavo 10—DomiuicaiJ7 post Pascha, Sr. Canónieo 
don i- rsoüdfro Claros. 
Maro H . — A s c e n s i ó n del ^eGor, Sr. Canónico M a -
pstraj . * 
Mayo 17.—Dominica infra octava de idem, U n Pa-
dre t armehta. 
M,-.vo 24 - P a s c u a de Pentecos tés . Sr . Canónico 
lüSX0 31—Sautí4ima Trinidad, Sr. C a n ó D l > M a -
wÍgu;r¿~SaDtl4Ím0 C0rpa3 CLrÍ8ti- Sr-
d r ¿ ^ : - c ? r Í D Í C a Uem, Un Pa-
u t ^ V . ^ e X s L 4 6 ^ ^ ü n 
ciaAo.'0 2<J ~ S a n 1 Pabl01 Sr- Peniten-
C U A R E S M A . 
é t o r J t o Í J S Z SaUl04 laS 3' n " d a t o . Sr- C a n ó -
á las 8: en 1., 6e s t ¡ s dtTSSUÍ t ü ^ 0 
s o n W i g v i e n t c s : P u r i ü o a r i ó u á e N tr / Se 6 o ra Í C 
^ e d adre U ¿ ¿ a í r U i í i , , d e l e c c i ó n á l a . 4 y 
E l Excmo. 6 Dtmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 dias de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias a m n a expresados, rogando a Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejias y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
L o s Sres. Predicadores no podrün encargar »u ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Sefior, 
£ 1 Dean Secretario, 
DR. TOBIBIO MAHTm. 
Moraiulo del Rastro le p i t o m w 
Beses beneficiadai. Kilo». 
Toros y novillos 221 > 
Bueyes y vaca* 52 £ 42781 
Terneras y novillos.. 7 8 ) 
Preeioi. 
de 20 á 21 cts. k. 
de 16 á 18 cts. k. 
¿ d e 24 á 26 ota. k. 
3o 1 Sobrante. 205 
Rastro de ganado menor. 
Cerdos 
Carneros . . 
(8 
3 ^ ¡5 PRECIOS. 
60 78 3'713 \ ^ant^ 30 á 34 ota. k 
\ Carne 30 á 32 „ 
18| 261 | 38 „ 
Sobrantes: Cerdos, f)8 Carneros, 43 
Habana 30 de JMarzo de 1895.—El Administrador. 
Ouil!e.rin<) de AVro 
mío 
Adminis t ración de Jnsticia, 
A u d i e n c í á de l a H a b a n a , 
Préndente: ntrao. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuno, n0 2. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Yias Ochotccc—Genios IGi 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SBCC1ÓN P R I M E R A . 
Presidente: ritmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao, Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN S E G U N D A . . 
Presidente: lltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Aniinas; 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce ae las causas que 
proceden de los juzgados do Jesús María, 
Belén. Piiar. Beiucal. San Antonio y Janida 
M A G I S T R A D O S S U I ' L t M ' E S 
Don Rafael Maydagán.—ReinaJl. 
Don Juan F . OTarrill.—San Igneaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
llo 7, número 91 Tedado. 
T R I B U N A L C O X T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochotc-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Genios IGJ 
Diputados Froviuciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando da Castro y Ailo. Obra oía 
22. 
S U P L E N T E S 
DonJuan P. Toñaielly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 100. 
Don Adriano de la Maza.—Mercadeies 4, 
S E C R E T A R I O . 
D. Fraucisco E . de la Torre—Belascoain 7 
F I S C A L D E S . M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de k^Torro. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . I'.delman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remiroz.—Ilahmia 5L 
Don Enrique Hoig.—Aguiar 116. 
S E C R E T A R I A U E G O I U E K N O . 
Secretario: Don Miguei Rodríguez Bornz 
Obispo 28. 
Oticialletrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Olicial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeteno üieña v llevia. 
Aspirante Io: Don Juan GóúzMéi Otero. 
Id. 2" Don Augusto Valdés do la Torro. 
Id. Don Bonifacio Montalvap. 
Id. Don Frauci¿eo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duque do Hercdia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Dou Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección l " : Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2*: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. 
O F T C I A L E S D E S A L A 
Sección l1): Dou Carlos Valdés Fauli, O-
bispo 127. 
Sección 2«; Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
ousulado 97. 
Dou NicoIásSteriingy Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 33. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S 
De Ia instancia é ¡nslruecién. 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del CatttpQ (Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brozmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Verírel íSecre-
tario.) 
D. frigio Bonachea. 
. . Marí.HUo Gnas. 
Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffignl. 
Escribauoa: D. Arturo Gaüotti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Scgrira y Cabrera. 
. . Luis Teoiar. 
J E S Ú S MA-RfA, 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sausa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 3b. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos; D. Jusó B . Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigoz Paoz. 
C E R R O . 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
. . Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Roy 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Ma Franquolo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Albeito Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don J( só L. hobeigo. 
J E S U S M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopoloo Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A r -
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: dou Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: dou Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Pasoo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
H Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Roy 
59, (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115ir 
*' Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarrota, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Con licencia.) 
Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. do Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juau Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia:, despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
d dud 30.- -
N O T A R I O S 
Decanato. Enipfiiiado 21* 
Decano: D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguei Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuúo, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 56. 
. . Fraucisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 21. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Gaímdo, Empedrado 19. 
. . Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
REPARTÍnOR D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. R-.fael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E X E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturolall ^tj' S m Miguel 
n" 71. 
H A R I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujillo Monagas.—Trocado-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimieuto do 
buques. 
C E L A D O R 1 A S D E B A R R I O S 
Templete, Alercaderes 11. 
Tucou, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 30. 
Luyanó. Luvanó 104. 
Vedado, T entre 3,, y 5" 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marques González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo do San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Este vez 73. 
Arroyo Apolo, Josés del Monte 56u 
Vives, Esperanza 90. 
Penal ver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal. Cienmegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanu6va,Cniz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 2>i. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesns del Monte, Madrid 20. 
Ceno, Cerro 649 
Cbavez. 
O R L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril do la Babia: don Foliv Váz-
quez: 
Ferrocarril do Villauueva: don Anromo 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau; 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
do San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central do Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Víoia-, 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas do los pobres: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo dti Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Gallano nú-
mera 68 
Asilo Sao José: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura ?3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Dcleíiación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hosnital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa do Recoíiidus: Comuostela y O'Rei-
lly. 
Casas de socorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. José. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Ilacendadós y agricultoses: Te-
niente Roy 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comoostela y Fundi-
dlcion. 
Colegio do Corredores Not arios: Mercado-
res 26 (Bolsa Olícialb 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderos 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: SPU r¿naélo nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica:. Adminhtración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de másica: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito ílidrogrático: callejón Cburruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección Gcucral de Hacienda: Aduana 
Viola. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31-
Escueias de Artes y Oticios: División y Ma-
1 oía-
la . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio id. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sun 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampar! 
Ha 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Piolésional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldeeoa: Finca Ald'-coa. 
Idem de Dementes: Mazorra I'utrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Cadtillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem Sau Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría do la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo Militar de Orden Públ ico . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑOLES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
P L A N A M A V O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón VillaJón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
! • C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, uourliinóüto Rodríguez Mollinedo. 
2a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciauo Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3* Q O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vesra. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, dou Emiliano Fernández Pérez. 
4" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjoua Lechuga. 
Otro, dou Guillermo Wesoloslii Revuelta 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Teniente, dou Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
I* COMPAÑÍA. 
JL' zona. Sitios, 59. 
2a zona, Campanario 201. 
3" zona, Estévez. 8S. 
2* OOMPAÑIA. 
Ia zona, Aguila, 00. 
2a y 3'' zona, Cuartel de la Fuerza. 
3a C O M P A Ñ I A . 
I " y 2a zona, Compnstcla esquina á Paula 
2a zona, Arsenal. 40. 
4'' COMPAÑÍA. 
1* y 2'' zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Axamburo 19. 
Destacamento do Casa Blanca. 
Idum do Regla, calle d'; Santuario. 
Idem de, Guanabacoa, Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Ceno, 533. 
Idem do Jesús del Monto, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 1 Letra B. 
Sociedades de InÉicciooiliecíea 
E N S B N A N Z A G H A T X J I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro do la euseñanza para el cuaso aca-
démico de 1895 á \89Ü: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8. por dou Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción do documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Cía los G. Sánchez. 
Aritmética, lor curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
Eécriíiura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riauo J . Vieta. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por dou Domingo Frade. 
Aritmética, 2'.' cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2? curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 do la noche 
para vaioues, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en laá ciases es do 
necesidad la presentación do la matricula. 
— E l Secretario, l'io J. del Vandal. 
CENTRO G A L L E G O . 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
F Audios yenerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñoz, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira. Au-
l a ^ 
Idem nuperior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industi ial y de adorno, diaria, do 7 « 8 d» 
la noche nrofesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Teneduría de l i-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, lv y 2" curso, diaria, de 7 á 8 de 
la Duche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1° y 2o curso, diaria, do 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes. Jueves 
y sábados, de 8 á 10 áe ta mañana, profeso-
ras señora doña Marn-iina Matalonga y so-
ñurita doña Josefa Giionés v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y sefioritasf solfeo, lunes, 
mióicol^s y viernes, 8 á 10 do la ¿.anana, 
profesora señorita üóneepcióir Ardois, au-
la ti. 
Para ídem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miéi-
coles y viernes, de 7 á Si de la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, do 7 á 8i de la noche, 
profesor señor lí. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, baudurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o , 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
1"—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pvafót Pita, diaria, do 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Avitm^nca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Frar cés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de < á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la nocho, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadístici comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, d& 
8 á 9 de la norbe, aula, 5. Carreras Mwra-
les. 
Id.—Francés, 2° carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de 1? no 
che aula 2. Mello 
Id,—Ingles, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula L D'Meza. 
3°—Ejercicios prácticos do comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 do la nocho aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
L D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldc. Vicente 
Fraiz.—E\ Secretario de la Sección, Aqus-
tin Balseiro. 
m OFICIO. 
G O B I E R N O M U L T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D L L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l corneta qne fué del ií? LaUl lón ¿e l Regimiento 
[nñtntérfa de A m g ó n Arseuio Nuíicz Puintero que 
eside en esta Capital cuyo domicilio se /wu'a' ?e 
presentará eu este ü ü b i e r n o Militar de 3 a í ue ' a 
tarde eu dia hábil para uu asunto relacionado "-OU 
los alcances que tiene pendientes de cobro. 
Habana 86 de Marzo de 1896.—De O. de S. E . E l 
T . Coronel Secretario, Mariauo Martí. 4-31 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
E l Sargento IV qúc fué d é l a Brigada de Transpor-
tes á Lomo Victoriano García Velilla, que tiene p r e -
sentada instancia referente á pase para que no le 
pongan inipediinento las autoridaces, se presentara 
en este Gobierno Militar de 3 á 1 de la tardo en dia 
Lábil para asunte relacionado con el mismo. 
Habana S2 de Marzo de 1896,—De O . de S. E . — E l 
T . Coronel Secretario, Mariano Martí. -l-Sa 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
I g n o r á n d o s e el actual domicilio del vecino que dijo 
ser de esta Capital D . Juan Andrés de Pedro, por el 
preMBto anuncio se servirá preíentarse en día b4-
l.il en la Secretaria de este Gobierno Militar al ob-
jeto de entregarle uu documento que le pertenece. 
Habana 4 de Marzo de I S í í O - p e ü . «le b. B . . - * - ! T . 
Coronel Secretario, MurUatO Murlu *-» 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A b i i i i 9 d e i 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s por e l ca'ole. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
- H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Rnevu- Forfc, Marzo 30, 
á lasok de la tarde. 
Onzas empanólas, (i $15.70. 
Centenes, á $4.81. 
Descuento papel comercial, 60 d^T., de ói Sí 
(i por ciento. 
Cambios sobro Londres^ 60 d^T., bamineros, 
ú $4.88. 
Idem sobre Taris, GO d^v., banqueros, fió 
ira neos 1S|. 
Idem sobre llambui-go, 60 d¿y., banqueros. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l - ' U , cx-cupón. 
CentrifngaSj n. 10, pol. 1)6, costo y flete, fi 4 
lylG. 
ídem, en plaza, íi 4. 
Begnlar :1 buen retino, en plaza, de 3^ fi 3!. 
Azlfcár de, miel, en plaza, de ;i§ fi «J. 
E l increado, lirni$. 
Mieles de Cubu, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fi $ 8.35 
noiuiualt 
Barina patcnt Minnesota, fli'me. .1 $4.20 
Londres, Marzo, oO. 
Azücar de remolaclsa, firme, fi l^iG. 
Azúcar centrílng-a, pol. i)6, íli*me, fi 13/6. 
Idem rcijular retiiiO, íí 16. 
Consolidados, á 104A, ex-interés. 
Descuento, Banco i iu: I alen-a, 2 | por 100. 
Cuatro por 100 español, fi 662, ex-interés. 
F a r í s , Marso 30. 
Scnta 3 por 100, & 102 francos 2i cts. ex-
interés. 
(Quedaproliihida la reproducción de 
los tf'cyramas que anteceder,, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
InlcJccfual.) 
V A P 0 E E 3 2)1 T R A V E S I A 
AbrU 
S E E S P E R A N . 
Savatoga. Veracruz y escaiaa. 
Séneca New York. 
Olivctlc: Key Wess y Tanipa. 
La Nayarrc; Saiut Názáire y escalas. 
Wliitney: New Orleaus y esc 
OrízáUa: Veraoruz etc. 
Palentino: Liverpool y esc, 
Manuela: Pto. Kico y esc. 
Antonio Lóbez: Coruria y esc. 
Vigilancia: Nuera York. 
Habana: Nev? York. 
Ii . Iglesias: Veracruz. 
Puerto Rico': Barcelona y cae. 
Saxonia: líumliurgo y ese. 
Seguranca: Veracruz y escalas. 
Yucatán Nueva Yorls. * 
Aransas New ürleansy esc. 
Serra: Liverpool y esc. 
City of Washington: Veracruz y esc. 
Ymourí: Nueva York 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Santaúderiho: Liverpool y esc. 
Panamá: New York ; 
Vigilancia Veracruz y escalas. 
Sarktoga New York-
SíntH-a- Veracruz y escalas. 
Francisca: Liverpool y-- esc 
üri/aba: New York. 
fJuid»: Liverpool y e8$i 
Miguel Gallart: Rawelona y esc. 
l'iünurí. Veracruz y escalas. 
Méjico: Pío. Kico'ye¿c. 
Yucatáu Voracraz y escalas. 
City of Wasbinlon: New York. 
SALDRAN. 
Abril 1 Séneca-: Veracruz, eLc. 
1 Saratoga Veracruz y escalas. 
'j La Navano: Veracn-.-
3 Whiíney: New Orloana y escalas» 
M 4 Orizaba: Nueva York. 
. . G Vigilancia: Veracruz. 
— Ü Habana: Colón y esc. 
7 Saxonia: Hamburjro y esc. 
ém 9 Seguranca Now York. 
. . 9 Yucatán: Veracruz y escalas 
. . 10 Manuela Pucno Rico y escalas. 
10 Aransas: Nueva Orleans v escalas 
11 City of Washington: New York. 
«. 13 Yumurí. Veracruz v escalas. 
a. 10 Vigilancia Nueva York. 
— 10 Saratoga: Veracruz y esc. 
, . 18 Séneca. Nueva York. 
20 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 20 Ori/aba* Veracruz. JIC. 
. . 25 Yucatán Nueva Y'ork. 
. . 27 Citr of Washington: Veracruz y escalas. 



























V A P O K E S C O S T E R O S . 
Abril 
S E E S P E R A N . 
1 Argonauta: en Bataoanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
3 Ailela. <le Sagna y Caíbanen. . 
aa 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
m'S 4 Cosme de Herrera, de Pto. Padre, 
• a 6 Purii-irna Concepción: en Batabano nara 
Cienluegos, Trinidail, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
«. 8 Antinógenes Menéud'ez: de Batabauó par-
Cuba y escalas. 
. . 10 Avilés: de Sgo. de Cuba, Sagua do Tánamo, 
Gibara y Nueviías. 
. . 14 María Herrera: do Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
. . 19 San Juan, de Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa, Guantúnamo y Santiago de 
Cuba. 
— 23 México: de Santiago de Cuba y esc. 
S A L D R A N . 
Abril 2 JoeenTa: en Batabauó prra Cienfucco?, Tri-
oi lad, Tunas, Júcaro, Sta. Cruz. Manza-
nillo j Sgo. de Cuba. 
5 Argouaut;.: en Batabane, procedente de Cu-
ba y escalas. 
a. 9 Mortera. para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
navuo y Cuba. 
— 9 Pin ísima Concepción: de Batabano. nroco-
ceurnle «le Cuna. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jficaro, Tunas. Trinidad y Cienfuegos. 
a . 10 Manuela: para Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guautánamo Sgo. de Cuba y P. Rico. 
. . 20 María Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro do Macoris, Ponce Mava"uez 
y Ptó. Rico. • 0 ' 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
B u q u e s q u e s o h a n d o r / p a c h a d o . 
~?mfcM SS?» e í ^ Í S ? ^ ' c:iP- Casquero. 
F. , ualvo Jrp- con 168'000 taíaíós, 1¡7 ca-
jaa Cebollas y efectos. 
B u q u e s ; q u e h a n a b i e r t o r e g i o t r o 
—Nno^a York. rap. ain.Saratoga'. cap. Bovce. por 
Hidalgo y C|jf. 
• Cayo Hueso y Taoipa ¡rap, ain. O M c a n . 
Uaulon. por G. Lajvtón, Childs y Comp. 
•: 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 3 O d e 
M a r z o . 






E x t r a c t o d e l a c a r r j a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos, torcidos 2V).Vrti 
Caletillaa. ci?arros.... 561.f^0 
Picadura kilos ] ; i 
Cera uuiariüj, kilos ¡ül 
Cebo l la f . r^ 117 
Meti l i co , , . ,» . 782,400 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 31 de Marzo 
15 c. queso Islas $22 q. 
90 s. garbanzos medianos, $4 q. 
300 galones alcaparras 19 cts. uno^ 
200 barriles aceitunas manzanillas50 cts. uno 
3113 manteca chicharrón 1? $12-75 q. 
10 latas id. id. $15-50 q. 
10(2 lata, id, 415-00 q. 
Sil id. id. id. $16-50 q. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O I i E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA . . . . J l l J á l O J p g D á S dp. 
I N G L A T E R R A . S 20i 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
STADOS UNIDOS. 
E S C U E N T O 
Sin operaciones. 
á21 p.SP-, oro 
espaDol ó francés, 
á 6o djv. 
6 á 6| PS P., oro, 
español ó francés, 
á 3 div. 
5 á 5 i p. g ? . , oro. 
español, ó francés, 
á 3 div. 
9 i á lOJpgP. , oro, 
español ó francés, 
63diT. 
MERCAN- j 
A Z U C A R E S P U R G A D O S ! ' " ' " ' ' ' " 
Banco, trenes, de Derosne y 
líllicus. bajo á regular.... 
Idem, idem. idem, idem, bue-
no á superior 
Idem. ídem, idem, id, tiorete 
Cogucho inferior á regular, 
nó ni ero S ú 9, (T. H.) . . . . . . 
I'.'.rm. bueno á superior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem l.ucno n? 15 á 16, id.. 
Id. süpitrioxu? 17i 18, i d . . 
Idem Üume n. 19ú 20. id. . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización 9ü. Sacos ú 0'731 de peso en oro por 
11J kilógramos. 
Bocoyes. No hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Polarización. Nondual.—Según envase. 
A Z U C A R MASCABADO. 
Com6n á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—I) Francisco Iglesias auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D Emilio Alfonso 
Es copia.—Habana 31 de Marzo de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobs Petersón. 
Cot izac iones de l a B o l s a Of i c ia l . 
el dia 31 do Marso de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a* 
nual 
Idem. id. y 2 id 
IJem de anualidades.... 
Billetes hipotecarlos leí 
Tesoro ae la Isl de 
do Cuba 
Idem del Tesoro dcPuer-
Rico 
Obligaciones nipoteca-
rlas del Excmo. Ayuu-
micnto do la Habana. 
1? eniistón 






Banco Español déla Isla 
de Cubü 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarilea Unidos do la 
Habana y Aimacenej 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Tenif-orlai Hipo 
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa , du Fomento y 
Navcjíftcióndel S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
dcllacemlpdo.1» 
Compañía de Alpjaccucs 
de Depósito de la Ha-
Compañla de Alumbrado 
de Gas IHípano Ame-
ricana Cousolidado.... 
L-'ompaüía Cubana de A-
lumbrado de Gas. 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de. Perrocarri 
de Matanzas '•  Sabaul 
lia 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
¿Júcaro 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cieuluegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro dej Caibarién á 
Sancti Sptritus 
Compañía de Caminos do 




Ferrocarril del Cobre... . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem dcGuantánamo.,. . 
dem de San Cayetano i 
ViSales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Ilaba-
Idem idem Nueva Com-
pañía de Ahnacones da 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem, id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Perro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p § 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarioa do la 
Compañía de GasIIísp. 
Amer. Consolidada.... 
11 á 15 p § D.oro 
23 á 2-1 p g D. oro 
Si) á 56 p g D. oro 
Ó2 á 53 pg D oro 
74 á 75 p^ D. oro 
88 á89 p.g D. oro . . . . . . 
64 á 65 p.g D oro . . . . . . . 
61 É 62 p.g D. oro 
81 á82 p.g D . oro . . . . . . 
68 á 69 p.g D. oro 
68 á SO p.g D oro 
54 á 55 p.g D. oro 
*9Ía ' / i p-g D. oro 
13 á 14 p.g D. oro . . . . . . 
34 á 35 p.% D- oro 
59 á 00 p . ^ D. oro , 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) Abl,i<5 de 8Gi á 8 « | . 
N A C I O N A L J Cerrd de 8Gi á SGi. 
Comps: Vonds 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obiig. Ayuntamlonto 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Bíllétea k'ílpútecarios ds I i L i a 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español do lalslR dn Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
ICÍ Unidos de la Habana y A' 
tnacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rrüe» de Caiba-ién 
Compañía de Caminos de Hierro 
deMalansaeá Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.. 
Compañía de Caminos de flierro 
^ de üiéáfoegoa á Villaclara.. . . . 
Compañía del Fí-rrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril de! Oesti. 
Comp. Cubana ile Alumnrado '.̂ as 
BonoiHimiscanos déla Compa-
au d - (;.i< CnnHolia-Aá....... 
CompAñli de Gas Hupauo Araé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Rotiaena de Azúcarde Círdsnas 
Compañía de Almacenes de Ha-
Empreea de Fomento y Navoga-
ctóa del Sur 
Compañía de Almacene» d« De-
pósito de la 11 iban.» 
Obligaciones Hícotecariss de 
Ciéntuegos y Villaclara 
CompafiU de Almacenas de Santa 
Catalina , 
Red Tele-fónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipo'.ecario 
de la Isla de Caba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y HoigntQ 
Aecióoei 
ObligacioneR 
Fcrrocami de San Cavsn^o i 
V12 ai es —Acciones 
Obligaciones 






































12 & 20 
Nominal 
Nominal 
40 & 90 
Nominal 








V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
e n c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u r o p a , 
V e r a c m 7 Centro A m é r i c a 
Se harán tres mensuales» saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
I O , 2 0 7 30f y del de New-Tork los 
d ías 10, 2 0 7 SO de cada mes 
NOTA.—Esta CompaSía tiene abierta una pfiliza 
fletante, así para esta línea eorao para todas las de-
más, bajo la óual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporeo. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el .« 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Pouee 8 
. . Mayagüez 9 
B E T O E N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . 2 
. . Gibara., • 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
. . Mayagüez. . . . ••«• 9 
. . Puerto-Bico 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el... 15 
. . Mavagüez 16 
. . Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 14 
. . Ponco 15 
. . Puerto-Príncipe.- 10 
. . Santiago de Cuba. 19 
Gibara 20 
. . Nuevitas. . . . . . . . . . 21 
. . Habana.. . . 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
81 de cada mes, la ctrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
cr-aduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
Ce Cádiz el 30. 
En «u viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caiibe y en 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, o sea desde 1? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—Jf. Calvo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HÍBAMÁ COLON. 
En combinación con los vapores de Nuevti-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas lau de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíectoe 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo, Oficios 28. 
Vapor españo l 
capitán T O M A S I 
Saldrá el fi do Abril, á j a s 4 de la tarde, con di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carjja y pasajeroí. 
Recibe ademaé, carga para todos los puertos del 
Prcíilco. 
Lu carga se recibe el día 4 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana el día.- 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla J7 
. . Cartagena.. . . . . . . 18 
. . Colon... 20 
. . Punto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. - S a b a a i l U . , . . . . . . . 16 
, . C a r t a g e n a . 1 7 
. . .Colúu 19 
Puerto Limón (fa-
.r.altotlvoL..,.¿.. 21 
.* t-'antiago ce Cuba. 26 
Habana.... . . i . . . 29 
La carga se tecibe eldfa '4, 
NOTA.—Esta Conu-anta tiertre abierta una páliza 
flotante, así para esta linea como.tj^ara todaft las do 
mÁe, b̂ io la cual pueden asegurarse todpa los efectos 
qae se embarquen en auvapores. 
i 38 312-1E 
A v i s o i los c a r d a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran 'os bultos de carga q le no lloven estam-
pados cor toda claridad e! deetino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
bapan, por mal envase y falta de precinta en loa mis-
mos. 
1 n. 2» 312-1 K P L A N T 8 T E A M 8 H I P U N E 
á New-Tork en 7 0 horas, 
los r á p i d o s Taporas correos amoricanos 
MáSCOTTB Y OLIYETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miiSrcoles v sábados, á la una de la tarde,- con escala 
en GSyo líucso y Tampa, donde se tomaados trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
gano, pasanao por Jacksonville, Savanach, Charles 
ton, Ricbmond, Wasbineton, Filadelfiay BalUmove. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Cbicago y todas las nriacipales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores bablsn el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Pava conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobro todos los punto? de loa lis-
tados Unidos estará abierto basta últimu hora. 
s f Coii,, S. i C. 
I 43 
Mercaderes 22, altos. 
15«—l E 
N E W - Y O R K k m 
C U B A . 
nma 
Servicio regular do vapores correos amoricanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Tamplco, Cienfuegos, 
Habana, Campeche, Progreso, 
Nassau, Frontera, Vorácruz, 
Santiago de Cuba, Laguna. Tuxpau, 
Salidas de Nueva Yora para la Habana y Tampico 
todoí ¡os miércoles á tas tres déla tarde, y para la 
Habana j puertea do México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue; 
SARATOGA Abril 1 
ORIZABA . . 4 
SEGUK ANCA . , 9 
C I T Y OK \VASHINüTON , 11 





Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
restamente. los lunes al medio día, cornos igue: 
S E N E C A Abril 1 
V I G I L A N C I A 6 
Y U C A T A N . . 9 
YUMURI „ 13 
SARATOGA 16 
OKIZABA 20 
S E G U R A N C A 23 
C I T Y O F WASHINGTON 27 
V I G I L A N C I A 30 
Salidas de Cieufucgos para Nueva Yorv vía San-
tiago de Cuba y Nassau loa martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Abril 7 
SANTIAGO . . 2i 
PASAJES.—Estos nermoaos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen axcelentes comodiaades para pasajeros en 
BUS espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga so recibo en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mito carga pira Inglaterra, Ham*>nrgo, Bremen, 
AnisU man, Roterdam, Havre y .̂mberes, Buenos 
Airea Moutev-leo, Sanios y Rio Janeiro con cono-
cimiostos du^tos. 
F L E T E S . - E l flete de la carga para puertos de 
México, nri pagado por adelantado en moneda amo-
riekira ó tu equivalente. 
Para mt« pormea^rc* dirigirse á las agentes. Hi-
dalgo y Ootnp., Oorap'.i .'.¿ujero 25. 
1 C 1154 812-1-B 
«8*5 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
E l vapor español 
Capisan P E L E G E I 
,do 4,500 tonaladas, clasificado en el Lloyd iuglés 
100 A. saldrá de este puerto el dia 10 de Abril 
vía C A I B A R I E N y P U E R T O R I C O para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria, 
Cádiz, Málaga, 
Valencia, Barcelona, 
Marsel la y G-énova. 
Admite carga general á flete y pasajeros, á quie-
nes se dará el esmerado trato qne tan acreditada tie-
ne esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracado al muelle de los Almeceues de Depósito 
(San José. 
Informarán sus consignatarios: C. B L A N C H Y 
COMP. Oficios 20. 
E l vapor español 
capitán LARRA5?AGA. 
de 5,000 toneladas, clasificado en el Lloyd inglés 
100 A. 1., saldrá de este puerto á mediados de Abril, 
vía C A I B A R I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas G r a n Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
trato que tan acreditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad do los pasajeros^ el vapor estará 
atracada al muelle de los Almacenes de Depósito 
(San José). 
ínformariin sus consígnanos: C. B L A N C H Y 
COMP., Oficios. 20. C 362 15-31 M 
üoea de Vapores 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
l o Je J. I 
D E B A i t C E L O N A . 
El muy acreditado npor español 
capitán L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple eepanslón, a-
Inmbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
100 A. 1 y constrnido bajo la inspección del Almi-
rantargo Inglés. 
Saldrá do In Habana á fines de Abril vía C A I -
B A R I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, I N C L U S O T A B A C O , 
para diebos puertos. 
E l vapor estará atracado ? os muelles de ios A l -
macenes de San José. 
. loformArán sus consignatarios: J . Balcells y Cp. 
S. en C . Cuba 43. C 360 ^ ¿ i M 
SiFRESAieíiPOEES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
• t " ; 'r \ i ;-, r ; • lí • • . 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DS 
S O B K D Í O S D E E E R R E K A . 
E L VAPOR 
oai-itúu D. J O S E V I S O L A S 
Saldrá de este puerto el dia 6 da Abril á las 4 








Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Srcs. Vicente Rodríguez y C? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco PláyPicabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. Josí de los Rloa. 
Cuba: Sres. Gallego Mcssa y C*. 
Se despacba por sus Armadores San Pedro n. 6. 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abril á las 4 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , 
C a b o H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
Mayagüez , 
A s u a d i l l a y 
P u e r t o H i c o . 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. . 
Las pólizas para la cartra de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Eodclgiraf y C?. 
Gibara: Sr. D, Manuel d'i Silva. 
Baracoa: Sres. Monés v C? 
Cuba: Sres. Galleco Mesa v C" 
Port-Au-Pnncc: Sres. J . E . Travieso y 
Cabo Ilaitiane: Síes. Jiménez y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Battle. 
Ponce: Sres. Fritzc Lundt y Cf 
Mayagüez: Sres. Scbolze y Cí 
Agiiadilla: Srcs Valle, Koppiscb v C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwfo Duplace. 
Se despacba por sus Armadores. S. Ptaro n. 6 
1 37 l h ' 
E L VAPOR 
COSME DE 
capitán SANSON 
Viajes deccnalea entre este puerto y el de PUER-
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los días 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde lod días do labor y á las 12 de. 
dia los festivos. , . j 
Admite carga basta las 2 de la larde del día de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los días 12, 22 y 2 
de eada mes, llegando á la HABANA ¡os cuas 11, - J 
Se despacba por sua armadores: So1 ricos de He-
rrera, San Pftdro. 6 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes pucr'.os. 
Saldrá do bt Hahaua. (muelle <le Luz) los días 5, 
15 y 25 de carta mes, á las diez do la roche, para 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALAS AGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L M E D I O 
D U N A S 
A iv j u i Y o s Y 
LA F E . 
E l regreso lo cfecuiará con las mi*mas encalas on 
sentido inverso, saliendo de fia Fií, los diaa 8, 18 y 
38 4 laa 4 de la muña-ua. 
CARGA; So recibe en el muelle de Luz la vio-pe-
ra y en el dia de snüda, cobrándose á bordo los Ik-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes ue co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración Genera) d» Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias do sailda. 
De más pormenores Impondrln, en E a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, "y en la Habana, lo» Bros. Fernáitílée, Gar-
cía y 0! Oflniof» 1 y 3. C 201 ' B1? 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N T O O E R O 4 3 , 
E K T H S 
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O B I S P O T O B R A P I A 
158-1-B 
25, O B B A P I A , 25. 
Hacen pagos poi el cable giran letras 4 corta y^lar-
ga vista y dan cartas de crAdito sobre Nevr York, Pi 
ladelAn, New Orleans, San Frauoisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitules y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todos los puobloa de España y BUS provincias 
140 - I5ft-l B 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 -
Esquina & Mercaderoa 
H A C M F A G O S F Q E 2 L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o 
7 g i r a n letras á corta y l a r g a v i s ta 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUE-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . AMSTBR-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , así como sobra todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S do 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E L O S ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-1894 1S1-16N 
S , O ' R E I L L T , 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r o l c a b l e , 
Facil itan cartas de crédito 
Giran letras aob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Tarín, Roma, Venccia, Florencia. Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremea, Hambur 
go, París, Havre, Naates, Bárdeos, Mar?ella, Lule, 
Lyon, Méjico, Veracrnz, San Juan do Paerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pneblosj sobre Palma 
Mallorca, Iblaa, Mahón y Sauta Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matacías, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarióu, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos' 
Sancti-Splritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila' 
Mai.ranillo, Pinar del Hío, Gibara, Puerto Príncipe' 
Nueviías. etc. I 39 153-1-E 
I 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; llegará á Sigua los mar-
tes, siguiomlo viiye el mismo día para Caibafien á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los juéves á las líete do IJ» ma-
Bana, y tocando en Sigua el mismo día, llegará á la 
Uabaua los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta las 1 de la tarde del dia d© la I 
salida. 
N ^ . T A - ~ L a ^ T,a-va Para ChLichffla pa-gara 28 evos, por caballo además del flete d l̂ vaoor 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día de la 
salida. " 
C O I T S I G - N A T A R I O S 
E n Signa la Grande: D. Gregorio Alonso, 
üai La-aiariéu: Sres. Sobrinosdo Herrera 
187 m - i a 
I O S , A G - U T A H , I O S , 
Esquina á Amargura. 
H A C E N F A O O S F O R E L O A J E L B 
Facil i tan cartas de crédito y giraa 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracriut MM 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, p S Rui 
déos, Lyon, Bayona, Hambuigo, Roma NánS?" 
Müán Génova, Marsella, Havre, i.illo NÍnt?/̂ 1?8! 
Qutntfn Dleppe, Tonluosa, V e n é ^ i , V o í ^ i 
lermo. Turín, Mesma. &, así cono aübr« t a , >' t&' 
pítales y poblaciones de 6 todaa la8 ̂  
ANTIf iOAlMÉD¡lüWJCá~ 
F O K Ü A U A E N J i L A S Í O C ^ 2 9 
de G e u o v é s y G ó m e z . 
A petición del cániiáñ « „ i 
Sr. dónsul genond1 J sJ^^COuI^^ntüri^ad^d'.•l 
cióudel Sr. l ^ ^ ^ ^ l ^ f * ^ ^ -
tarán el martes 7 «bril á i a^.6' " fe"«'»-
"es .le Sau José dondú so'h iUnH*' ? T 
veres ,- «tros efecto" . Tr dr > a^tísiÍA^ ^ vi-
lorié, emburranca.* t u ^ J ñ ^ 
Diebo remate sei4 ; ) ^ . «HCUMuap. 
'lor abonar lo. U e S o í T AÍK ^ l * * del «ompra-
Nota.-Kl irr^- t u ?. K A 1 » ^ ? ^ 1 
41 
Ala7 
I D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE L A M A E I M . 
Por renuncia de los Sres. & a m í r é ¿ y 
M a r t í n e z l i e i i ó m b r a 4 P ^ Si . D . , ] 11:1*11 
iioii/.iiU'y., agente lié) DIARIO DE LA 
MARINA eai^Saa ^icoh' is , y con él se en-
tender;) n I(;.s s e ñ o r e s suseriptores ea 
dici ia loea i i . i aü . 
H a b a n a 1'.' de a l . r i l de ISOG. 
D I Administrador, 
JOSÉ M? V'ILLAVERDE. 
SEÑORES AGENTES 
DM0 DETÍ I R I N i 
Ala-cus—D. Luis Fuente. 
AllonsoXil—1>. Rámóu Arenas. 
Alíiuiznr—Srcs. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Uornardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y Ca 
Arcos de Canaáí—Srcs. Aguirrp y C? 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Blarj, 
diño. 
Arrovo Xaranjo—Sr. D. PolicarjíoIJelaua-
de. 
Balna-IJonda—D. Alejandro Gravíer. 
] i 1: ¡ •: c; 11—J). C a. i m r i o F erfrátídézJ 
JioJondrón—D. Aurelio GoD^ález Calda* 
ron. 
3jatabunó—D. Bonito Canas, 
Jjainoa—1). Vicente Siián-z. 
Eavamo—Sr. \ ) . Kiiiaquio Pérez. 
Jiañtcoa—J). Dominico Abri l . 
Ciilimete—Srcs. J. ro rññndcz y G.» 
Camajuauí—J). Juan I>. Udoy. 
(Janiarioca—1). Joaqnni l^ifiós. 
Candelaria—D. Casim'n-o Noriega. 
CavabaHo—D. liasilio Oai cía de Osuna, 
Cuernas—Sres. F. Flor y C 
Caibarién—1). Hamón .Masvida!. 
Campo l-'loi i d ü - D . Antonio iMartinez. 
Calabazar—I). Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la'l 'orro. 
Ca.-caud- D. Saturnino.Martíne/:. 
Cciba'Mocha—iJ. Juan Kodrfííüoz 
rez. 
Cercantes—D. Ifamiro .Muñí/,. 
Ciruentes—D. Antoiiio Díaz. 
Cimarnmes—1). Angel lilanco. 
Clcnñie.^os—Sres. J. Torres y G? 
<:oicolación del Sur—b. Bernardo 
zón. 
Corraifalso de Macurijes—Sres. Luis Ciar-
ctá^yC'- . . . . 
Corralillo- D. Domingo Fabro. 
Ciego (le Avi la—D. Juan Díaz. 
Cabañas—D. Kamón Escobedo y Obra-
gón. , . ,. 
Colón—Lugemo Jiiobnos. 
Cárdenas—D. Nicanor Ló|>cz. 
Caimito—D. Francisco i 'a¡mcr. 
Cumanayagua—D. Calixto FeliciatL 
JCsperan/.a—D. Tomás liodrígaez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Ouanajay—D. Bernardo Féroz 
Gua ne—Sres. P. Lordon y C4 
Guara—D. Manuel Báreena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantdnamo--D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y R e g l a - D . Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Haí'ael Mart ínza. 
Gualao—D. Carlos Manco ra. 
Guamut,as—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Bel monte y C l 
Hob/mn- D. tibaldo Betaneourt. 
Hoyó Colorado - D . Carlos Valdóa Ro-
sas. 
. Hato Nuevo—D. Leonardo IlUQSa. 
Isabela de Sagua—D. Bobustiaiio Agai 
lar. 
l iabo—D. Leq^aftW Huesa.-
jovelíanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande--D. Manuel M Z f y j p . 
Jaruco- -D. Facuiulo Garcaa Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las. Cruces—D. Alciandro Guerra Mijar 
res. 
,.(aguniilas-=*D. Manuel B. Argudin, 
¿ a l s a b e l - D. Francisco Jírocos y Zabal» 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada 
Limonar—D. Rqsendo García. 
Macagua —D. Juan 1 pmenVá n 
Manguito—D. Francisco ü b h l a a a . 
Mariel—D. FabiáL García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzan i l lo -D. Braulio 0. Incencio. 
Madruga—D. JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—ID. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C Tuero y Fino. 
Matónzas—D, Angel Pérez CamLJO. 
Mantua—D. Francisco A. Peláoz. 
NuevaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juau López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. < 
Nueva Paz—D. Graciliano Sárabia. 
Principo Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fermlndoz. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Ve^as—D. Benito bam-
Pelro. , „ 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. ^ 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Rio—D. Marcos MIJaros. 
Pipián.—D. Josó Díaz. 
Placetas-D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre-D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha-D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro IriartQ. 
Quintana— «><* 
Quivicán—D. Jaime Llamb^a. 
Recreo—D. Tomás Nozat y ToUn, 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuolo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Tomes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val . 
San Luis—D. Emilio Carrero. , 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Feruaudo 
Corona y Torres. , 
Sabanilla delEncomeudador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Baguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán . 
San Diego de Náñez—D. José de Llera.^ 
Santajlsabel de las Lajas—D. Manuel Í^-
ler Fernández. 
, Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Da 
b n ü l . 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Í3axera9. 
Santa Mar ía del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. n<t 
San Josó de los Ramos—D. Francisco üa-
Uester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Jul ián Fay» 
González'.' . 
San Antonio do los Baños—D. Felipe bo/a. 
Santo Cristo d é l a S a l u d - D . Martín Frail-
eo. 
Santo D o m i n g o - D . Emeterio Palomo. 
San Juan y Mar t ínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoiao 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—D. Juan G(rron-
d na. « 
Sancti-Spíri tus—D. Eduardo Alvarcz Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
"Dnión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Meroa-
der. 
Vinales.—D. Ramón Bonítez. 
Vieja Bermeja -D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada-
^Wajay—D. Vicente López. —• 
ifflp^y ^ ip i r^ rDl \R lO 0 Í L \ m i l * 
